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NOTAS P A L A C I E G A S 
DEL REY A FALLIERES Y A PODí-
0ARE. — LA CONTESTACION 
DEL NUEVO PRESIDENTE DE 
FRANCIA.—^ESTRE CHANDO LAS 
RELACIONES ENTRE LOS DOS 
PUEBLOS HERMANOS. 
Madrid 19.—10 p. m. 
El rey don Alfonso ha dirigido hoy 
sendos y afectuosísimos telegramas al 
Presidente saliente de la República 
francesa, M. Fallieres, y al entrante, 
M. Poincaré. 
Sai Majestad felicita al primero por 
el felicísimo acierto con que presidió 
los destinos de su patria durante el 
legal manldato, que ayer cumplíase, 
y a M. Poincaré, con un efusivo salu-
do de enhoraibuena, manifiéstale que 
eleva sus votos porque la fortuna le 
acompañe en su difícil gestión. 
M, Poincaré ha contestado, agra-
deciendo el saludo y exponiendo sus 
vehementes deseos de estrechar las 
relaciones de Francia con España, y 
abotg-r. a la por la más cordial 
unión de la raza latina. 
LA A C T U A L I D A D POLÍTICA 
EL SANTO DEL PRESIDENTE.— 
HOY NO HAY POLITICA.—TO-
DO SON PELiaiTAOIONES. 
Madrid 19.-11 p. m. 
Hoy celebró su fiesta onomástica | 
el Presidente del Consejo de Minls- j 
tros, señor Conde de Romanones, y i 
con tal motivo ofreció un delicado i 
lunch a los periodi¿tas que hajbitual-
roente a él acuden en busca de infor-
tfiaciones. 
Dicha festividad ha constituido 
una tregua para la política presiden-
cial. 
No hubo, pues, más política que la 
de las felicitaciones, más o menos cor-
dales, de sus amiaros y correligiona-
rios. 
I'OS CONSERVADORES LABORAN- ( 
DO.—UNA OBSERVACION—LO i 
QUE DICEN LOS LIBERALES, | 
Madrid 19.—11 y 30 p. m. 
El partido conservador labora aoti-
^nente por conseguir el mayor 
«Jiunío posible en las elecciones pro-
¡Jjaciales que del domingo en ooho 
âs se han de celebrar. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
A propósito de esta campaña con-
servadora obsérvase la insistencia del 
órgano de aquéllos, "La Epoca," al 
calificar a su partido de "liberal con-
servador," y al Grobiemo id© coalición 
'' liberal-republicano-socialista," de la 
cual dice que ocupa el Poder para 
apelar a todas las habilidades en fa-
vor del falseamiento del sufragio. 
Los liberales por su parte conside-
ran como anticiparlos despechos las 
imputaciones que se les dirigen, y 
afirman que ellas obedecen a no po-
der retraerse de acudir a las eleccio-
nes, ya que el propio jefe de los con-
servadores, don Antonio Maura, al 
implantar el voto obligatorio les ha 
impedido el retraimiento, so pena de 
faltar a la ley que ellos mismos hicie-
ran. 
POR LOS MINISTERIOS 
ANTE UN NUEVO ACUERDO 
FRANCO ESPAÑOL. — LO QUE 
QUIEREN LOS FRANCESES.— 
COMENTARIOS Y TEMORES. 
Madrid 19.—11 y 40 p. m. 
La prensa comenta las insistentes 
informaciones que algunos periódicos 
de París, y entre ellos "Le Temps," 
vienen publicaudo acerca de la nece-
sidaid—según los franceses—de un 
nuevo acuerdo franco-español sobre 
Africa, o, dicho más concretamente, 
sobre la policía en los límites del Sa-
hara. 
Para ejercerla de común acuerdo, 
persiguiendo a las , tribus nómadas 
allí dedicadas al pillaje, Francia pre-
tende, no solamente que España or-
ganice una nueva policía análoga a 
la suya, sino, lo que es ya más grave, 
que se la reconozca la facultad de re-
frenar a tales bandoleros en territo-
rio español, aunque pudiendo, a su 
vez, los españoles penetrar, con aná-
logo fin, en tierra francesa. 
En sus comentarios, la prensa es-
pañola, con su protesta anticipada, 
recuerda que Río de Oro es territorio 
español, desde hace muchos años, no 
constituyendo una zona de influencia 
ni un protectorado a la manera del 
concedido en el Riff, mientras que 
Francia, en su zona limítrofe, sólo 
disfruta de una soberanía intervenid 
da por el Sultán. 
Tanto el pretendido acuerdo como 
los propósitos que la prensa francesa 
descubre son negados, no obstante, 
tanto por el Conde de Romanones co-
mo por los señores Navarro Reverter 
y Luque, que sobre esto han sido in-
terrogados. 
ESTADO. — NI RUPTURA NI RE-
OLAMACIONES. — LA PROXI-
MA OOMBINACION DE PRELA-
DOS. 
Madrid 19.—10 y 30 p. m. 
Ha vuelto hoy a desmentir el señor 
Navarro Reverter que haya motivo 
alguno para esperarse una nueva y 
próxima ruptura con el Vaticano. 
Cuanto sobre esto se anticipe, se-
gún el ministro, no pasará de ser una 
simple fantasía, pues ni surgirá—a 
juzgar por el estado de las actuales 
relaciones—esa anunciada ruptura, ni 
han llegado hasta el Gobierno de Es-
paña ninguna de las también supues-
tas reclamaciones de Roma ante el 
programa del Conde de Romanones. 
Lo que ocurre, a juicio del minis-
tro, es que la prensa oficiosa del Va-
ticano no siempre está bien informa-
da ni Interpreta todo lo fielmente que 
fuera de desear las cuestiones extran-
jeras, dando así motivo con sus in-
conscientes errores a que otros perió-
dicos, peor intencionados, se aprove-
chen de lo escrito para sus fantasma-
góricas deduicciones. 
Agregó el señor Navarro Reverter, 
como prueba, el que el Secretario de 
la Nunciatura en Madrid no ha for-
mulado ni la más ligera indicación 
sobre esto en las constantes relacio-
nes que tanto el Ministro de Gracia y 
Justicia, Sr. Barroso, como el Presi-
dente del Consejo, Sr. Conde de Ro-
manones, sostienen con él en lo que 
afecta a la próxima combinación de 
los arzobispados y obispados vacan-
tes. 
GUERRA.—LA LEY DE JURISDIC-
CIONES.—^ESTUDIAND O LA RE-
FORMA DEL CODIGO MILITAR. 
Madrid 19.-10 p, m. 
El Ministro de la Guerra, general 
Luque, ha conferenciado hoy con el 
teniente general Suárez Valdés, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Gue-
! rra, y Marina. 
La entrevista se redujo a un cam-
1 bio de impresiones sobre la proyecta-
i da reforma del Código de Justicia 
I Militar en lo que se relaciona con la 
| llamada ley de jurisdicciones. 
El Gobierno del Conde de Roraa-
j nones, como es sabido, propónese la 
I derogación de la citada ley. 
La fórmula acordada para llegar a 
| tal derogación parece ser que está en 
I el restablecimiento del suprimido ar-
tículo 7 del Código citado. 
Y, a la vez, se ultimará la revisión 
de todo este Código. 
HACIENDA.—<EL MINISTRO Y EL 
GOBERNADOR DEL BANCO.— 
LAS FLUCTUACIONES EN EL 
CAMBIO. 
Madrid 19.-11 p. m. 
El Ministro de Hacienda, señor 
Suárez Inclán, ha conferenciado esta 
tarde, ampliamento, con el Goberna-
dor del Banco de España, don Eduar-
do Ccbián, para estudiar las mejores 
medidas conducentes a detener las 
fluctuaciones en el cambio. 
Para ello se citará a los jefes de to-
dos los principales Bancos estableci-
dos en Madrid y a los más caracteri-
zados hacendistas, con los cuales se 
consultará el nuévo proyecto hacen-
dario inspirado en el indicado sen-
tido. 
Asegúrase que los bancos aludidos 
se opondrán a los proyectos del mi-
nistro. 
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NOTICIAS D I V E R S A S 
LOS CAMBIOS, 
Madrid 19.—11 p. m. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27.17. 
Los frsyioos, a 7.70. 
P R O V I N C I A S 
CADIZ 
TROPAS A CEUTA 
Algeciras, 19—10 p. m. 
El regimiento de infantería de Ex-
tremadura ha embarcado hoy en esto 
puerto con rumbo a Ceuta, para cuya 
guarnición va destinado por el Mi-
nistro de la Guerra. 
Se le hizo una afectuosa despedida. 
ü ó n e s e s p a ñ o l a s 
d e ! N o r t e d e A f r i c a 
M E L I L L A 
LA POLITICA DE ESPAÑA Y LOS 
RIFFEÑOS. — REGRESANDO A 
SUS HOGARES. — TRANQUILI-
DAD. 
Melilla, 19—11 p. m. 
El Comandanee general de esta pla-
za muéstrase satisfechísimo de los re-
sultados que la política de España 
está dando al desarrollarse en esta 
zona. 
Durante los últimos meses ascen-
dió ya a algunos centenares el núme-
ro de familias moras que regresó a 
sus hogares respectivos, abandonados 
por la última guerra, trayendo con-
sigo muchas cabezas de ganado vacu-
no y lanar. 
La tranquilidad en el campo de Me-
lilla es aibsolutá. 
U L T I M A H O R A 
E l g e n e r a l a l f a u s a l e d e 
c e u t a c o n 3,000 h o m b r e s . — 
l a e n t r a d a e n t e t u a n . — 
s e i z a l a b a n d e r a e s p a ñ o -
l a . — a c l a m a c i o n e s d e l o s 
m o r o s . — p r o m e s a s d e a l -
f a u . — e l r e y y e l g o b i e r n o 
l e f e l i c i t a n . 
Madrid, 19-41'55 p. m. 
En el Ministerio de la Guerra se ha 
recibido esta noche un largo mensaje 
cablegráfico del Comandante general 
de Ceuta, general Alfau, participan-
do haberse posesionado de la plaza 
I de Tetuán, en nomlbre de España. 
Según dicho mensaje, el general Al-
\ fau salió esta mañana, a primera ho-
| ra, de Ceuta, al frente dé tres mil 
I soldados. 
A tres kilómetros de Tetuán dejó 
el general el grueso de las tropas, y 
siguió con su Estado Mayor, escolta-
do por cien soldados, con dirección a 
la plaza. 
Su entrada en ésta fué recibida con 
grandes aclamaciones por parte de 
los moros, que vitorearon a España y 
a su Rey. 
El general Alfau detúvose unos ins-
tantes, a la entrada de la plaza, y ha-
bló a los moros, en árabe, diciénldoles 
que les arengaba en nombre de la pa-
tria española, ofreciéndoles prosperi-
dad, adelantos y tolerancia religiosa 
y polítioa. 
Los moros le aclamaron con visible 
entusiasmo. 
Inmediatamente el general Alfau 
se posesionó de la Alcazaba, donde, a 
los acordes de la Marcha Real, fué 
izada la bandera española. 
Acto seguido recibió al Bajá de Te-
tuán y demás autoridades moras, y a 
los cónsules extranjeros, todos los 
cuales acudieron a cumplimentarle. 
Todas estas noticias han producido 
en Madrid, al divulgarse, el consi-
guíente júbilo. 
El Rey telegrafió inmediatamente 
a Alfau, felicitándole, y lo mismo hi. 
zo el Gobierno. 
Unánimemente elogiase el talento, 
la energía y la discreción que Alfau 
viene desplegando en Africa, y de to-
do lo que ahora ha dado la más con-
oluyente prueba al realizar una ope-
ración de tanta importancia, y sin 
precedentes, a la que se auguraban 
enormes dificultades. 
El Conde de Romanones muéstrase 
satisfechísimo y se ha complacido en 
declarar que vislumbra una nueva 
era de bonanza para la zona española 
de Marruecos bajo la eficaz política 
del general Alfau. 
En cuanto se .ratifique el tratado 
hispano-francés se enviará a aquél el 
aicordado nombramiento de Residen-
te General de España en Africa. 
El Ministro de la Guerra le ha te-
legrafiado felicitándole personalmen-
te y en nombre del Ejército, que se 
siente orgulloso ante la brillante ha-
zaña pacífica de Alfau. 
L 
L o s s u c e s o s 
d e M é j i c o 
FUSILAMIENTO DE GUSTAVO 
MADERO. — LISTA COMPRO-
METEDORA. — LA MAYORIA 
DEL CONGRESO EN FAVOR 
DE HUERTA.— NOMBRAMIEN-
TO DE UN GOBERNADOR.— 
REGRESO A LOS HOGARES.— 
MENSAJERO VITOREADO. 
Ciudad de Méjico, Febrero 19. 
La caída de Francisco Madero ha 
sido recibida con general aplauso en 
toda la capital, pero ignórase el efec-
to que haya podido producir en el 
interior de la República. 
Francisco Madero y su hermano 
Gustavo, que estaban prisioneros en 
Palacio, fueron trasladados esta ma-
ñana a la cindadela, donde inmedia-
tamente fué fusilado Gustavo Made-
ro, por orden del general Félix Díaz, 
quien le aplicó la "Ley de Fuga." 
Ayer, al ser arrestado Gustavo 
Madero, el populacho excitado trató 
de lincharlo, siendo necesario que un 
fuerte piquete de rurales le diera 
protección para conducirlo a Pala-
cio. 
Según parece, la conducta obser-
vada por Gustavo Madero durante el 
tiempo que estuvo en el poder fué 
tan censurable, que se captó por 
completo el odio de sus conciudada-
nos. 
En el despacho de Francisco Ma-
dero se encontró una lista conte-
niendo los nombres de veintidós per-
sonas prominentes de la República, a 
quienes el derrocado Presidente pen-
saba fusilar.. Entre ellas figuran los 
nombres de De la Barra, Magon, 
Calero, Granados y Vázquez Gómez. 
Este hallazgo ha producido gran 
indignación entre los elementos vic-
toriosos y ahora se teme por la suer-
te que puedan correr algunos de los 
prisioneros encerrados en la Ciuda-
déla. Es fácil que el castigo sea te-
rrible. 
En los pasillos de la Cámara de 
Diputados se decía esta tarde que 
aún no estaba asegurada la desig-
nación del general Huerta para Pre-
sidente Provisional, pero, sin embar-
go, se admitía que su candidatura 
era muy fuerte. 
A pesar de la noticia dada en el 
párrafo anterior, la mayería de los 
senadores y diputados se han com-
prometido bajo firma, para apoyar 
el pacto realizado entre Huerta y 
Díaz, y por lo tanto es probable que 
el Congreso nombre al general Vic-
toriano Huerta, Presidente Provisio-
nal, en su primera sesión. \ 
El señor Enrique Zepeda ha sido 
nombrado Gobernador del Distrito 
Federal. 
Otros tres americanos resultaron 
heridos en el último combate librado 
ayer. 
Centenares de americanos y otroa 
extranjeros refugiados en las Lega-
clones están regresando a sus hoga-
res, que han sido, en su mayoría, al-
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candados por las descargas de la ar-
tillería y saqueados por la aolda-
desca. 
Harry Bferling-er, el norteamerica-
no que llevó a Díaz el mensaje de 
paz que le dirigió el Embajador Wü-
son, y luego trajo al general Huerta 
la contestación del caudillo rebelde, 
fué frenéticamente vitoreado por el 
puefcdo que a su paso por las caUes 
gritaba '' ¡ vivan los americanos!'' 
Berlinger regresó al Palacio eri un 
automóvil que llevaba una bandera 
blanca un lado y en el otro la en-
seña americana. 
LOS FEDERALES EEOONOOEN 
E L "TICKET" HUERTA-DIAZ. 
—ÉL PUEBLO SATISFEOIÍO 
CON LA DERROTA DE MA-
DERO. 
Ohuiliuabua, Febrero 19. 
Espérase que las fuerzas rebeldes 
mandadas por Caraveo, Salazar, Ro-
jas y otros cabecillas reconozcan en 
seguida al Gobierno que se consti-
tuya. 
La« trocas federales reconocen ya 
a Huerta-Díaz como jefes y el pue-
blo está muy contento con el cam-
bio de Gobierno. 
A U L T I M A HORA 
MADERO SERA DESTERRADO.— 
LO ACOMPAÑARA SU FAMI-
LIA.—LOS MIEMBROS DEL GA-
BINETE EN LIBERTAD.—PINO 
SUAREZ Y EL GOBERNADOR 
GARCIA SIGUEN PRISIONE-
ROS. 
Francisco Inocente Madero será 
desterrado de su patria. A este ob-
jeto se están ultimando los prepara-
tivos para su marcha a Veracruz, 
donde será embarcado en un vapor 
aue lo lleve a Europa. Lo acompa-
ñará su esposa y demás familiares y 
probablemente algún otro pariente 
de los que disfrutaban de destinos 
lucrativos durante su gobierno. 
Él capitán Federico Montes, man-
dará la escolta que custodiará el 
tren que los lleve a Veracruz. 
Los miembros del gabinete Ma-
dero que estaban prisioneros han si-
do puestos en libertad, exceptuando 
el ex-vioepresidente Pino Suárez y el 
cx-gobernador federal señor García. 
e c c i o n M e r c a n t i l 
D E O T R A S 
N A C I O N E S 
E S T A D O S U N I D O S 
DESPACHO DE HUERTA A TAFT. 
—PAZ Y PROSPERIDAD SERA 
E L LEMA EN LO SUCESIVO. 
Washington, Febrero 19. 
El general Huerta, nombrado Pre-
sidente interino de Méjico, ha en-
viado el siguiente despacho al de 
los Estados Unidos, Mr, Taft: 
"Tengo el honor de informar a us-
ted que acabo de derrocar al Gobier-
no que hasta ahora regía loa desti-
nos, de,Méjico. El ejército, está con-
migo y de aquí en lo adelante reina-
rán la paz y , la prosperidad en la Re-
pública mejicana." 
LLEGADA DEL "MEADE."—EM-
BARQUE DE TROPAS PARA 
GUANTAN'AMÓ. 
Filadelfia, Febrero 19. 
El transporte "Meade" ha llega-
do esta mañana y acto continuo sa 
ha procedido a embarcar a los mü 
doscientos soldados de infantería 49 
marina que van a Guantánamo. El 
''Meade'' saldrá de esté puerto ma-
ñana al amanecer. 
E S P A Ñ A 
OCUPACION DE TETUAN 
Madrid, Febrero 19. 
En despacho oficial se anuncia que 
el general Alfau ha ocupado ĥ y la 
plaza de Tetuán, sin ;ha;ber enconfe -̂í 
do oposición alguna. 
I N G L A T E R R A 
SALVAJADA DE LAS SUFRAGIS-
TAS—ARROJAN UNA BOMBA 
EN LA RESIDENCIA DEL MI-
NISTRO DE HACIENDA. 
Londres, Febrero 19. 
La' parte tracera de la hermosa re-
sidencia de Sir Geor̂ re Lloyd, Minis-
tro de Hacienda, ha sido destruida 
durante la ausencia de sus dueños, 
por la mano criminal de una sufra-
gista "enrame" que le lanzó una 
bomba de dinamita. 
En un mitin de las partidarias del 
sufragio femenino, celebrado esta 
noche, la señora EmmeliDe Pank-
hurst al dirigirse a sus compañeras, 
asumió la responsabilidad de esta úl-
tima hazaña llevada a cabo por las 
sufragistas. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
^ D i a r i o de la M a r i n a , , 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos , de esta Empresa, y cum-
pliendo lo dispuesto por la Junta Di-
rectiva, cito, por este medio, a los seño-
ips Accionistas del DíABlQ de l a Mar i -
n a , para la Junta Genial reglameu-
taria que se ha de celebrar el miércoles 
26 del actual, a las cuatro de la tarde. 
Habana, 16 de Febrero de 1913. 
El Secretario, 
. CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva Yok, Febrero 19 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 101.1/2 
Bonos de ios Est^dós Unidos, a 
1007/s 
Descuento! papel comercial, a 5 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, .<H.,83'15. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos tlM, 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d^., 
banqueros, 95.314. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48. 
Centrífuga, pol. 96, a 2% cts. 
c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42 centavos. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 2.98 et«. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2,73 ota. • 
Se ha efectuado en esta plaza una 
venta de 200,000 sacos de azúcar. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
• Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.80. 
Londres, Febrero 19. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
U M 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose' 
icha, 9s. S '̂d. 
Consolidados, ex-interés 74.5|16, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89. 
París, Febrero 19 
Eenta francesa, ex-interás, 88 fran-
cos, 92 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva Yok, Febrero 19 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 480,253 accio-
nes y 2.2S7,5'90 bonos de las prin. 
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPE€TO DE LA PLAZA 
Febrero 19 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres no acusa variación; 
en los Estados Unidos el mercado ha 
tenido alza, habiéndose efectuado 
una venta de 200,000 sacos de azúcar. 
En los mercados de esta isla nótase 
mejor disposición para operar por 
parte de los exportadores, con algu-
na mejora en los precios. 
Se han efectuado las siguientes 
ventas: 
5.000 sacos centrífuga pol. 96. a 
3.941/2 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
. 14,000 idem idem pol. 951/2-96, se 
dice a 3.S0 rs. arroba, en 
Cárdenas. 
1,000 idem idem pol. 95%, a 
3.821/2 rs. arroba, de tras-
bordo. 
1,440 idem ídem pol. 96, a 3.88 rs. 
arroba, de trasbordo. 
3,000 idem idem pol. 951/2-96, S 
3.80 rs. arroba, en Cárdenas 
Camibios. —Rige el mercado con 
demanda moderada y baja en los pre-




Londres, "á\v. 19.̂  19.% P. . 
60dlv 18.̂  18. 
París, Sdiv 5. 5.K P. . 
Hambursro, o div _ 8.̂  S.̂ i P. 
Estados Unidos, 3 div 8.̂  9.̂  P. 
España, s. plajfa y can-
tidad, 8 div........ 2.^ l . X T>. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks.. : _ 8.̂  9;}i P. 
Plat>.„esDañola......„....- 99. 99, H P. 
Acciones y Valores.— En la tarde 
de ayer se efectuó en la Bolsa Priva-
da la siguiente venta: 
50 âcciones F. C. Unidos, 98^ 
EN l.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 19 de 1913. 
A las 5 de la tardo 
Plata española. . . . . 
Oro americano contra 
oto español 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes. . . . . . . 
Id. en cantidades. . . 
Luises. . . . . . . . 
Id. en cantidades. ,.. 
El peso americano en 
plata española. . . , 
99% 99% PlO P. 
108% 109%p|0P. 
. 9 DJOP. 
ü 6-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
í-09 
V a l o r j O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem, id. . . 








Ferrocarriles Unid'5$ de la Habana 
En la semana que terminó el 17 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabftza 
estas líneas, recaudó £48,144, contra li-
bras 40,9,61, en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando a favor de la de 
este año un- aumento de £7,193. 
La recaudación total durante las 32 se-
manas y 6 días del actual año económi-
co, asciende a £834,953, contra £728,968 
en igual período de 1912. 
llesultando en favor de este año un au-
mento de £105,98l5. 
"NOTA,—No incluye esta reseña los pro-
ductos de, los Almacenen de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el .16 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
152,241-35, contra $46,994-25, en la corres-
pondiente semana de. 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, ?6,247-10. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 16 del actual, que alcanzó a 
?8,fii71-85, contra $7,563-10 el 18 de Febrero 
de 1912. 
Promedio de ía zafra 




ros Comer: ciantes. 
Prímera quincena 
Segunda quincena 
Del mes . . . . 
Primera quincena 
Segunda quincena 
Del mes .. . . . 
Diciembre 
4.79.0 rs.: @ 
•159.1 rs. @ 
4,69.3 rs. (5) 
Enero 
4.05.2 rs. 
3.78.6 rs. (5) 
3.91.9 rs. 0) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 19 
Entradas idel 'dia 18: . 
A B-etanecurt y Negra, de Oüines, 
3'o machos y 30 hembras vacunas. 
A. Basilio Ruiz, de G-uanabacoa, 1 
vaca.. 
Salidas del dia 18: - , 
Para los mataderos de esta eapit'al 
Balitó el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 09 macho* y 
13 hembras vacunas., 
Matadero Industrial, 338 machos y 
29 hembras vacunas. 
Para otros lugares; 
Para Marianao, a Alberto Bru, 2 
toros. 
Matadero Ináustrial 
Éeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 212 
Idem de cerda . 97 
Mem lanar 12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
' La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 23 ets. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda . . . . . . . 35 
Idem lanar 12 
1 Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos "y va-
cas, a 19,20 y 23 cts. el kilo. ' ' 
Lanar; a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
'Cerda, de 38: a 40 cts. el kilo.' 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem de cerda . . . . . . . 1 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
oréelos en plata: " 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 40 cts. el kilo.. 
La venta de ganado en píe 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
•Vacuno, a.4.7|8^5, 5.1|8 y 5.1¡4 cen-
tavos. 
• Lanar, a 5 centavos.' -

















Londres, 3 d|v 19% 
Londres, 6C d|v 18% 
París, 3 d|v. . , . , . 
París,, 60 d|v 
Alwmanla, 3 d|V, . , , 
Alemania, bü d|v. . . . 
Unidos," 3 d|v. . . . 
Estados UuldoB, 60 d|T. 
España 3 dj. b|. plaza y 
cantidad  2% p|0P. 
Descuento papel Comer-
olal  10 plOP, 
AZUCARES 
Azflcar contrltuga, Qe guarapo, polari-
zación 96, en almacén, i precio de em-
barque, a 3 13|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: P. V. Ruz, 
Para azucares: M. Nadal. 
Habana, Febrero 19 de 1913. 
Joaquín Gumá y Forran, 
Stndioo Presidente, 
B O L S A ^ P R I V A D A 
c o t i z a c i ó n m u i m $ 
O F I C I A L 
Billoter del Banco Btpañol de la Isla de 
Cuba de Z a 4% 
Plata española contra oro español 
9& a 9S% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„. 20—Regina. Christiania y escalas. 
„ 21—Wasgenwald. Hamburgo, escalaa 
„ 23—'Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Monterey. New York. 
„ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
; „ 25—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 27—Constantia. Hamburgo y escala». 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Veracruz y escalas. 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 3—Ida. Trieste y escalas. 
„ 3—Helen. New York. 
4—Alfonso XIII. Coruña y escala». 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ , 5—Montevideo. Cádiz y escalas. 
" 5—Cécilie, Hamburgo y. escalas. 
„ 7—Alster. Bremen y Ambéres. 
„ 7—A; de Darrlnaga. Liverpool. 
„ 9̂ —'Santa Clara. New York. 
„ 14—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Manuel Calvo. Veracruz. 
„ 21—Hudson. New Orleans., 
„ 22—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orlsans. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 25—Esperanza. New York. 
„ 26—Grunewald. Veracruz y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New York. 
,, 1—Chalmette. New Orleans. 
' 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
„ 3—Morro Castle. eVracruz, escalas, 
„ 4—Méjico. New York. 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XIII, Veracruz. 
" 6—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 6—Montevideo, eracruz y escalas. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . , . 106 110 
Obligaciones primera bipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana, . . . . . 111 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Villr.-
' clara N 
Id. id. segunda Id. . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera id. Gibara a 
Holguin. . sin 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec-
tricidad 117 125 
Bonos de 1?. Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. I en 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
ios F. C. U. de la Ha-
bana 114 " 122 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . . N 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tr-cción de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
aolidadas de Gas y Elec-
tricidad. . . 106% 109 
Bonos »«gunda hipoteca dé 
The. Matanzas Wates 
Works. . . . . . . . N 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra' azucarero 
. "Covadonga". . . . . . . N 
Empréstito de la República 
de Cuba. 103 108 
Matadero Industrial. . . . 77 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación. 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . 90% 10o 
ACCIONES 
Banco Esoañol de la Isla 
de Cuba 95% 96% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba. N 
©̂mpañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. 98% SSii 
Compañía Eléctrica de Bah-
tiago de Cuba. . . . . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D̂ ue de la Habana Prefa-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . , N 
Id. id. (Comunes). . . . . . . S 
Compañía q« Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana' Electric 
Ral̂ ay'*» Llght Power 
Preferidas. . . . . . . . 105% 105% 
Id. id. Comunes. . , \ , t 93 * 83% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus n 
Cuban Telephone Co. . . . 85% 89-
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios n 
Matadero Industrial 25 45 -
Fomento Agrario (en cir-
culación 108 115 
Banco Territorial, de Cuba. 108 115 
Id, id. Beneficiadas. . . . 18 29 
Id. id. Beneficiadas. . . . 18 27 
Cárdenas City Water Works 
ômpany. . . . . . . . 90 105 
Id. Fábrica de Marianao. . 70 78 
Ca. Puertos de Cuba. . . 15 sin 
Habana, Febrero 19 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francesco J. Sánchez. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miar' 
coles á ias seis de la tarde, para Sagna 
f Caiharléa, regres&ndo tm iiábados por 
ía niW5a£ia.--Sf? despacha á bordo-'Vln-
da de Zulcsta. 
Cosme Herrera, do la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8* 
gua y Calbarién. 
O F I C I A L 
MONICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto por Fincas Rústicas 
Segundo Semestre 
de 1912 a 1913 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por dicho precepto epe el cobro 
sin recargo quedará abierto al pú-
blico desde el día 15 del comente 
mes todos los días hábiles hasta el 
17 de Abril de 8 a HVs a- ni., menos 
los sábados que será de 8 a 11 a. m. 
según las condiciones expresadas en 
el edicto publicado en la "Gaceta 
Oficial" y Boletín Municipal de fe-
cha. 
Habana, 10 de Febrero de 1913. 
(f) Peinando Preyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 624 5-15 
MllNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRABION DE IMPUESTOS 
impuesto por fincas Urbanas 
Tercer Trimestre 
de 1912 a 1913 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por dicho precepto que el cobro 
sin recargo quedará abierto al pú-
blico desde el día 17 del corriente 
mes hasta el 18 de Marzo de 8 a 11 
a. m. y de 1% a 3%.p. m. todos los 
días hábiles menos los sábados que 
será, de 8 a 11 a. m, y conforme al 
modelo adjunto. 
Habana, 10 de Febrero de 1913. 
(f) Fernando Preyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 625 5-15 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Compañía Nacional 
contra Incendios y Marítimos 
A V I S O 
Por el presente se anuncia haberse ex-
traviado un título por velete y cuatro ac-
ciones expedido a favor del señor Celesti-
no Cueto y habiendo dicho señor solicita-
do se le expida un duplicado, se publica 
este anuncio por el término de 10 dí<as, por 
si algTilen tuviera alguina objeción que ha-
cex a esa solicitud. Habana, Febrero 11 de 
1913. Gustavo Pino, Secretario. 
1921 10-12 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y a(je 
más ofrece las garantías de nna 
administración prudente qne s 
aseguran por su amplio capitll 
y directiva bien conocida. Abr 
cuentas corrientes, compra 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operacione* ror com# 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
d a r valores de todas clases, 
bajo la propia custodia dé 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos ios detalles q u é se de-
seen. 
Habana, A g o s t o s de 1910 
A G U I A R No. ¡08. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
U6-14 JU. 
CAJAS 11 S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
dos los ade lantos moder-
nos, p a r a g u a r d a r accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
das b a j ó l a propia custodio 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s informes dirí-
jaose á n u e s t r a oficina 
A r o a r g u r a n ú m e r o í. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dftro. 
L a Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio ^EL 
I R I S " ha devue l tó a sus asociados c ó m o sobrante de ios 
años 1909 y 1910 ía suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual les está devolviendo como sobrante.de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. L o s qne por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Ofícinas de ia Compañía, calle 
de Empedrado n ú m e r o 34, Plaza de San Juan de Dios. 
L a Compañía " E L I R I S " asegura fincas y establecimien-
tos a los tipos más m ó d i c o s y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. A l terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la C o m i s i ó n de Publicidad, 
EL DIRECTOR. 
Joaquín Delgado de Oramas. 
566 Feb.-l 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
E S P A i L d e l . I S L A D E 
F.S EL DE-ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANJZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO :: = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALPIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
527 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 19 de Febrero de 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendareB," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 





20 77'0 68'0 
C 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones —- . « 
E R V i 
Deje sus documentos, joyas y demás 
obíotos de valor en nuestra Qran Bó-
veda de Seguridad • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Barómetro; A las 4 p. m. 760. fe*4 601 
L i x i v i o i).b JUA jiAütAA.—Ldióiun Je ia ihuAu...á.--̂ 'ebiero 2U ds I9lü. 
p 
D i L4. 
0 
u l i 
1 
UL 1 JL I A 
p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
31. 
Don Segismundo Moret 
Trazo estas líneas al regresar del 
(>Tnenterio de San Justo donde ha 
do enterrado don Segismundo Mo-
511 v Prendergast. El panteón de fa-
-̂'lia ha recogido los restos del ora-
^ insigne. Ha carecido el sepelio 
Sfla pompa militar y cívica que sue-
i rodear a los . grandes de la tierra 
luando tornan al polvo de la gran en-
crendradora de los seres. Ha tenido 
0 cambio la solemnidad del dolor co-
P «;« míe nublaba todas'las frentes, 
,ue oprimía todos los corazones, así 
%\ pueblo, que veía en silencio devo-
to desfilar la comitiva, como de los 
amigo8 que acompañaron los gloriosos 
restos h&sta que sobre ellos gravitó 
¡a lápida sepulcral. Con un gesto de 
¿esengaño elegante proscribió Moret 
toda vanidad mundana de su entie-
rro. Pî ió sólo una bandera para mor-
taja, rasgo de patriota y de poeta 
muy digno del. que ofrendó por ente-
ro su vida a España y su espíritu al 
r̂te, religión de las almas selectas. 
•'. Cincuenta años de la historia con-
temporánea parecen enterrados con 
este grande hombre. Pocos produjo 
España de más intenso y prolonga-
Jo vivir en el siglo XTX. Figura ya 
principal y radiante en los prelimi-
nares de la Revolución de Septiem-. 
bre de la gloriosa, como popular-
mente es llamado aquel gran resurgir 
del alma nacional, Moret se desta-
ca poderosamente entre los gobernan-
tes de la restauración : llena, al lado 
de Sagasta, el largo y dificilísimo pe-
ríodo de la regencia, sube a las más 
altas cumbres del mando durante el 
reinado de don Alfonso XIH y mue-
re cuando ya había declinado su in-
fluencia política, pero cuando _ man-
tenía acrecentados sus prestigios de 
maestro de gobernantes, su fama de 
tribuno, su Hombradía de hombre de 
ciencia. Xo hay gran suceso de la 
vida nacional en política, en sociolo-
gía, en arte, donde el nombre de Mo-
ret no figure, con papel principal en 
ocasiones, como colaborador o conse-
jero siempre, deformas de hacienda, 
mejoras de los estatutos ciudadanos, 
orientaciones progresivas de la legis-
lación, debates parlamentarios.' deli-
beraciones de academias y ateneos, 
crisis nacionales, complejísimas ma-
nifestaciones de la actividad de un 
pueblo; no podrá el historiador futu-
ro estudiarlas sin encontrar deste-
llos y palpitaciones del gran corazón 
y de la-gran inteligencia que acaba 
de helar la muerte. 
Mi vida, como la de casi todos los 
hombres políticos de España, está lle-
na de recuerdos personales de Moret. 
Unióme a él amistad inquebrantable. 
Esa modestia que pone un rayo de 
luz serena sobre su muerte, fué vir-
tud constante de su vida. Tenía 
abierto el corazón para los humil-
des. Todos pudieron gustar el rau-
dal copioso de su lealtad y de su 
afecto. 
Cuando yo frecuentaba las aulas 
y,' era maestro en ellas Moret. Su 
cátedra de Hacienda Pública en la 
Universidad Central era famosa por 
la elocuencia de aquel profesor no-
vel, pasado de los bancos estudianti-
les al estrado profesoral con el lim-
pio y elegante esfuerzo de un ave 
que de un vuelo se encarama a la 
rama más culminante. Toda la ari-
dez de las cuestiones económicas se 
trasformaba en poesía amena bajo la 
magia de aquella palabra hecha de 
luz y armonía. Aw-astrado por el 
remolino de la política al raeeting y 
al Parlamento, el verbo del catedráti 
co tenía, aún en medio de las mayo-
res tempestades; un fondo melódico 
que llegaba al alma de las muche-
dumbres como promesa de un porve-
nir venturoso. Castelar en lâ  misma 
época era el genio desmelenado y to-
nante de las reivindicaciones popula-
res, que arrastraba a las muchedum-
bres en delirio para arollar los obs-
táculos tradicionales que se oponían 
a la regeneración de la patria por la 
libertad; Moret era el arte, el con-
ductor persuasivo de un pueblo por 
sendas floridas al encuentro del ideal 
remoto. - . 
, Juntó Moret todos los requisitos 
que la preceptiva clásica exigía al 
orador : talento, sabiduría, figura y 
voz. La voz sobre todo, que en las 
democracias parlamentarias es un 
don providencial, tuvo en don Se-
gismundo sonoridades, modulaciones, 
elegancias nativas que le predestina-
ban a la admiración de sus contem-
poráneos. Esta pureza del timbre la 
conservó hasta la vejez. Castelar, 
que también tuvo espléndidas condi-
ciones de expresión, las perdió an-
tes. En sus tiempos las estridencias 
guturales solían rasgar aquellos pá-
rrafos en catarata que constiuyeron 
la nota dominante de su elocuencia 
tribunicia. Puede decirse que Caste-
lar enmudeció voluntariamente cuan-
do notó esta decadencia física. Moret 
cuando no hac.:.' aún dos meses toma-
ba posesión de la Presidencia del 
Congreso, desilusionaba a muchos por 
el contenido doctrinal de sus pala-
bras, que no respondían a con venci-
mientos íntimos, sino a conveniencias 
circunstanciales de una política con-
fusa, que tenía en él un colaborador 
remiso; pero seguía encantando a 
los oyentes con aquella voz de pas-
tosidad varonil, rica en matices, so-
lemne en medio de su argentino vi-
brar. Fué orador florido, tan espon-
táneo en el ornato de la elocución, 
que nunca degeneró en la cursilería 
de los artificios retóricos. Fué tan 
elegante en el decir como lo era en la 
apostura, y aunque tenía muchos 
años puede decirse que no murió vie-
jo, pues conservaba ágil el ingenio, 
despiertas todas las potencias del al-
ma y caldeado de amor el corazón. 
Fué combatidísimo en muchos perío-
dos de su vida y no le perdonó ésta 
ninguna de las hieles que las amar-
guras y los vencimientos reservan a 
los hombres. Pero el pueblo español 
fué justo con el que tanto fuego del 
alma puso en servicio del bien pú-
blico: olvidó lo malo? recordó lo 
bueno y le acompañó a la tumba con 
reverencia y amor. 
En 61 la política ahogó al poeta ín-
timo que al decir de Emerson lleva 
cada liomb~e en su alma. Moret mi-
raba la realidad a través del prisma 
de sus ensueños generosos. De la 
misma manera que Salmerón vivía en 
constante abstracción filosófica, Mo-
ret gobernaba forjando idilios de 
bienandanza para su patria. Un 
menudo detalle de la vida le basta-
ba piara formar teorías que se agran-
daban en círculos concéntricos, se-
gún las iba refiriendo' al individuo, 
a la familia, a la ciudad, a la re-
gión, a la patria. Permítaseme un 
recuerdo personal. 
Visitaba Moret en cierta ocasión 
Galicia. Un día tenía yo el placer de 
acompañarle en un paseo por las már-
genes de rías espléndidas que dan fa-
ma a la provincia de Pontevedra. Al 
llegar a un recodo del magnífico bra-
zo de mar, le hizo fijarse en una ca-
sueha construida sobre las peñas, 
cerca de uno de los estuarios que 
forman los riachuelos de la comarca 
al desembocar en el mar. Mire us-
ted—le dije—un ejemplo de lo que 
puede la constancia de un hombre 
humilde animado por el sentido prác-
tico de la raza. Ese hombre constru-
yo hace años con sus propias manos 
una choza en esas .peñas y junto a 
la choza, con los arrastres del estuâ  
rio impregnados de sustancia orgá̂  
nica de las tierras inmediatas, un 
plantel de habas y de coles. Del are-
nal inmediato, rico en mariscos, saca-
ba en la baja mar lo indispensable 
para su sustento. Poco a poco fué 
arrojando piedras en torno de su mo-
rada, aumentando la superficie resis-
tente y el área cultivable. Al cabo 
de poco tiempo plantó un poco de 
maiz, después una viña, más tar̂ e 
una higuera. La naturaleza favore-
cía su trabajo y la pequeña hacien-
da medraba. El arenal seguía brin-
dándole inagotable sus mariscos, que 
vendía a las pescaderas de la ciu-
dad. Con recursos mayores cada vez, 
acrecentados con una sobriedad de 
anacoreta, dilataba y afirmaba pau-
latinamente su huertecillo. Un día 
aparecieron allí unos canteros y co-
menzó a levantarse esa casita, des-
pués medró la higuera y la viña y 
el maiz. Ese solitario tenía resuelto 
el problema de la vida y de paso ha-
bía prestado un pequeño beneficio, 
pues las aguas, antes remansadas en 
aquel sitio, discurrían bordeando el 
huertecillo y prestaban un encanto 
más al agreste paraje. 
Don Segismundo escuchaba exta-
siado el relato de las proezas humil-
des de aquel nuevo Robinson. y yo 
no sabré reproducir ahora el discur-
so mezcla de especulación de econo-
mista y de ensueño de poeta que el 
antiguo profesor de Hacienda Pú-
blica improvisó al borde de aquella 
ría serena, en aquel atardecer riente 
y luminoso, impregnado de la melan-
colía acariciadora de los crepúscu-
los gallegos. El origen del derecho 
de propiedad, el aprovechamiento li-
bre de los recursos de la naturaleza, 
la solidaridad humana, las luchas del 
hombre con la naturaleza. desde el 
remoto alborear de la especie en las 
ciudades lacustres y en los antros 
troglodíticos, mil temas sugestivos y 
bellos desarrolló el orador insigne al 
ver en el esfuerzo de aquel solitario 
el embrión de donde surgió al rodar 
de los siglos la magnífica civilización 
de nuestros días. Generalizando 
aquel esfuerzo, tutelado por los go-
biernos, y aplicado a las regiones des-
pobladas y miserias de la patria, Mo-
ret entreveía la solución del proble-
ma -de las emigraciones, en lo que 
tienen de sangría suelta, y el de la 
restauración de la economía nacional 
en aquella zona del solar nacional 
hoy yerma.y desolada. 
Tan arraigada estaba en el ánimo 
de Moret esta convicción, que él 
mismo, que era ante todo hom-
bre de gabinete y de estudio, 
consagró su vida a negocios y.ex-
plotaciones agrícolas en los cuales 
perdió la poca fortuna que allegara 
con sus trabajos en el foro y sus ser-
vicios en la política. Uno de sus 
proyectos era la colonización interior 
de la Mancha. Allí, por su sólo es-
fuerzo y el de contados amigos que 
participaron de sus utopias genero-
sas, sostuvo grandes plantaciones, 
trasladó familias labriegas y ejerció 
entre ellas un apostolado cívico que, 
aun habiendo sido de resultados ad-
versos, queda siempre como ejemplo 
de altruismo edificante en medio de 
la general sordidez de miras en que 
ha venido desenvolviéndose la políti-
ca de bandería en España.. Y. ahora 
que los abonos minerales se ge-
neralizan en España, ahora que nues-
tra área cultivable, agotada por un 
continuo producir y. una explotación 
poco inteligente, se. remoza y acrece 
la fuerza productiva, es justo consig-
nar que Moret concibió hace muchos 
lustros el proyecto de utilizar las mi-
nas de fosforita de la Península para 
la formación de esos abonos. Túvose 
por ridicula la, idea, el odio político 
la deshonró cuanto pudo, y el dictado 
de. "fosforitos," aplicados a los que 
secundaron al grande hombre en 
aquella empresa, es todo lo que que-
da, como un epitafio desdeñoso, so-
bre la genial iniciativa del hombre 
que acaba de sucumbir. 
Las tiendas-asilos, las cocinas eco-
nómicas, para combatir el pauneris-
mo, la extensión universitaria, la di-
vulgación de los idiomas con cátedras 
gratis en el Ateneo,, con el fin de for-
mar juventudes verdaderamente pre-
paradas para las exigencias de la vi-
da, tuvieron en Moret el paladín mis 
generoso que cabe imaginar,, mucho 
antes que la moda intelectual y polí-
tica inscribiese estás mejoras en los 
programas de los partidos y se apo-
derase de ellas la pedantería de so-
ciólogos de pan llevar. 
Coíi tan extraordinarias condicio-
nes de inteligencia y una tal bondad 
de corazón ¿qué faltó a este hombre 
insigne para evitar muchos de los 
desaciertos que le enagenaron en oca-
siones la simpatía de las gentes y le 
hicieron declinar en la dirección su-
prema del. partido liberal, que nadie, 
ni Canalejas mismo, pudo desempe-
ñar con más justos y gloriosos' títu-
los? A mi juicio le faltó el carácter, 
firme puntal del deber en los momen-
tos decisivos. De ahí que fuese tan 
extremado en el pesimismo como en 
el optimismo: de ahí también que, sin 
faltarle visión lúcida de los proble-
mas, cambiara de propósito, como 
cambia de dirección la veleta. El me 
predijo el movimiento insurreccional 
de Badajoz, en 1883,' último chispazo 
de nuestros famosos pronunciamien-' 
tos militares; de sus labios oí que los 
regimientos comprometidos eran los 
de Garellano y Albuera; y, sin em-
bargo, no supo desbaratar la sedición. 
El también, fué profeta del desastre 
colonial, profeta íntimo y resignado 
de aquel cataclismo, sin alientos, an-
te la oleada de pesimismo que inva-
dió su espíritu, para erguirse sobre la 
muchedumbre alucinada por la mar-
cha de Cádiz y las soflamas de una 
prensa inconsciente, y señalarle el 
abismo a que corría la Patria. Antes 
do que estallara el conflicto me dijo: 
—La guerra con los Estados Unidos 
es inevitable. En ella perderemos 
Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Ba-
leares y Canarias. 
" En un momento de fortaleza espi-
ritual acaso planeó el discurso que 
había de icvelar al país la tremenda 
verdad; pero aquella noche Madrid 
Entero se agitaba presa de furor bé-
lico. Las muchedumbres asaltaban 
el Palacio de la Equitativa de los Es-
tados Unidos, y del frontis del edifi-
cio caía para ser pisoteado por el 
pueblo el escudo de la gran Repúbli-
ca ; las turbas se dirigían a casa de 
Moret, señalado como partidario de 
la paz, para, exigirle la declaración 
de guerra. Moret consideró acaso 
más peligroso refrenar aquel torren-
te que dejarle seguir hasta el final 
su curso. Fuimos a la guerra y se 
consumó el desastre. La historia juz-
gará a todos. Anticipaciones de su 
fallo indulgente hemos de ver en el 
respeto, en el prestigio que conservó 
Moret y en el amor con .iue el pue-
blo le acompañó a la fosa. 
El día antes de sentirse enfermo 
tuve el placer de conversar con él. 
Nada en su aspecto pronosticaba su 
fin inminente. Sonrosado el color, 
apacible aunque melancólica la mira-
da, rutilante, como si fuera de plata, 
su barba, semejante a la del difunto 
Rey de Bélgica, erguido el busto de 
varonil amplitud; ágil de entendi-
miento, fluido y melodioso de pala-
brandaba impresión de fortaleza, de 
una fortaleza de patriarca en quien 
las canas más eran adorno que ruina. 
Le felicité por su inmejorable aspec-
to, y me dijo: —Si, me encuentro 
bion, y es? viaje al Pirineo francés 
acabará de reponerme. Hablamos 
largamente de política, con la intimi-
dad expansiva que no escatimaba a 
sus amigos antiguos y probados. Mu-
chos pormenores de la conversación 
tendrían ahora formidable actuali-
dad. Debo, sin embargo, reservarlos, 
por honor a la confianza que mere-
cí de mi venerado interlocutor. Sólo 
indicaré que; su juicio era algo pesi-
mista sobre la situación general de 
la política española. 
No condenaba él la atracción repu-
blicana que se viene practicando. No 
podía hacerlo, porque la había ini-
ciado, considerando que no sería efi-
caz el resurgimiento tímido , de la 
grandeza nacional si no sé lograba, 
terminar con las facciones avanza-
das cuyos propósitos perturbadores 
malgastan las energías de todos los 
gobiernos. Para conseguirlo él había 
formado en la oposición el bloque de 
las izquierdaŝ  había prometido la re-
visión constitucional, como base de 
una amplia inteligencia con las 
fuerzas democráticas favorables a re-
cenocer la accidentalidad de las for-
mas de gobierno. Por realizar ese 
empeño fué" dérribado del poder y se 
vio postergado y sustituido por quie-
nes venían realizando el mismo pen-
samiento sin el arte ni la gradación 
indispensables para que no resultase 
nocivo el intento. Moret considera-
ba indispensable la subsistencia da 
los dos grandes partidos gobernantes, 
del liberal y del conservador; ellos 
habían do ser los núcleos de atrac-
ción que incorporasen a la Monar-
quía, los elementos asimilables da 
la izquierda y de la derecha; 
con ellos, la Monarquía, fuerte, 
podría consentir en avances, que 
sin esos apoyos habrían de to-
marse más por dolorosas impo-
siciones de la realidad que por-mag-
nánimo reconocimiento de la convo-
ñiencia de hacer efectiva la soberanía 
de las muchedumbres. No le pare-
cía acertado del todo el camino se-
guido para el logro de esas aspira-
ciones patrióticas, aunque se mostra-
ba- esperanzado del remedio. 
Con esa última ilusión rindió el 
aliento postrero. No tuvo apenas ago-
nía ni sufrimiento. Su gran espíritu 
se desasió de los lazos mortales dul-
cemente. En la paz del último sue-
ño, envuelto en la bandera nacional, 
aún parecía meditar el gobernante 
en los destinos de la Patria amada. 
H. 
L A P R E N S A 
Ocurre un fenómeno raro en eso d» 
las conspiraciones, conjuras y tramas, 
sangrientás que z ni tanta frecuencia 
se desarrollan por aquí. 
Aparecen, alarman un momento y 
pasan sin que se sepa cóncretamente 
ni quiénes eran los conspiradores, ni 
en qué guaridas maquinaban sus pla-
nes, ni quiénes dirigían la conspira-
ción. 
Pasan sin que se procese a nadie, 
ni se prenda a.ningún sospechoso, ni 
se castigue a ningún sedicioso. 
Algun.os voceros conjuncionistas 
dieron ahora la voz de alerta sobre 
la fiesta diabólica y macabra prepa-
rada para el 24 de Febrero. Iban a 
rodar las cabezas.de los más altos 
prohombres conservadores y de algu-
nos liberales traidores. Había, según 
"La Lucha," una lista de los conde-
nados a muerte. 
Se ha descubierto la horrible con-
jura. 
!Y sin embargo ignoramos todavía 
quienes organizaron tamaño San Bar-
tolomé y quiénes habían de ser los 
Sparafuciles de la matanza. 
Ni un solo procesado, ni un solo 
preso de los tremebundos cortadores 
de cabezas. 
Las víctimas señaladas no habrán 
dejado de pasar su susto, de desve-
larse y de tentarse la ropa. 
Pero los sufridos victimarios si' 
guen tranquilos. 
• # 
Ta se puede asegurar que él 24 de 
Febrero, aunque los liberales persis-
tan en colocar la bandera a media as-
ta, no ocurrirá nada sangriento. 
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.que se iba repitiendo a sí mis-
ep a fuerza de intentarlo, que 
É Tf10 (3escen(iiera a sus ojos; pe-
^ ué un sueño intranquilo, nervioso, 
ĵ Hüe se interrumpía a oada momen-
estao'- n 86 ê̂ uvo en una inmensa 
r,̂ 1011' Hena de movimiento y de 
0 • "'Jas. voce!s animadas se deja-
cas tf11" las altas bóvedas blan-
¿ ^aban en Burdeos. 
}or ^c^dleron pocos viajeros; la ma-
"ta in,aS-6 contin'uaron el camino has-
vo íqv ^meos- El tren fué de nue-
íies inp̂ - ' en 1111 momento los vago-
5 viajero0 Vad0S Se vieron Henos, y los 
ÍCW t C1-Ue -̂l18̂ 08 7 a medio , ̂  tUVÍ v^iaa,uw, j a n i c u i u 
Wer • :1€ron que incorporarse para 
En ! ? a los recién llegados. 
Uier ia ^P^mento de la« Le He-
creta r̂mPclón fué realmente indis-
«ia, y J56 abrió la puerta con violen-
^a'k ] ayrarieó la cortinilla que ve-
Lux la lámpara. Las viaje-
ras al abrir los ojos distinguieron una 
especie de mastodonte con barba ne-
gra, con su traje de franela clara, que 
avanzó, y detrás de él, toda una horda 
que llenó el pasillo. 
El hombre grueso examinó la porte-
zuela, bajó un cristal, y llamó a uu 
empleado; los que le seguían eran una 
vieja, una joven y varios pequeños, 
que se codeaban, empujaban y pega-
ban; todo esto sin dejar de gritar. 
La señora Le Hallier, con su carac-
terístico aspecto de desdén, se puso a 
contemplar a aquella verdadera tribu 
de gentes mal educadas. Enriqueta sin 
duda no había concluido de despertar-
se, y aquella forma, de pie, vestida de 
negro, medio oculta tras la colosal fi-
gura de invasor, le hizo creer que era 
víctima de alguna pesadilla. 
No tuvo tiempo de concluir de dar-
se cuenta de aquello, porque el ham-
bre de la barba negra, que había con-
cluido por tomar la palabra, la tapa-
ba completamente con su cuerpo. 
^—Es preciso que se añada un va-
gón—gritó;—somos siete, y tenemos 
derecho a viajar juntos. 
La banda se retiró, y concluyó por 
desaparecer entre la multitud qu3 lie-
naba el pasillo. En vano Enriqueta 
procuró darse cuenta de lo que pu-
diera ser aquella aparición. 
Se puso a pensar en los horizontes 
azniles, en las fascinadoras montañas, 
en la villa de los milagros, que no tar-
daría mucho en iluminar ei sol; perc 
se olvidó de las maravillas prometi-
das, y esperaba el día con impacien-
cia, aunque sólo fuera para esclare-
cer sus dudas. 
Por la mañana cuando llegaron, se 
encontró con que entre lo que estaba 
viendo y lo que su imagmacióri había 
creado existía mucha semejanza. 
—Sí; no es fácil que me equivoque: 
aquí debe de encontrarse la madre 
Santa Elena. 
No intentó dormir. La imagen de 
Juan se alejaba nublada por pssta otra 
imagen, que una protección d<vira pa-
decía haver levantado, y concluyó por 
recobrar la tranquilidad. 
Su madre, al despertarse, no la en-
contró fatigaba, y le dijo sonriendo: 
—Tampoco yo. estoy fatigada. 
La más rendida era Paula. Ni el es-
pectáculo que ofrecían las bandas al 
despertarlas la prim ra luz de la au-
rora, ni el dulce encanto del país del 
Bearn sonriendo a la mañana, pu lie-
ron despertar su atención. Apenas si 
se dignó mirar a los Pirineos; sin du-
da le dolía la cabeza, pues se obstinó 
en llevar toda la noche el sombrero, y, 
en vez de quitárselo, se lo bajaba has+a 
los ojos. 
Se hubiera dicho que durante toda 
la noche aquellos lindos ojos habían 
velado, o llorado -tal vez. 
VII 
LOS DRUAULT 
En el hotel de Rocher, el gran ho-
tel situado cerca de la gruta, se ha-
bían cerrado las ventanas; sabia pre-
caución. 
No se trataba solamente de defen-
der de los rayos del sol a los* peregri-
nos, que después del medio día, y una 
vez terminadas sus oraciones, se dedi-
caron al placer de la mesa. 
Una penumbra discreta contribuía a 
favorecerlo todo. Pasando por alto 
las pinturas de los húmedos muros; 
no fijándose en la blancura de los man-
teles, en la calidad de los vubiertos; 
suprimiendo el vuelo de las moscas fa-
miliares, y dando, en fin, a todo aque-
llo otro aspecto, aquel comedor de ta-
berna podía pasar por el de uno de 
los principales restaurants. 
No ha ocurrido nunca que el pri-
mer día de la peregrinación nadie de-
je ir a la gruta y a la iglesia, y los 
menos fervientes son los más puntua-
les. 
Una señora entró la primera, cubier-
tos por un gran sombrero adornado 
hasta el exceso de flores; su silueta 
pequeña se desvanecía entre el fru-fru 
perfumado y profusión de alhajas, mu-
chas alhajas; en la cintura llevaba un 
valioso cinturón, y en las orejas, bri-
llantes de gran precio. 
Era una linda mujer. 
Un sombrero claro, un traje claro, 
guantes claros, un bigote negro. Este 
era el hombre. 
Sin vacilar se dirigieron a una gran 
mesa redonda situada en medio de la 
sala, y que debía de estarles reserva-
da. 
La señora dirige una mirada al espe-
jo, y se arregla un poco las cintas; el 
caballero cuelga el sombrero, y descu-
bre un cráneo blanco, en ol cual los 
últimos mechones están formados por 
unos finos cabellos color de ébano; des-
pués, sentados-el uno frente al otro, 
ambos respiran un instante. 
—Tú estás rendido, mi pobre Ogo— 
dijo la dama con acento agudo. 
—¡ No mucho! 
Y se irguió con un solo movir&iento. 
Los cincuenta años que ya había tras-
pasado fueron rechazados brusaca-
mente. 
—No me explico—continuó con ma-
ligno acento su compañera—qué em-
peño has tenido en ai-rastrarnos aquí. 
—Puedes asegurarlo; yo hubiera 
proferido permanecer tranquilo en Ro-
yan: ha sido M. Drualt quien sé ha 
empeñado en ello. 
—i Y cree usted que yo estaría dán-
dome estos traqueteos si no fuera por 
complacer a m i marido? 
—No, seguramente; pero la abadesa > 
de su suegra ha tirado la. pelota all 
tejado, se han empeñado los niños, 
y-.. 
—¿Y no podían haberse arreglado 
sin mí? 
—¡Bah! ¡Los viajes nunca sientan 
mal! Está usted fresca como una ro-
sa/-'' : • • • ' ' : '•' . 
—¡Oh! Yo siempre tengo buen sem-
blante. 
Con cierto aire de coquetería, la se-
ñora Druault se quitó despacio los 
guantes. 
Sus muñecas se mostraron rodeadas 
de oro, y sus dedos estaban cubiertos 
de briliantes. Todo ello parecía bri-
llar. Hasta en las flores de su som-
brero relucían gruesos alfileres. 
Volvió la cabeza, buscando sin duda 
algunos admiradores, y al ver el come-
dor completamente vacío, dijo con 
acento de mal humor: 
—¿No me había dicho usted que se 
reunía aquí tanta gente ? 
—¡Diablo! Nunca hay para usted 
bastante gente. Durante toda la ma-
ñana no he podido disponed de espa-
cio suficiente para mover los codos; y 
si nos hemos marchado prudentemen-
te, es porque no ha querido usted oir 
el fin del sermón. Ya verá usted có-
mo antes de cinco minutos esto estará 
lleno de tal modo, que no habrá for-
ma de poder dar un paso. Creo que de-
bíamos pedir el desayuno, ¿ño le pa-
rece ? 
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Dice "El Trhinfo": 
Tenemos la seguridad de que no va 
a ocurrir absolutamente nada. 
Los informes qne poseemos confir-
man los que la nolioía viene reco-
giendo. 
En el fondo no hay otra cosa que 
el afán de significarse algunos aven-
tureros y de otro la credulidad con-
siguiente a las masas populares. 
Desde luego, aunque otra cosa pa-
rezca reflejar su prensa, los más alar-
mados son los conservadores. 
Pero esto sí se explica. 
La conciencia es un juez implaca-
ble. 
De todos modos estas conspiracio-
nes de guardarropía y estop alardes 
de matonismo nos parecen inadecua-
dos y fuera de tiempo. 
Los momentos actuales son los más 
impropios para una revuelta. 
La beaievolencia y magnanimidaid 
de "El Triunfo" no tienen fondo. 
Esos "alardes de matonismo" con 
que según "La Lacha" y " E l Mun-
do" se pensaba segar cabezas a tajo 
y destajo, son para él "inadecuados 
y fuera de tiempo." 
No es esta la hora oportuna para 
esas liazafias. 
Más adelante ¡quién sabe si serán 
propia y adecuadas! 
Consolémonos, 
Armese de denuedo y serenidad el 
lector, contenga los latjdos del cora-
zón y vea los siguientes párrafos del 
editorial de "La Opinión": 
La esfinge de la ocncieneia popular 
con la zarpa en lo alto amenaza de-
jarla caer sobre los protervos. 
So'bre los mercades viles del decoro 
colectivo, que han confundido su ac-
titud espectante cDn la dignidad pa-
ralítica. 
La esfinge dejará caer su garra so-
bre un pretenso manto de honradez 
donde el lodo de todas las indignida-
des se ostenta cínico y con virtiéndolo 
en girones se los dará al pueblo para 
amortiguar con ellos los fétidos des-
pojos de un bizantinismo prostibula-
rio. 
Algo, que flota en la atmósfera co-
mo un inmenso sudario, algo que se 
espesa en todas las conciencias como 
un presagio fatídico, tiene al pueblo 
como un león herido que afianza la 
zarpa para dar el salto. 
Si se entendiera bien todo eso, si lo 
de "los fétidos despojos de un bizan-
tinismo prostibulario" y lo de la 
"dignidad paralítica" llevasen algu-
nos comentarios aclaratorios, no esta-
ría del todo mal como ejemplo de li-
teratura sonora y fosforescente. 
Vargas Vila tiene en "La Opinión' 
un discípulo bastante aprovechado. 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Dro/merías. 
Tinte de Hill para los 
cabelloá y ia barba, negro ó 
castaño.. 
Precio cen í . 60. 








Catarros de la 
Veglya. 
Afecciones de la 
E l coloso americano ha aguardado 
mejor ocasión que la de Méjico para 
interponer sus sentimientos humani-
tarios y civilizadores, para proteger 
vidas y haciendas, para enjugar lá-
grimas y desfacer entuertos. 
Si se tratase de Cuba, de su amada 
y bien querida Cuba, ¿cómo había <ie 
consentir tales derramamientos de 
sangre ? 
Sobre todo si alguien tendiera las 
manos hacia él implorando justicia, 
i cómo no había de acudir solícito y 
presuroso ? 
¿Será esa la última esperanza de 
algunos liberales? 
Dice " E l Día": 
Es posible que haya zayistas que se 
sientan dispuestos a recurrir a me-
dios tan humillantes para la dignidad 
cubana, y hasta el propio señor Za-
yas, desconcertado, aplastado, sin sa-
ber a qué clavo ardiendo asirse, qui-
zás aliente, desde la sombra, ese pro-
pósito incalificable. Pero no creemos 
—digámoslo en honor de los liberales 
que defendieron la candidatura, muer-
ta al nacer, del fracasado 1°. de No-
viembre—no creemos que pase de 
•una insignificante minoría los que se-
cunden planes tan indefendibles. Ahí 
está, sin ir más lejos, el. doctor Ores-
tes Ferrara, que hubo de manifestar, 
cuando aquello precisamente de las 
banderitas vergonzosas, que nada te-
nían que hacer los Estados Unidos en 
estos problemas de orden interior de 
los cubanos. 
Fué también Ferrara quien dijo en 
pleno y solemne mitin liberal que el 
peor gobierno de cubanos era mejor 
que el del interveator. 
Pero no todos los liberales son Fe-
rrara, aunque hayan nacido en Cuba. 
Como tampoco todos los voceros libe-
rales son ' 'El Triunfo," cuya protes-
ta enérgica contra este conato de in-
tervención debiera vibrar en el cora-
zón de sus correligionarios algo más 
que el aparatoso y pesado griterío 
con que siguen trompeteando algunos 
órganos de Zayas. 
Ya están los ánimos tranquilos. Ya 
habló el general Gómez. 
No habrá tales tramas de matan-
zas. Nada se temía en Palacio. Todo 
reposa en paz. 
Sin embargo algo ha debido de ocu-
rrir con esos rumores cuando el Pre-
sidenté de la República se ha decidi-
do a desmentirlos, 
¿•Qué ha sido ello? 
informa "La Discusión r** 
Esta mañana se entrevistó con el 
Presidente de la República el Secre-
tario de Estado, señor Manuel San-
guily. 
Los repórters le interrogaron, ne-
gándose antes de entrar a ver al Pre-
sidente, a dar noticia alguna. 
No obstante esto, se decía en Pala-
cio que el señor Sanguily llevaba unos 
cablegramas que había recibido, en-
tre ellos uno del Ministro de Cuba en 
Washington, señor Martín Rivero. 
Había quien decía que el cablegra-
ma del señor Rivero hacía preguntas 
sobre los rumores circulantes en es-
ta capital, los cuales parecen han 
sido ya cablegrafiados a Washington. 
El señor Sanguily enseñó el cable-
grama que llevaba al Secretario de 
Hacienda. 
Hizo robustecer más los rumores 
que circulaban por Palacio acerca de 
ese cablegrama, el hecho de que el se-
ñor Sanguily se quejaba de que el Se-
cretario de Gobernación no le parti-
cipara las noticias de importancia 
que en ese departamento hubiese. 
¿Qué noticias de importancia le 
había de comunicar el Secretario de 
Gobernación al señor Sanguily, si, se-
gún la alocución del general Gómez, 
aquí ni ha pasado nada ni puede pa-
sar nada? 
Hemos de agradecer al Ministro de 
Cuba en Washington el que al fin 
hayamos salido de zozobras y angus-
tias y podamos respirar, confiada-
mente. 
A Washington llegaron los sinies-
tros rumores antes que a la Secreta-
ría de Estado cubano. 
Y habiendo llegado allí ¿cómo no 
iba a hablar el general Gómez? 
" E l Comercio" cree que suceda lo 
que suceda, los conservadores no de-
ben obstruir el "quorum" en la Cá-
mara. 
Si allí se presenta algún proyecto 
de ley que no se estime conveniente, 
se cumple con impugnarlo y rebatirlo 
cara a cara. No hay ninguna razón 
que justifique el rehuir la batalla. 
Eso es la teoría de " E l Comercio." 
En cambio "La Discusión" que 
parece estar en íntimo contacto con 
los primates de la Conjunción, cree 
oportuno en estos momentos esa 
"pasividad de los representantes con-
servadores." 
Y dice: 
No hay razón para tildar de obs-
truccionistas sistemáticos a los ele-
mentos conjuncinnistas del Congreso 
porque se opongan tenazmente a que 
en estas últimas y contadísimas se-
siones legislativas, se aprueben re-
formas trascendentales como esa de 
la concurrencia de los Secretarios del 
Despacho a los Cuerpos Colegislado-
res, en la que se advierte un marcado 
interés de partido. 
Nosotros, con el permiso de "La 
Discusión," nos inclinamos en este 
asunto al criterio de " E l Comercio." 
El primero y principal deber de ua 
representante es asistir a las sesiones. 
Su conciencia es la que ha de deci-
dir lo que allí se ha de aprobar o re-
chazar. 
El evadir controversias cuando se 
tiene la obligación de afrontarlas, po-
drá ser en política un sistema más o 
menos travieso y cómodo, pero en 
puridad indica flaqueza de ánimo, 
y carencia de valor cívico. 
No sabemos hasta qué punto cua-
dra el procedimiento aconsejado por 
"La. Discusión" a la seriedad y ente-
reza de su partido, 
Y no comprendemos tampoco cómo 
se puede compaginar esa convenien-
cia política con los perjuicios que la 
huelga de la Cámara ha de reportar 
a los intereses nacionales. 
L o h 
DEPOSíTO «lAS FILIPIMAS" HABAMA 
E L C 
SEJUDO 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no. pudo 
celebrarse sesión. 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
No hubo sesión 
Tampoco pudo celebrar sesión, por 
la ya acostumbrada falta de "quo-
rum." 
C A M A R A M U N I C I P A L 
No hubo sesión. 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión convocada para ayer 
tarde. 
• e n R e p a r a e l D e s g a s t e 




CUARENTA é o s de éxito y millares 
de enfermos curados, Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
M & m i m 112 y en todas las 
Bniperias y Farmacias tíecreduo 
E 1 S 
D E S G A S T E N E R V I O S O ! iQué 
peligro para la salud y felicidad en-
cierran estas palabras 1 
Las enfermedades, preocupacio-
nes v exagerada actividad de la vida 
moderna, quitan á los nervios más 
fortaleza de la que reciben con los 
alimentos diarios, y al faltar el equi-
librio empieza el desgaste y el mal. 
Para evitar esto hay que recurrir al 
S a m t o q e n 
e t t ó n i c o nu/ tr í t ivo 
que repara el desgaste puesto que 
nutre á los nervios con su propio 
alimento; fortalece rás debilitadas 
fuentes de energía; reconstituye los 
exhaustos centros nerviosos; y, en 
total, ayuda á todo el organismo á 
recobrar su vitalidad. 
Más de 16,000 doctores han escrito ala 
bando el poder reconstituyente del Sanatogen. 
Hombres y mujeres de los más famosos del 
mundo hablan con entusiasmo de sus laravi-
Uosas y efectivas cualidades. Estos testimonios 
son convincentes. ¿Por que, pues, no bene-
ficia USTED á sus nervios con tan inaprecia-
ble preparado? 
latereaant r Libro Gratis 
Un interesante folleto con 'valiosas Informaciones y consejos muy importantes relativos á su bienestar, se le enviará prntia si lo solicita á Cbristian Kuler, Muralla 63, Apartado 92, Habana. Solicítelo HOV MISMO. 
El Dr. Ott, Marien-bad. Médico Partí-cular y Extraordi-nario del difunto Rey Eduardo, escribe: "Durante muchos años he usado el Sana-togen en mi práctica privada con excelentes resultados, particular-mente en las convale-cencias que, como so sabe, se necesita resta-blecerlas fuerzas, estimular las funcio-nes del organismo, y mejorar la circulación de la sangre." 
El Dr. 31. Lope» Ñusna, de Pones. Puerto Rico, escribe: " Hace algún tiempo que empleo el Sanato-gen con los mejores resultados, especial-mente en casos de pér-dida de fuerzas poren-íermedades consunti-\-as. para lo cual lo considero inmejora-ble. Constantemente lo recomiendo á todos los que tienen nece-sidad de un tónico reconstituyante po-deroso." 
w 
El Profesor Tobold, Médico Particular del difunto Empere» dorFederico, escribe: "Como resultado de mi experiencia he lle-gado á convencerme que los pacientes que sufren debilidad del sistema nervioso des-pués de la influenza y neurastenia, al tomar el Sanatogen recupe-ran, en un tiempo rela-tivamente corto, las fuerzas y vitalidad per-didas." 
El Rdo. Padre Bar-nard Vnufjhan, de la Compañía de Jesús, escribe: 
"Londres, W. *' El Sanatogen pro-mete reconstruir el or-íranisrno debilitado, y, en efecto, así lo hace." 
El Sanatogen se Halla de Venta con 
José Sarrá Manuel Johnson A. González "San José" 
F. Taquechel Majó y Colomer é International Drug-Store, 
de la Habana, y con el Dr. Federico Grimany, de Santiago, 
Y en Todas las Buenas 
Farmacias y Droguerías 
en dos tamaños: $1/í'í> y $1.90 Gy. 
respectivamente. Por correo 10c extra 
Si no lo encuentra con 
su droguista, pídalo al 
Único Representante para la Isla de Gab* 
C H R I S T I A N E U L E R 
Muralla 68 HABANA Apartado 93 
Fabricantes: THE BAUER CHEMICAL COMPANY 
30 Irvintf Place New York. E. U. k. 
C U T Í S F R K S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a 13 A M.AS. Limpia y las encanta. 
P a r a H O M B R E S . Ideal después de a íe i tarse . 
fRASCO FEQÜSÑO 15 CENTAVOS- (CRCQUERiA SARRA 
B A T U R R I L L O 
Contrariado por mis comentarios a 
la actitud de los Estados Unidos fren-
te al conflicto mejicano, un señor 
Antonio Carreño me escribe, sorpren-
dido de mis palabras y totalmente in-
eonforme con cuanto signifique olvi-
do, perdón, ni siquiera justicia hacia 
el buen pueblo vecino. 
"Jamás podremos olvidar la infa-
mia; jamás perdonaremos la artera 
conducta de loa Estados Unidos—me 
dice. Padre de familia cubana, incul-
co a mis hijos él odio contra ellos; 
es k herencia que les dejo; odio a 
sus rapiñas y cobardías. Para mí son 
mercenarios y raqueros." 
¿Oómo convencer a un corazón do-
minado por aborrecimiento tal? En 
vano le recordaría que acción tan in-
fame fué la de Napoleón invadiendo 
la Península, imponiendo un rey y 
echando sobre el país su soldadesca; 
en vano recordarle que odio seme-
jante sintieron los españoles de aque-
lla generación y aún de las subse-
cuentes; sin embargo de lo cual, el 
tiempo calmó agravios, la vecindad 
estrechó lazos, y hoy son amigos los 
dos gobiernos, hermanos por la ra^a 
los dos pueblos, y hasta se da el caso 
de que la literatura" y la ciencia es-
pañolas beben y se inspiran en las 
fuentes francesas, con Irarto dolor 
de no pocos que saben al pueblo es-
pañol capaz de orientaciones propias 
y originales grandezas de intelectua-
Ismo. El tiempo, que consuela de la 
pérdida de una madre y enjuga el 
llanto por la muerte de una hija ¿qué 
no hará en los pueblos, sobre todo des-
pués que pasan las generaciones agra-
viadas y llegan las sin prejuicio? 
Pero no estoy conforme con el se-
ñor Oarreño'" como cubano protesto 
de la conducta del señor Carreño, en 
eso de inculcar odio en el alma de sus 
hijitos. Los padres no tienen dere-
cho a envenenar con el odio almas ino-
centes; los padres no deben sembrar 
sino amor en el corazón del hijo; el 
odio es salvaje. Siéntalo él, pero no 
lo imponga a conciencias juveniles. 
Odiar no es cristiano, no es noble, no 
es humano; es aberración y delito, y 
tortura del espíritu. Y créame: si él 
resucitara dentro de un siglo, vería, 
como hoy ocurre con Francia, la amis-
tad sincera de España y los Estados 
Unidos. 
La Comisión del Servicio Civil ha 
declarado, y el Secretario de Instruc-
ción comunicado a las Juntas, que 
hasta los conserjes de escuelas son 
inamovibles, no pudiendo rebajarles 
el sueldo, trasladarles, ni menos de-
clararles cesantes, sin formación de 
expediente. 
En Bejucal fué destituido 
bre conserje-Pelix IturriZ,Ul1 Po, 
clamó, ocurrió a U supe < 
dispuso la formación de «6 
y esta es la hora en que no^Se 
notificado acusación algún. • \ 
ha oido, pero permanece ce/1 Se ¿ 
acude a mí en súplica de nn t e' \ 
su queja al doctor García K í^de 
Pos trasladada. No ~*vuv. 
míseros empleadillos - ^ 
porque son míseros los que 
conserjes sirven, se les debe « Parl 
contra las miserias de los nníf^ar 
queños. lospe, 
* • 
Y la emprende en pro del f • 
mo mi joven amigo el escritor 1 ^ 
Fray Roblante. Pero en sus gef go 
arrestos, en su galante entnv^ 
por lo que considera nobilísimMasino 
zada en pro de las débiles 
con sofismas nos combate, y utr'?8' 
opiniones y sentimientos 'absurd 
nosotros los con vencidamente ^ a 
feministas; o para decirlo « aritiv 
más exacta: a nosotros los anti 
culinistas que no otra cosa se pr^" 
de que varonizar a la 
atributo más bello es la teimura mi^r, cuyo 
'Hay quien no concibe ^ la mu-
fuera de los quehaceres doméstico^ 
de las funciones de la materni/J 
equiparándola a un ser inútil sin 
cesidades espirituales y sin natural!" 
tendencias a olemrse... " 3 
Prescindiendo de que en el W 
doméstico, y sobre todo en la mate/ 
nidad, hay necesidades y satisfácelo 
nes espirituales muy grandes y di2 
ñas, niego que con ello se coíri¿are a 
la mujer con un ser inútil, ¿Inútil la 
buena esposa; inútil la madre augus. 
ta? ¿Qué utilidad social más enalta 
cedora y progresista que la de parii 
hijos y educarlos para la libertad \ 
la. virtud ? 
Y sigue mi estimado amigo: 
"Entender que el hombre traj 
íaparejada la prerrogativa de monopo. 
lizar la ilustración, reservando para 
la mujer las prácticas domésticas, es 
oosa que no concibo en ninguna per. 
sona sensata." 
Hace usted bien en no concebirbj' 
los sensatos !anti-su£ragistas, enemi. 
gos de cuanto tienda a restar a \\ 
mujer el encanto de sus pudores, vi.; 
rilizándola como si para machos y noli 
para vírgenes y matroms las qnisié-
ramos, no hemos pensado jamás qua 
el sexo sea prerrogativa para el mono-
polio de la cultura ; al revés, gozamo» 
con cuantos esfuerzos h-ace por ele-I 
varse la mujer y llevamos las hijas ai 
colegio y a la Universidad, y nos m-, 
dimos a los pies de Concepción Are. 
nal, Harriette Beech-er Stowe, la Par-
do Barán, Rosalía Castro y Jorgj 
Sand, ejeraplares magníficos de la in-
teligencia femenina. 
El consejo de Fh-ay Roblanto nor 
N E R - V I T A 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
Pérdida del Vigor Sexual, Impotencia 
Curación pronta, racional y segura, 
tomando el G R A N T O N I C O R E G E -
N E R A D O R de las F U E R Z A S V I T A -
L E S y c ientí f icamente demostrado el 
más poderoso estimulante y reconsti-
tuyente, nutritivo para el cerebro, los 
múscu los y los nervios 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
MICO-NUTRITITO 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades m é d i c a s de P a r i s en 
la A N E M I A , la GLORÓSIS, las F I E B R E S 
Í e toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O . las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O I A I 
P A R A T O D O S L O S U S O S ^ 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones t^. 
enios. Almacenes, Torres y Plataformas para ^ 
,J3 
Insf i , iU5*14"' ca* 
Especialidad en la fabricación de armazones p<írti 
particulares. . trao 
Hacemos estudios de proyector v levantamos plano? grutU, "Utnio19 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
S I C K V A I N D U S T R I A C U B A M 
AMERICAiy S T E E L COMPANY OF OÜW 
1N0IEN1ERO3 Y FABRICA NT ES „ ^úit.. 6 , 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO f9*" 
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ps el que nosotros damos a las 
^ifnit'as- "Engrandezcan su espíri-
' conquisten terreno en el campo 
f u altura.;; Pe-;agregamosL sj 
í ^ é s T e ' e n l t a s se rinden ustedes al 
^ je un hombre digno y de él 
S e n una prole que educan admira-
i v santiamente para las delicadas 
Endones del civismo mil veces más 
, andes que si dais de mano a los 
ndatos ineludibles de la creación, 
Sacrificáis los años de la juventud, 
l la belleza física y del amor natu-
ral al mitin, a la arenga, al gobierno 
Tyi la política. i A „ 
} "Tópicos insulsos y avulgarados' 
v „ "Pra.v Roblante. Error de caliñ-
-ación amigo mío. _ 
y una preguntita para concluir. Ci-
ta usted a Fulton, Laplace, Newton, 
Trranklin y M-arconi. Y bien ¿nacie-
on ellos de oradoras de barricadas y 
¿e sufragistas fieras, o de madres 
"inútiles" que fueron modelos de 
ternura y de amor sencillo en el ho-
âr doméstico? 
# # 
"La Escuela Moderna," ilustrada re-
rista de Arturo Díaz, reproduce un 
artículo de Maeztu, señalando la par-
te principalísima que la escuela tiene 
«n el triunfo de la pequeña Bulgaria 
sobre la anacrónica Turquía. Ya no 
sólo de Alemania podrá decirse que 
debió su éxito sobre Francia a sus 
maestros de escuela. . 
Bulgaria, que en 1878 obtuvo su 
latitonomía, no tenía entonces una so-
la escuela oficial; unos cuantos insti-
tutos privados eran todos sus ele-
mentos de cultura. En 34 años de ad-
ministración propia, ha pasado de 
diez mil educadores para una pobla-
ción de cuatro millones. Ningún país 
de Europa—'dice Maeztu— ha pres-
tado más atención al problema edu-
cacional; ninguno ha realizado es-
fuerzos más decidido, con tal éxito, 
que medio millón de búlgaros son 
propietarios en su país. Su misma 
prosperidad, el crecimiento de sus an-
helos y su espíritu de solidaridad, les 
han impelido a la guerra; necesitan 
expansión, mayor radio de acción y 
más efectividad en su soberanía. Y 
en la guerra han sido inteligentes y 
valerosos. 
Lo he pensado siempre: todos los 
problemas de los pueblos se encie-
rran en esto: educarse mucho. ¡Ah: 
ei nuestro pueblo quisiera enten-
derlo. ,. ! 
Muchas gracias por su saludo al se-
ñor Silverio Blanco. Que al frente -de 
la comisión de festejos del Casino Es-
pañol obtenga él los éxitos a que su 
¡entusiasmo parece conducirle. 
J o a q u í n N. ARAMBTOÜ 
LAS ALMORRANAS S E CURAIV E1V 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
Bean simales, sangrantes, con picazón o 
«xt«rnas, por rebeldes que .sean. 
L A S ^ M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales 6 retratos desde un peso la 
media docena en cdelanti!. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D í a z de M e n d o z a 
Hoy embarcará para Cárdenas ^ y 
Cienfuegos nuestro distinguido amigo 
don .Mariano Día/, de Mendoza, con su 
notable compañía dramática española, 
a donde marcha para celebrar una se-
rie de representaciones entre las cua-
les se encuentra la tan aplaudida obra 
francesa sobre asunto "policial", " E l 
Misterio del Cuarto Amarillo", que 
tanto éxito obtuvo en el teatro "Poly-
teama". 
Le deseamos un feliz viaje y bueni 
suerte. 
L a i m p r e s i ó n de ios se l los 
de C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
"Vista la solicitud presentada por 
el señor José López Rodríguez, pro-
pietario del establecimiento de graba-
dos en acero "La Moderna Poesía", 
situado en esta ciudad, en la calle de 
Obispo números 135, 1.37 y Bernaza 
13, interesando se le conceda el servi-
cio de impresión de los sellos de co-
rreos, telégrafos y demás efectos tim-
brados del Estado, por contar con ele-
mentos necesarios para efectuarlo en 
sus talleres. 
Resultando: que dicho señor López 
se compromete a efectuar la impresión 
de los sellos de comunicaciones en la 
misma forma que actualmente se rea-
liza'por el precio de doscientos ochen-
ta y cinco pesos el millón de sellos de 
un solo color, y del tamaño que tienen 
los de dos centavos para el franqueo 
de la correspondencia de la Repúbli-
ca, y quinientos veinte y dos pesos por 
los de dos colores, y al mismo precio 
que se paga actualmente por los 'lp 
otros tamaños y demás efectos timbra-
dos del Estado, lo cual resulta venta-
joso a los intereses del Tesoro, que se 
economiza los gastos de fletes, seguros, 
derechos de aduana, envases, siendo, 
por tanto, su proposición sumamente 
ventajosa por la cantidad crecida que 
por ello se paga en la actualidad. 
Resultando: Que fué adjudicada al 
señor José López la impresión de los 
sellos para el pago del Impuesto del 
Empréstito de treinta y cinco millones 
de pesos, por haberse comprometido a 
establecer, como lo ha efectuado, en 
sus talleres, un departamento especial 
para su impresión, el que reúne las 
garantías necesarias, ampliando la 
maquinaria de los mismos en forma 
adecuada para el establecimiento de 
esa nueva industria en el país. 
Resultando: Que el Estado, con la 
proposición del señor López, obtiene 
economías de consideración, y ve reali-
zados sus deseos de favorecer el des-
envolvimiento de nuevas industrias en 
el país y engrandecimiento de las exis-
tentes, que puedan ofrecer trabajo a 
los obreros do ambos sexos que hoy ca-
recen del mismo. 
Considerando: Que la proposición 
del repetido señor López, por las ra 
zones antes expresadas, y por los in-
formes dados, merece aceptación, toda 
vez que se compromete a realizar el 
trabajo en las condiciones de segur! 
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dad y esmero que el mismo requiere, 
habiendo sido informada favorable-
mente por la Dirección General de Co-
municaciones. 
Considerando: Que desde el princi-
pio viene haciéndose la impresión de 
los referidos valores del Estado, sin 
subasta, resultando además innecesa-
ria en el presente caso, por la bondad 
de las proposiciones del señor Lópsz, 
en relación con los precios y demás 
condiciones que rigen en U actualidad, 
y además porque de conformidad con 
los precedentes de la antigua legisla-
ción, en este extremo no derogada, la 
exención de subasta es procedente en 
los contratos que afecten a la seguri-
dad del Estado, o exijan garantías es-
peciales o grñn reserva por parte de la 
Administración, y se reconozca, por 
último, la conveniencia o necesidad de 
prescindir de tal requisito, como así 
debe reconocerse, toda vez que el señor 
López tiene montado el taller en con-
diciones que ofrece las garantías y se-
guridades requeridas en esta clase de 
trabajos. 
En virtud de las facultades que me 
están conferidas y de ácuerdo con lo 
dispuesto en el artículo cuatrocientos 
setenta y uno de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
RESUELVO: 
Que por la Dirección general de Co-
municaciones se celebre con el señor 
José López Rodríguez contrato para 
impresión de los sellos de Correos y 
Telégrafos y demás efectos timbrados 
del Estado, por el t6rmino de cinco 
años, prorrogables' por otros cinco 
años, depositando en la Tesorería 'Ge-
neral de la República una fianza de 
diez rail pesos para garantía, previa la 
constitución de la fianza del cumpli-
miento del contrato, y elevándose di-
cho contrato a escritura pública con 
las formalidades reglamentarias. 
Habana, Febrero 17 de 1913.—José 
M. Gómez Presidenife.—J. Metida, Se-
cretario de Grobernación", 
***** 
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(Gaceta del 19 de Febrero.) 
Juzgados de primera instancia.—• 
De Remedios, a los herederos de don 
José Alvarez Suárez. De Ciego de 
Avila, a los herederos de don José 
de los Santos Avila, 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
a los herederos de don Federico Cas-
tro. Del Calvario, a los señores Mi-
guel González Bengochea y Francis-
co Gálvez y Ramírez. 
R E S F R I A D O S CAUSAN D O L O R D E C A -
B E Z A . E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desvia la causa. Usado sn todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. L a Arma 
"E. W. G R O V E " en cada cajlta. 
D e s d e M é j i c o 
Horrorosa maganza.—Esipantoso bom-
bardeo.—Perjuicios causados ha«-
ta hoy por los proyectiles.—Muer-
tos en las calles y en sus casas.— 
Un mensaje de Madero al brig-adier 
Díaz, su respuesta y la contesta-
ción. — De Madero al Presidente 
Taft.-^El general San^iner herido. 
—Las fuerzas del general Rivera 
diezmadas. 
La muerte se cierne sobre la capi-
tal con pavorosa saña. Las bajas de 
los federales defensores de Madero 
son exorbitantes, hasta el extremo de 
que batallones completos son barri-
dos por los fuegos del brigadier Díaz. 
E l bombardeo por ambos ejércitos 
contendientes ensordece, asusta y 
anonada. En el espacio revoletean 
las granadas como bandadas de pá-
jaros de mal agüero. Los edificios y 
casas particulares se desmoronan al 
contacto de la metralla. Las calles de 
San Francisco y Vergara, el Hotel 
Itu-rtnde, el Hotel del Coliseo, la fá-
brica de cigarros " E l Buen Tono," 
la gran tienda titulada "Los Tran-
vías," en la calle 'le San Juan de Le-
trán, en el templo evangélico de la 
calle de Gante, la Escuela de Policía, 
la sexta Comisaría, que fué tomada 
por el brigadier Díaz, la central de 
teléfonos, la Asociación de Jóvenes 
Cristianos, la esquina de Baldesas y 
Avenida Morelos, en todos estos edi-
ficios centrales las granadas hicieron 
efectos desastrosos. 
En las calles y n̂ las casas parti-
culares son víctimas del bombardeo 
los tranquilos habitantes, que inde-
fensos caen bajo el plomo mortífero. 
En la calle del Santísimo cayeron va-
rios transeúntes, unos heridos y otros 
muertos. En la plaza de San Juan y 
en la calle del mismo nombre nume-
rosas víctimas esperan la llegada de 
la Cruz Roja. Una granada mató a 
una mujer y a un niño que llevaba 
en brazos, un casco penetró por la 
frente del niño y traspasó el corazón 
de la madre. En la Agencia Singer 
un montón de cadáveres despide mal 
olor... 
Como la situacióii no puede prolon-
garse, pues si esto sucede la capital 
federal se hunde y se pulveriza bajo 
la metralla, Madero mandó un ulti-
mátum a los revolucionarios, contes-
tando el brigadier Díaz de este mo-
do: "No pedimos ni deseamos cle-
mencia, moriremos en el puesto." A 
estas napoleónicas frases contestó 
Madero: "Sobre astedes recaerá la 
responsabilidad ante la historia, la 
humanidad y la patria." 
Al mismo tiempo aue circulaban es-
tas frases del Presidente, éste envia-
ba a Taft un •cablegrama, que dice 
así: .. „ . ^ . ~ ^ 
"He sido informado que el Gobier-
no que Su Excelencia dignamente 
preside ha dispuesto salgan rumbo a 
las costas de Méjico buques de gue-
rra con tropas de desembarque, para 
venir a esta capital a dar garantía a 
los americanos. Indudablemente que 
los informes que usted tiene y que le 
han motivado a tomar tal determina-
ción son inexactos o exagerados, pues 
las vidas de los imericanos en esta 
' I 
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capital no corren ningún peligro si 
abandonan la zona del fuego y se con-
centran en determinados puntos de la 
ciudad o en latt poblaciones de los su-
burbios, en donde la tranquilidad es 
absoluta y en donde el Gobierno pue-
de darles toda clase de garantías. Si 
usted dispone que así lo hagan los re-
sidentes americanos en esta capital, 
según la práctica establecida en un 
mensaje anterior de usted, se evitarla 
todo daño a las vidas de los residen-
tes americanos y extranjeros. En 
cuanto a los daños materiales de las 
propiedades, el Gobierno no vacila 
en aceptar todas las responsabilida-
des que le corresponden, según .dere-
cho internacional. Ruego, pues, a Su 
Excelencia ordene a sus buques que 
no vayan a desembarcar tropas, pues 
esto causará una conflagración de 
consecuencias inconcebiblemente más 
vastas de las que se trata de reme-
diar. 'Aseguro a Su Excelencia que el 
•Gobierno está tomando todas las me-
didas a fin de que los rebeldes de la 
ciudad hagan el menor daño posible, 
y tengo esperanzas en que todo que-
de arreglado. Es cierto que mi Patria 
pasa en estos momentos por una prue-
ba terrible y el desembarque de fuer-
zas americanas no hará sino empeorar 
la situación y por un error lamenta-
ble los Estados Unidos harían un mal 
terrible a una nación amiga, que 
siempre ha sido leal amiga, y contri-
buirá a dificultar en Méjico el esta-
blecimiento de un gobierno democrá-
tico, semejante al de la gran nación 
americana. Hago un llamamiento a 
los sentimientos de equidad y justi-
cia que han sido la norma de su Go-
bierno y que indudablemente repre-
senta el sentimiento del gran pueblo 
americano, cuyos destinos ha regido 
con tanto acierto.—'Francisco I, Ma-
dero." 
La opinión aquí, el pensar de todos 
los mejicanos revela patriotismo y 
dignidad nacional. "Si los america-
nos penetran—dice la voz del pueblo, 
el grito de la nación toda—aquí que-
darán sepultados." 
E l valor de estos mejicanos entre 
sí es heroico y hasta temerario, se ba-
ten con bravura y con denuedo; si 
frente a frente se baten con el ex-
tranjero, ¡ ah! entonces llegan al sui-
cidio, acechan y buscan la muerte 
con la sonrisa en los labios j todo, has-
ta la vida, por la Patria y por la ban-
dera . . 
E l general Sanginer, herido, ensan-
grentado, con su gente cara a cara 
con el general Mondragón, le felici-
ta; el general Delgado a caballo, 
mandando su división, viendo cómo 
era diezmada y barrida su gente en-
tre olas de metralla, felicita; son ca-
sos de valor que se repetirían ante las 
huestes interventoras si éstas tuvie-




La inauguración de la estatua 
de Luz Caballero 
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La Sociedad Económica ha nom-
brado una comisión de su seno que re-! 
cibirá a los invitados a la solemnidad 
de descubrir la estatua de Luz Caba-
llero, asignará a cada uno su puesto,, 
cuidará del orden de la ceremonia y' 
acompañará al Honorable Presidente 
de la República. Esta comisión la1 
componen los señores Sebastián Gcla-
bert, Héctor de Saavedra, Roque Ga-1 
rrigó, Aurelio Melero, Fernando Or-' 
tiz, Constantino Quiñones, Manuel Gi-j 
ménez Lanier, Ramiro Cabrera, José 
A, López del Valle, Vidal Morales,! 
Rdulín Cabrera, Manuel Fernández i 
Valdés, Julio J . Cisneros, Ignacio dei 
la Vega, Antonio González Curquejo; 
y Manuel Valdés Rodríguez. 
E l círculo interior o paseo cernen-, 
tado que rodea el Monumento, estará' 
dedicado a las familias y personas ín-.| 
vitadas, recomendándose la presenta- ' 
ción de las invitaciones para evitar 
confusión. 
La entrada al Parque se efectuará! 
por la Avenida que dá al Norte en la i 
línea del Malecón, por donde única-^ 
mente se permitirá la circulación de| 
vehículos. 
La avenida que da al Sur, estará 
cerrada a dichos vehículos, por haber-
se destinado el paseo exterior del Par-
que comprendido entre la entrada da 
la calle Zulueta a la calle de Cuba, 
a los niños de las escuelas y a las Ban-
das que han de entonar el Himno pa-̂  
triótico durante la ceremonia. 
E l resto del paseo circular exte-i 
fior que rodea el parque estará des-1 
dinado al público en general. 
Las fuerzas del Ejército que con-' 
currirán al acto formarán en línea ¡ 
alrededor del Parque y llegarán allí! 
a las tres y media de la tarde. 
No se permitirá el acceso al Monu-; 
mentó hasta después de terminada la| 
ceremonia de inauguración y estarán 
guardadas sus entradas por los obre-; 
ros uniformados que ha ofrecido el 
Departamento de Sanidad. 
La tribuna de la Presidencia se 
ocupará sólo por las autoridades, re-
presentantes Diplomáticos, personali-
dades representativas de la prensa, el 
comercio y las autoridades que han 
sido invitadas especialmente con sus 
señoras. 
A las cuatro en punto de la tarde 
llegará al "Parque de Luz Caballe-
ro," el Honorable Presidente de la Re-
pública, recibido y acompañado por 
los Amigos del País hasta el pie del 
Monumento. Después se descorrerse 
el velo a los sones del Himno Nacio-
nal, la Comisión se trasladará a la 
tribuna de la Presidencia en la que 
pronunciará el doctor Alfredo Zayas, 
acto seguido, el discurso inaugural. 
Terminado éste entonarán los alum-
nos de las escuelas el Himno de los 
señores ligarte y Tomás. 
Suscribirán los asistentes a la tri-
buna el acta de la ceremonia que con 
un ejemplar de la Memoria del Comi-
té Ejecutivo y de los periódicos dol 
día, guardados en una urna, se ente-
rrarán inmediatamente al pie del mo-
numento, en el sitio destinado al efec-
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to a presencia del Honorable Presi-
dente de la República y del Comité 
Ejecutivo, ret i rándose luego el Pre-
sidente acompañado por la Comisión 
hasta tomar su coche. 
Terminada así la ceremonia ofi-
cial, comenzará la retreta por la ban-
da del Ejérci to hasta las seis de la 
tarde, continuada luego hasta las 
diez de la noche por la Banda Muniei-
pal^ recibiéndose durante la tarde las 
•Comisiones de maestros y escoiárcg 
que han ofrecido sus homenajes y 
concurrencia y quedando abierto al 
público el Monumento. 
L/as familias cubanas y las damas 
habaneras que tanto han contribuido 
con sus ofrendas a la realización le 
la obra realzarán con su presencia 
su inauguración, y el pueblo todo da-
rá en ese día solemne con su presen-
cia la demostración más elocuente de 
su veneración a los grandes hombres 
del pasado y de su cultura y civismo. 
* » * 
H i m n o a L u z C a b a l l e r o 
El últ imo ensayo, con dos bandaa 
(Municipal y Beneficencia) tf.^drá 
lugar el sábado a la una p. m. defi-
nitivamente en el teatr j grande del 
Politeama. 
Sépanlo los señores maestros para 
que acudan, como hasta ahora lo han 
hecho al "Ateneo," donde no es po-
sible celebrar el próximo ensayo, por 
ser ya muy grande el número de n i -
ños y demás elementos que coopera-
rán al seguro éxito del hermoso ho-
menaje al primer educador cubano. 
Los autores señores Guillermo To-
más y Oscar Ugarte agradecen a la 
Directiva del "Ateneo" que se le ha-
yan cedido sus salones hasta ahora; 
y al señor Baldomero Gran, el tea-
tro, para el último ensayo del próxi-
mo sábado. 
E l de ayer quedó bastante con-
currido, a pesar del mal tiempo: 
asistieron más de cuatrocientos ni -
ños de las escuelas públicas y de la 
Sociedad Económica. E l éxito del 
ensayo fué muy lisonjero, secundan-
de con entusiasmo a los Sres. Ugarte 
y Tomás los pianistas Jesús Pallés y 
Enrique García y los señores maes-
tros. 
El doétor Mario García Kohly, Se-
cretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, y el licenciado Pedro 
Mendoza Guerra, Subsecretario, visi-
taron el "Ateneo" a lo último del 
ensayo, quedando muy complacidos 
del número de asistentes y el entu-
siasmo que ha despertado este br i -
llante número del programa del 24. 
Podemos asegurar que el " H i m -
n o " será cantado por más de rail ni-
ños, y ejecutado por cinco bandas: 
Cuartel General. Ai^tillería. Munici-
pal. Bomberos y Beneficencia. 
Un acto musical sin precedentes 
entre nosotros. 
LEGÍTIMOS r e l o j e s 
D E R O S K O P F 
M A R C A 
F . E . R O S K O P F 
DE 
R U A B G E L i ^ f O ftiARTINEZ 
Los mejores del mundo; los de ho-
ra más fija y exacto, y los más econó-
micos para los obreros. 
Muralla 27, Aa-ltos.) 
A L M A C E N DE JOYAS FINAS 
BRILLANTES Y RELOJERIA 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Habana, Febrero 19, 1913. 
Total recaudado hoy: $10,585-75. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACCONAL 
Febrero 19. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del RÍO, 
7€0'48; Habana, 759'89; Matanzas, 760,87; 
Isabela de Sagua, 759'95; Camagüey, del 
momento, 227, máxima 28'0, mínima 20*6? 
Songo, del momento, 22'0, máxima 29'0, 
mínima 18'0. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, E., 4'5; 
Habana, SE., flojo; Matanzas, ESE., flojo; 
Isabela de Sagua, E., 7'1; Camagüey, E., 
flojo; Songo, NE., flojo. ? 
Lluvia en milímetros: Pinar del RÍO, 
23'(i; Habana, lloviznas; Camagüey, 2'1. 
Estado del cielo: Pinar del Río,. Haba-
na, Matanzas, Isabela y Camagüey, cu-
bierto; Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia- de 
Pinar del Río, en San Antonio de los Ba-
ños, Güira de Melena, Caimito, Hoyo Co-
lorado, Nuevitas, Lugareño, Minas, Con-
tramaestre, Santa Cruz del Sur, Sibanicú, 
Casoorro, Guisa, Camagüey, Guantánamo, 
Caimainera, La Maya, Songo, Palma So-
riano, Paire, Presten, Santiago de Cuba y 
en toda la zona dé Bayamo. 
EL BANCO NACIONAL DE CUBA 
K 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y S I N 
fcP'AL P A R A L A E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P U t s b u r g h , R a . E . U . d e A . 
De venta en todas las droguerías 
; fcurxaaeias-
M R . W . M E R C H A N T . — E l e c t o P r e s i d e n t e . 
En la Junta general de accionistas 
del Banco Nacional celebrada ayer, 
fueron nombrados Presidente y V i -
cepresidente del mismo los señores 
Wil l iam A. Merchant y el señor Jo-
sé López Rodrigue?:, respectivamen-
te. Ajnbos son amigos nuestros y, 
por consiguiente, nos alegramos de 
esa prueba . de aprecio y confianza 
que han recibido de los accionistas. 
E l señor Vaughan, con cuya amis-
tad nos honramos, y que cesa en la 
Presidencia, dio lectura a un intere-
sante informe referente a l a ' s i t ua -
ción económica del país y al estado 
de prosperidad en que se encuentra 
el Banco que hasta ayer venía présii-
diendo. : - • 
Comienza el señor Vaughan con-
signando que en el pasado año. como 
en los anteriores, y a pesar de las 
perturbaciones que sufrió el país por 
el levantamiento racista y la campa-
ña electoral. Cuba ha dado pruebas 
de sus grandes recursos, de la esta-
b:lidad de su comercio y negocios en 
general, lo que permitió el progreso 
no interrumpid^ del Banco Nacional 
de Cuba., Confía el señor VaugEan 
que Cuba llegará pronto a una 
normalidad general, máxime con la 
elección del general Menocal para 
la Presidencia de' la República, en 
cuyo buen éxito el país • tiene gran 
confianza. 
En la segunda mitad del año pa-
sado, dice, hubo escasez de dinero y 
el crédito se vió restringido en todos 
los centros del mundo, pero el Ban-
co Nacional obtuvo el-necesario, 
cuando ni los Bancos de los Estados 
Unidos podían conseguirlo, lo cual le 
permitió dá r impulso a sus negocios, 
siendo por tanto no tan sensible co-
mo de otro modo hubiera ocurrido 
aquella escasez de dinero. La zafra 
de 1911 a 1912 fué mayor de lo que 
se esperaba, y si bien el comparativo 
bajo rendimiento de la caña dio la 
ventaja al'colono sobre' el hacenda-
do, dicha zafra fué productiva y sa-
tisfactoria. 
La zafra llegó a 1.896,000 tonela-
das, más o menos, o sea un valor "de 
$111 millones contra 1.480,000 tone-
ladas valuadas en $83 millones más 
o menos, el año anterior. Esto se vió 
demostrado por los grandes balan-
ces en el Banco después de la l iqui -
dación de la zafra en Junio y contri-
buyó grandemente a aliviar la situa-
ción durante el período subsiguiente 
de gran demanda y escasez de di-
nero. : . ' - = . 
Los productos de esta zafra, agre-
ga, se reinvirtieron en nuevas tie-
rras, nuevas siembras de caña y me-
jor maquinaria, lo que dará por re-
sultado que Cuba obtenga un nuevo 
alto " r e c o rd" en su zafra de 1912 a 
1913, calculada hoy . por encima de 2 
millones de toneladas. E l precio no 
es del todo satisfactorio, pero ello 
estará compensado' en gran parte, al 
menos, por el mayor rendimiento de 
la caña, debido a las mejores condi-
ciones del tiempo durante el verano 
y el otoño, así como de la maquina-
ria, y en Conjunto resu l ta rá en bene-
ficio más del hacendado que del co-
lóHO. -:: '•.;.— 
Refiriéndose al tabaco, dice el i n -
forme que parece obtener de nuevo 
la buena reputación dé. que siempre 
había gozado, y que por los últ imos 
años había décaído debido a su pobre 
cálidad. La cosecha de 1912 mejoró 
mucho en' calidad y cantidad y obtu-
vo compradores a precios satisfacto-
rios. En este respecto la exporta-
ción a países extranjeros aumentó 
considerablemente en tabaco en ra-
ma, y hasta el presénte las probabili-
dades para este año se presentan 
muy favorables de una mejor cose-
cha tentó en cantidad y calidad co-
mo en precio. 
Agrega, después, que todas aque-
llas compañías cuyos valores son co-
nocidos en este mercado demuestran 
aumento de sus utilidades en el pre-
sente ano y una mejora en las condi-
ciones de sus propiedades. Durante 
todo el año estos valores se han man-
tenido firmes y no se vieron sensible-
mente afectados por la escasez de di-
nero; por el contrario, es de esperar-
se una mejora en sus precios tan 
pronto como haya mayores facilida-
des de dinero como consecuencia de 
la zafra. 
Tal es el reflejo de la situación 
económica del país que se hace en 
dicha . Memoria, el cual es real-
mente satisfactorio y halagador. 
Con respecto a la marcha del Ban-
co Nacional dé Cuba se consigna que 
en el año pasado los depósitos indi-
\iduales tuvieron un aumento neto 
de $1.625,000, •teniendo los del Go-
bierno la. disminución .correspondien-
te, lo que hace que el total de los de-
pósitos tenga tan sólo un pequeño 
aumento sobre los del año anterior. 
E l número de depositantes subió a 
34,216, o sea un aumento de un año 
de 5,328 cuentas. Los depósitos de 
ahorros llegaron a más de $5 millo-
nes, y a 14,222 las-cuentas, esto es, 
un aumento de 2,476 cuentas. E l nú-
méro de los préstamos y descuentos 
fué de 3,566, dando un promedio por 
préstamos de $4,873. 
Las operaciones del Departamento 
de Cobros montaron a $217 millo-
nes contra $180 millones en el año 
anterior» esto es , 'ún aumento de $37 
millones, o sea un 20 por ciento en el 
año. 
E l total del departamento de cam-
bios ascendió a $327 millones contra 
$262 millones en el año anterior, esto 
esj un aumento de casi 65 millones. 
E l movimiento de caja en la ofici-
na central^—no contando el de las 30 
sucursales que tiene establecidas— 
fué de $L493,000,000, lo que da un 
promedio de $4.895,000 diarios, o sea 
un aumento de $936,000 por día com-
parado con el del año anterior. 
Se repar t ió un dividendo del 8 
por ciénto y aumentó el fondo de re-
serva en $1.200,000, quedando un sal-
de de -utilidades de $82,975-19, des-
pués de sanear debidamente la car-
tera. 
No puede ser, pues, más satisfac-
toria la situación del Bañco Nacio-
nal ; y de ella' nos alegramós mucho. 
La-designación^de los señores, Mer-
chant y López para ' los cargos de 
presidente y Vicepresidente ' augu-
ran u ñ a ' n u e v a era de proÉqVérid'ádes 
para lia importante institución - ban-
caria. E f señor Merchant ha sido un 
elemento valiosísimo en la dirécción 
del mismo, contribuyendo al gran 
desarrollo y ' prosperidad que ha al-
canzado, y el señor López es un hom-
bre de'1 uña perseverancia extrítordi-
I naria y de gran compeíeneia en los 
negocios. A su propio esfuerzo 'de-
be haber llegado a la posición qiie 
•ocupa, creando la mayor librería de 
•la Habana, los más importantes ta-
lleres tipográficos que aquí existen 
y estableciendo en Cuba los primeros 
talleres de grabados en acero. Fbrrtia 
parte como primer accionista del 
Banco Nacional.'de las empresas'de 
gas. Mal adero' industrial y t ranvías 
de la Habana y sólo a su tesón y acó-
metiyidad se logrará el dragado del 
Roque, esa empresa de tanta impor-
tancia para la República. 
Reciban, pues, nüestra felicitación 
Mr. Merchant y el señor López, que 
hacemos extensiva a los accionistas 
y a cuantos tienen negocios con el 
Banco Nacional de Cuba, y antes de 
terminar enviamos al señor Vaughan, 
que cesa en la Presidencia, respetuo-
so saludo, rei terándole nuestro since-
ro afecto y haciendo votos por que 
en los nuevos negocios a que dedique 
sus iniciativas obtenga et mismo l i -
sonjero éxito, que en la Presidencia 
del Banco Nacional, que con tanto 
acierto ha venido desempeñando UÜ-: 
•rante largos años. 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E l e c t o V i c e p r e s i d e n t e . 
El Ateneo de Y a i l a d o l i d 
P i d i e n d o l i b r o s 
Se nos remite, con-ruégo;de que las 
publiquemos, k s siguientes l íneas : 
" A todos los que escribfe, el Ate-
neo de Va.lla-dolid" os suplica que le 
enviéis un ejemplar de vuestras obras. 
A todos los que os comunicdis direc-
tamente con el público, por medio de 
la. Prensa, que deis publicidad a esta 
petición. En unos y otros confiamos. 
Los que escribís en oLlibro o en la 
hoja periódica, no podéis desatender 
a los que os quieren leer.; 
Kste Ateneo se fundó, con el fin do 
establecer coniunión entre los que tra-
bajan-a todos querr íamos veros aquí 
reunidos, porque esta casa es tan 
vuestra como nuestro; si a lgún día 
quisierais entrar en ella, veríais que 
sa ldr ía a' recibiros • la amistad de los 
que sin conoceros personalmente, os 
quieren. .. . 
La satisfa-cción de nuestro deseo, 
no podemos comprarla, porque los 
grandes deseos no pudieron jamás sa-
tisfacerse por precios. Fuera siempre 
poco todo el dinero para reunir un 
ejemplar de cada una de vuestras 
obras, y n i aún con él las juzgar íamos 
pagadas, sino recibiárais el testimo-
nio de nuestra admiración y agrade-
cimiento. 
A esta casa podéis venir todos, y 
más aún, venir a ella para no salir 
jamás , enviaodo de vuestras perso-
nas el testimonio eterno que dejásteis 
impréso. • 
Nosotros os lo agradeceremos mu-
tros libros, habrá un núcleo de hom-
bres, que no dejarán sin ofrenda el al-
tar de vuestras inspiraciones. 
EL PRESIDENTE DEL ATENEO £>E VA-
LLADOLTD. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S S C R E T A j K I A D25 G O B E R N A C I O N 
Informando 
Se ha informado al Sr. Santiago 
Piña, presidente del Ayuntamiento 
de Cabañas, respecto de lo que debe 
hacer en la imposibilidad de no po-
der celebrar sesión por falta de 
"quorum," citándole con tal objeto 
los art ículos 46, 55, 58, 78 y 140 de 
la Ley Orgánica Municipal, que tra-
tan de ese, asunto. 
Sin inventario 
Se ha informado al Alcalde Muni-
cipal de Isla de Pinos que puede ha-
cerse cargo de la Alcaldía sin necesi-
dad de efectuar inventario, por ser 
los jefes de los departamentos los 
responsables de los archivos, libros, 
documentos, propÍ3dades, etc., de los 
Municipios. 
Un muerto 
E l choque de la locomotora del cen-
t ra l "San Cayetano," en la Cidra, 
con un carro de caña del mismo inge-
nio, produjo la muerte al moreno ve-
cino de aquel punto Santiago Tó-
rnente. 
Estatuto aprobado 
E l Consejo Provincial de Matanzas, 
en reciente sesión, acordó aprobar un 
estatuto autorizando al Ejecutivo pa-
311*J i iykr ta . . J a , ,^a i3 j^d ^ . ^ 3 8 3 
pesos 48 centavos en la construcción 
de la carretera de Colón a Ha na gui-
ses, empezando por Colón. 
También acordó el mismo Consejo 
destinar 2,200 pesos como ampliación 
de las ohras ejecutadas en la carrete-
ra de Pía a Palma Sola. 
Telegrama trasladado 
Se ha dado traslado a l señor Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia del 
telegrama del Letrado Consultor de 
la Secretaría, do Gobernación, que se 
encuentra en Camagüey desempeñan-
do una comisión oficial, y se refiere 
a una entrevista con el Alcalde Mu-
nicipal sobre .estadísticas. Llama la 
atención sobre el conflicto del agua 
por falta de bombíi ahsorvente para 
los tanques del arneducto; y que rei-
na epidemia de difteria, sarampión y 
escarlatina, declarada oficialmente 
por la .Jefatura Local de Sanidad de 
aquella-ciudad. 
E l telegrama anterior ha sido tras-
lada-do al Spcretario de Obras Públi-
cas.' 
Qusja 
D. Jua.n V. Veranes, de Sabanilla 
del Encomendador, se queja del com-
portamiento de la Guardia Rural y 
de-los soldados del Ejérci to Perma-
nente. 
Dicha queja ha sido trasladada al 
jefe interino del ejército, señor Men-
dieta. 
Autorización 
Por Decreto Pr?sidencial ha sido 
autorizado el Jefe de la Policía Na-
cional para tomar de los sobrantes 
del veinte por ciento con que contri-
buye eb Estado para gastos secretos. 
Dinamita 
En una habitación . de da cantera 
" L a Campana" fueron encontrados 
tres paquetes de dinamita. 
Condecoraciones 
Se hallan a la firma del señor Pre-
sidente de la República Ios- decretos 
concediendo la cruz del mérito raili-
tar, con distintivo blanco, al coronel 
don .Manuel Piedra, por sus servicios 
durante la campaña racista al frente 
de los Voluntarios de Occidente, y al 
señor don Kutrenio Sá.nchfz de Fuen-
tes como Secretario de la Cruz ' t t o j á 
cubana. , ... - r < 
Irn 
Una queja 
El (Ministro de .S.' m Br i t ' • 
ñsladado al Secretario ? h»' 
SECRETARIA DE ESTADO 
Los sucesos de Méjico 
El Secretario de Estado recibió 
ayer un: cablegrama del Ministro de 
Cuba en Méjico, part icipándole que, 
£i las tres de la tarde del martes fue-
ron hechos prisioneros el Presidente 
Madero y los miembros del gabinete, 
por el Comandante de la Pla^a. ge-
neral Huertas, siendo éste proclama-
do Presidente Provisional,, todo lo 
que se comunicó al Cuerpo Diplomá-
tico; . . ^ 1 V 
Un cable de Washington 
E l Ministro de Guba en Washing-
ton ha dado cuenta al Secretario de 
Estado, de que saldrán" para Guálitá-
namo dos mil hombreé de in fan tMa 
El ^Washington- t o s t " afribuve 
el envío de estas • fuerzas, a los ata-
ques de que ha sido objeto el Minis-
tro de .los Estados Uñidos Mr. Bcrn-
pré, por parle de m.i ^riódico dé esfa 
capital. 
una queja del subdi to ' in t^ ^ H * 
mes Alien, vecino ' de la fi • Ja-
Gloria ," en Camagüey; s o b f c ^ f e 
zas de .que dice ser objeto 
de algunos vecinos que le •UHif8'19 ' 
una agresión , contra ciérta 
cual niega Alien.. • • > norMo 
El referido diplomático ' p i ^ ' ' ' 
se investiguen esos .licchos ^ 
objeto se lia. remitidokla q W ^ . w 
Secre tar ía ,de Gobernación. • fjfM 
SEOÉETARIÁ DE JUStlOiA' ! • 
Indultos i V • • . 
! Fíai1 .sido indúltados, , de confeC 
dad con el palveér del t r i b ^ l p T í ' 
tenciador, los siguientes .penado^ 
Fermín Láurent Giner,' t o t a Í i ¿ t 
Manuel Rodríguez Ramos, Cri^tóVi 
Dincheta García, | PHfaiíivo" Cíut 
-David t a p i a ^ l o s é García, 
González, Jesús Mana P t ó ó ü ^ S 
Pérez, Francisco García', Ramón ^ 
cía, ..Manuel A. Suárez' y Leom\L 1 
Gutiérrez, parcialmente;, ^ b e í a á l 
Góméz, Pedro Iglesias, .Vicente Raba 
José' Ikndera, Valentín 1 Con{réVaV 
José /A. Méndez. Francisco C. 'Myl ' j 
nez, Isidro Guzmán barrero, Lorenzo 
Crrutia y ^íarc-dino Vllla'vieenr.L 
Ordóñez, totalmente. , * • ' . 
Indultos denegados 
, , T í • 
• Se .han, denegado treinta-y .unálso.' 
l icitud do indulto. 
Oancslaciqnes, / 
í̂ e han cancelado dos títulos ¿(¿ 
mandatarios judiciales expedidos.ía 
los;señores. Gabriel de Zeqüeira y %. 
bera y Alberto Llorens, para ^jercér 
en los partidos judiciales de' Guane y 
Matanzas, réspectivamenté. ~ • . f ' 
Títulos 
Se1 han expedido títulos de manda-
tarios judiciales, con residencia ea 
Santiago de Cuba, al ' Sr. Felipe L. 
Cuza y Montero, y en Remedios al 
Sr. Vicente la Rosa Barcada. 
Autorización 
. Se ha autorizado al señor-Estebaa 
Nemesio Santa Cruz para anteponer 
a su apellido el d3 García, nombrán-
dose en' lo sucesivo Esteban Xemesio 
García y Santa Cruz , 
Nombramientos 
Se han hecho los 1 siguientes nom.. 
bramientos de Jueces Municipales: 
Primer suplente del Calvario, se. 
ñor , Ricardo X. Zalba. 
Segundo suplente del Cal vario, ;se-
fíor ' Jüan Sotolongo Hernández. 
Primer suplente de Wajay, seño? 
Victoriano García y Llaguno. 
Segundo suplente de Wajay,. señor 
Emilio Vaídés. 
Primer suplente del Cano, señor 
Emilio Rodríguez. 
vSegundo suplente del Cano, señor 
Camilo Prieto. 
. N o t a r í a s 
Se han creado dos notarías en Ma-
tanzas, nombrándose para desempe-
ñarlas a los señores Enrique Tobará 
Luis For tún . 
SECRETARIA DE SANIDAD 
¡A vacunarso! 
Conforme' fe :disposici6n dictada poi 
la Jefatura Local de Sanidad, que in-
sertamos en nuestra edición matiniil, 
ayer fueron dictadas pori el Jefe del 
Negociado de Inspectores Medióos, 
doctor Ernesto Aragón, las 'óváenei 
oportunas para los trabajos' de vacu-
nación,,las cuales comenzarán inniedia* 
lamente.- • . ' • 
Creémos conveniente, llamar la aten-
ción respecto a ' la plausible «dverten-
cia hecha por el doctor Ló^ez del .tft" 
He, de que las' personas que hayan si-
do vacunadas hace siete años no pu** 
den considerarse inmunes á la vipu^8» 
razón por la cual deberán cooperar_» 
la bueña obra que practica la Snniriaa, 
no poniendo obstáculos de ningún* 
clasé, a ' f in de hacer efectiva su 
Atiéndanse,, pues, las ñidicaciDues a« 
la ciencia, aunque no sea más que Poí 
irtstiñto de' conservación ' 
Primera zona de vacunación 
La vacunación empezó pot |á 
comercial, a sea la parte comptenrllJ* 
entre ,el. litoral .y las calles de BgP 
y Monterrate. 
' V a r o n a ' S u á r e z satisfecho _ 
Fl Secretario'de Sanidad y % | j 
rteñeia, doctor Varona Suárez, r e ^ ' 
só sumamente satisfecho de'sií vlsl, 
a Mazorra. , . .' c • t(V 
También giró una visita al f f f i jL 
rio " L a E8pei'anza,,'. esta;blfCi.n;H,n 
benéfico que presta importantisi^ 
Servicios. ;.' * 'i $ 
MUNICIPIO ;, 
Nofnbramiento 
El , señor Manuel Grande . ^ 
nombrado escribiente del d é p W \ 
to de impuestos. ' 
E l Necrocomio ^ 
El Alcalde, general F r e y ^ - ^ f J 
ñadb ' dél Secretario de ^Wgfc' 
Pública,, señor ..García Kohly y . ' ^ ^ i , 
tor de.la Universidad.- doctor [• 
visitó ayer la .Escuela de Mcibcin ^ 
ra determinar el, lugar qué en 
ma ha de ocupar el Nccroconvio. ^ 
L O 
FIJOS C 0 K 0 EL SOL 
• d e , ~q 
C U E R V O Y S O B r ? ' : j < 
Muralla 37 * 
Teleíono A. ^666. Teieáí-
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TRIBUNAL SUPREMO 
Juramento 
\ "Ayer prestó juramento y tomó po-
'sésión de su cargo ue Magistrado del 
Tribunal Supremo el señor Juan M. 
"Menocal. 
El acto de la jura se verificó ante 
€1 Tribunal en plei.o. 
A Juicio Oral 
fía sido declarado con lugar el re-
curso interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra el auto de La Audiencia 
de la Habana de 17 de Septiembre de 
1912, por el cual se sobreseyó libre-
mente, por no constituir delito los he-
chos acusados, la causa que se seguía 
a. Florentino Reyes, por infracción 
¿el Código Postal. 
' En su consecuencia se ordena se 
-ab̂ a dicha causa a juicio oral, por 
constituir delito los hechos origen del 
gumario. 
Por no personarse 
| !Por no haberse personado los recu-
rrentes dentro del término del em-
plazamiento, ha sido declarada firme 
,por ,el Supremo la sentencia condena-
toria dictada, en la caus^ seguida a 
Gustavo R. Machado y Horacio Bona-
chea, por publicación clandestina. 
Sentencia firme 
/ Ha sido declarado sin lugar el re-
curso ele casación por infracción de 
ley que estableció el procesado .José 
María García López contra la senten-
cia dictada por la- Audiencia de la 
Habana en la causa que se le siguió 
por estafa. 
García López tendrá que cumplir en 
la Cárced los seis- meses- de arresto a 
que fué condenado como autor del 
referido delito. 
Sin lugar 
También ha sido declarado sin lu-
gar el recurso de casación que inter-
puso el Ministerio Fiscal contra la 
sentenci'a absolutoria dictada por la 
Audiencia en la causa que siguió en 
el.juzgado de Bejucal a Francisco 
Vázquez Domínguez, por un supues-
to delito píe hurto y defraudación a la 
Aduana. 
. Por ocultación de industria 
El Supremo ha anulado el auto de 
la. Audiencia de la Habana^ por el 
cual se sobreseyó libremente la causa 
instruida en el juzgado de Bejucal 
contra José López Menéndez, por 
ocultación de industria. 
» Estima nuestro altp tribunal que 
'los, hechos de ue es.acusado López 
^íenéndez son constitutivos de delito 
y por lo tanto confirma la providen-
cia declarando terminado el sumario 
y ordena, que se abrá la causa a jui-
cid'oral. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala d§ lo Civil . 
Queja. Incidente de nulidad de la | 
Junta de Comuneros de la Haciénda ' 
'*Cacerretas";'' Ponente -' Betancourt, 
Letrados: Dres. Mucay y Lanuza. 
. Sala de lo Oiiminal. 
- Infracción le ley. Juan Rodríguez 
Hernández por homicidio. Letrado: 
Enrique Roig. Ponente: Ferrer. Fis-
cal: Bidegaray. 
Quebrantamiento de forma. Infrac-
ción de-ley. Francisco Suero Juncal 
contra Pedro Rodríguez Pérez. Ldjs. 
J. J. Colón y J. A. González Lanuza. 
Ponente: Gutiérrez. Fiscal: Figue-
redo. 
Infracción de ley. Manuel Grande 
y Corso contra Manuel Muñoz y Mo-
rro, por defraudación de la propie-
dad industrial. Ldos. F. Ledón y Cha-
.ple. Ponent'e: Diviñó. Fiscal: Figue-
redo. 
EN LA AUDIBNiOIA 
Juicios Orales 
Ante la Sala Primera se celebraron 
ayer dos juicios orales: los de las cau-
sas procedentes del juzgado de la 
Primera Sección contra Ramón Cas-
tañeda y otro, por tenencia de instru-
mentos destinados al robo, y José R. 
Lorda, por infracción del Código Pos-
tal. , ' ; ' . 
El Ministerio P'iscab elevó a defini-
tivas su acusación' en ambos juicios, 
iit'&resando para el primero 2 años y 
4 meses de prisión y para el segundo 
1 año de la misma pena. 
Llevaron las defensas los señores 
Latapier y Mármol. 
Perjurio y abusos 
La Sala Segunda conoció ayer en 
juicio oral de las causas, procedentes 
de los juzgados de Guanabacoa y de 
la-Sección Tercera, contra Enrique 
Vilardell y Lastre, por-perjurio, y 
Manuel Torres Castellanos, por ahu-
j "sos. ' jg. 'u. -'• . •• -
• El- abogado Fiscal señor Vidaurre-
1 ta interesó para el jrimero. 7 años de 
I prisión-, correccion'al y para el seguu-
! do reclusión en la Escuela Correccio-
I nal de Guanajay^ llevando las defen-
¡ sas, respectiyamente. los , señores En-
j-ri-que' Lavedán. y Gustavo Pino. 
Homicidio 
L Ante la Sala.Tercera de lo Criminal 
¡'comenzó a celebrarse ayer el juicio 
! de la causa contra Evaristo Castillo, 
| por 'homicidio; para quien el Aboga-
do Fiscal señor Rojas, interesó la pe-
na" dé 14 años, S meses y 1 día de. pri-
sión. 
La defensa, a cargo delv.señor Sán-
chez Fuentes. 
Vistas Civiles 
, Ante la Sala de lo Civil-sol o se cele- : 
braron ayer tres vistas de las cinco I 
que estaban,señalad as: I 
Testimonio de lugares del juicio de 
menor cuantía sobre apasición a uu 
embargo preventivo, procedente del 
Juzgado del Norte, seguido por Ber-
nardo Alel y Compañía contra l í . 
Rusith. 
—Juicio de mayor cuantía, proce-
dente del juzgado del Norte,̂  estable-
cido por don Francisco Martínez con-
tra don Serapio Usabiaga. 
—Y juicio de mayor cuantía segui-
do por don Manuel Várela contri 
Jüan Fernández sobre posesión de La 
casa calle de Paseo 4, en Güines. 
Lar partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los'séñores 
Corzo, Laguardia y Solórzano y Cór-
doba. 
El infanticidio del Vedado 
E l . Ministerio. Fiscal ha formulado 
ayer conclusiones provisionales inte-
resando para Francisca Pena Roca, 
la criada del Vedado que dió muerte 
a su recién nacida hija, asfixiándola 
y rasgándole los vasos sanguíneos, la' 
pena de 4 años, 9 meses y 10 días de 
prisión correccional.-. 
Eil parricida del Caimito, condenado 
Ayer dicto senten-cia la Sala Se-
gunda, condenando a Leandro Alva-
rez y Alvarez como autor del parri-
cidio frustrado de su esposa Marga-
rito García (hecho que ocurrió en el 
Caimito del Guayabal y del que di-
mos cuenta oportunamente) a la pe-
na de tres años. 4 meses y 8. días de 
prisión correccional. El Tribunal ca-
lificó el hecho de disparo y lesiones.1 
Otra« sentencias 
. Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
. Absolviendo a Mateo Hernández, en 
causa por lesiones graves. . 
—Absolviendo, a Ramón Carlos Mo-
ya, en causa por infracción de la ley 
Electoral. 
A su destino 
•Se ha encargado nuevamente de su' 
destino, después de haber disfrutado 
de licencia, el auxiliar de la Presiden 
cia de esta Audiencia encargado del 
material señor Ignacio Jústiz. 
Sobreseimientos 
Se han dictado autos de sobresei-
miento libre en las dos causas siguien-
te^:/ ¿«y <• ,.:--V...¿.: f. .  ; 
La formada a; virtud de haber in-
tentado suicidarse, ingiriendo ácido 
fénico, el vecino de-Marianao Jorge 
Lavoy y Valdés. v i ' 
• —Y la .formada a- virtud de haber 
intentado quitarse la vida, ingiriendo 
fósforo industrial, .el menor Miguel 
Angel Rósete, quien parece tiene per-
turbadas'"las faculíades mentales. 
Competencia del Correccional 
Se han dictado autos declarando de 
la competencia del juzgado correc-
cional el" conocimiento, de las causas-
siguientes: . : 
E S P E R A M Z A I 
A u n q u e e n n a d a h a y a e n c o n t r a d o a l i v i o 
n i r e m e d i o a l g u n o h a y a p o d i d o c u r a r l e 
RECURRA Y. S I N P É R D I D A D E TIEMPO 
á las 
A N T I S É P T I C A S 
Q U E C U R A N 
CUANDO TOBO OTRO REMEDIO HA FRACASADO 
. la Tos, los Catarros, los Constipados de cabeza, 
las Afecciones de la Garganta, las Laringitis 
recientes ó crónicas, las Bronquitis aguadas ó crónicas 
la Grippe (trancazo), el Asma, el Enfisema, etc. 
M VACILE ¥ i 
NO LO DEJE V. F U I GUMOO YA NO HAYA REiEDfO 
P E R O S O B R E T O D O 
T e n g a c u i d a d o de n o e m p l e a r s i n o las 
Q u e s o n s ó l o l a s q u e s e v e n d e n E K C A J A S 
C o n e l n o m b r e V A L D A e n l a t a p a 
N o l a s acepte V . j a m á s 
s i n o fuere en es ta f o r m a 
e n . t o d e t s l e i s f e i r m s i c i e i s 
f Da formada a virtud' de ••aparecer"' 
que en la noche del 14 de Diciembre 
último fueron sustraídas del Corral 
de Concejo, situado en el antiguo ma-
tadero, varios objetos. 
—Lt formada a virtud de que el día 
6 de Enero último fueron sustraídos 
varios cantos de piedra de la finca 
"iSan Felipe," situada cerca de Jai-
manitas. 
Indulto 
Para la debida tramitación se ha 
recibido en la Sala Segunda de lo Cri-
minal una instancia del penado, joven 
Ramón Sonto Atteridge, solicitando 
indulto. ' ', / ' ," ' '? 'V- i 
Recurso Contencioso-administrativo 
En el recurso Contencioso-adminis-
trativo establecido por don Constan-
tino Snárez Meira contra la Adminiw-
tración General del^ÉJstaclo,. en soliei-
tud de que -se revocara una resolu-
ción de la Junta de Protestas, sobre 
aforo de papel; siendo ponente el 
magistrado señor Cervantes^ la Sala 
de lo Contencioso ha fallado^desesti-
mando las excepciones de incompe-
tencia de jurisdicción y falta de ac-
ción alegadas por el Ministerio Fis-
cal y declarando con lugar la deman-
da, revocando la resolución recurri; 
'da, sin hacerse especial condenación 
de costas. 1 • " , : ¡ 
SEÑALAMIEXTOS PA1\ A IFOY-
Sala Primera 
• Causa contra Antonio Andújar^ 
por hurtó. ' , ^ ; , 
—Contra Vicente Canal y dos más, 
por hurto. - - . j j, 
•—Contra lia f a el Pey y otro, por 
amenazas. 
Sala Segunda 
Contra Bienvenido Márquez, Ba-
callao, por rapto. 
Sala Tercera 
Contra Miguel D. Morales, por 
rapto. 
—Contra Benjamín Troncóse, por 
disparo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala dó' 
lo .Civil y Contencioso-administrativo 
para hoy, son las soguientes: 
Sur/Antonio García, administrador 
de bienes de Joaquín Catalán, contra 
Antonio Alicia y otros. Incidente. Po-
nente: Presidente.- Letrados: Valdés. 
Procuradores: Barreal y Daumy. Es-
trados. 
Norte. Testimonio de lugares de la 
testamentaría de de Juan Arango. 
TJri efecto. Ponente: Trelles. Letra-
dos : Rosainz, Cano y Gutiérrez. Pro-
curadores: Granados y Daumy. 
' Audiencia. Saturnino Oriozolo con-
tra resolución" Presidente de la Re-
pública. C. administrativo. Ponente: 
Edelmann. Letrados: Edelmaan. Sr. 
Eíscal. Procurador: O'Reilly. 
"CABELLO QUE SE BURLA 
DEL TIEMPO." 
Tenemos la edad que A P A R E N T A M O S . 
L a humanidad nos juzga por nuestra 
apariencia. E l hombre ó mujer que tenga 
canas, pertenece al grupo de los "Ancia-
nos". E l Siglo X X detesta las canas-exige 
la energía de la Juventud. L a Nueva 
Generación es la que realiza los grandes 
actos de la vida. 
Las "Canas" dan á las personas una 
apariencia de "Vejez" . Nunca falta quien 
las critique y se burle de ellas. 
Las Leyes del Tiempo son inflexibles. 
Ríase de ellas. Búrlese del Tiempo. No 
sea un "Vie jo" . No es necesario. 
Use Vd. HAY'S HAIR HEALTH 
Coitservcira ¿i y t Siempre .Ipven 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., Fabricantes. 
Newark, N. J., E. U. de A. 
De t'snf a por todos los droguistas y químicos. 
Recomiendan y venden J. Sarrá, e hijo. 
. . J d a r a d é n de un M e o 
Desde siglos, la ciencia ha reconocido 
que la sangre que carece de hierro no pue-
de': bastar para el -sustento de la vida. To-
das, las personas que padecen de Anemisi, 
Clorosis. Debilidad general, que tienen di-
gestiones lentas y penosas, las qüe se ha-
llan aquejadas por enfermedades do. los 
Bronquios y cuyo número ha disminuido 
tanto desde el û o del HlERlíO BRAVAlS, 
todos los niños débiles, todas las , perso-
nas debilitadas deben atribuir su dolencia 
y su salud aruinada a la falta de hierro 
ert su sangre. Después de una experien-
cia de más de 40 años, ratificacla por las 
ilustraciones medicales, recomendamos en 
confianza el verdadero HIERRO BRAVAlá; 
todos apreciarán la eficacia del-mejor re-
medio conocido ,notando, desde el princi-
pio del- tratamiento, • una mejoría sensible 
hasta la curación completa i 
DR. RAOUL THOMEL. ' 
d o c t o r m m m i m 
IMPOTENCIA. ~ PERDIDAS 
MINALES. — SSTERELIDAB.—YS-
NISREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRAD XJEAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8. 
¿9 HABANA 49. 
551 Feb.-l 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de ios Kinones. 
NANC Y (Francia). 
•Nofíficaciories 
Taenen Notificaciones pendientes 
las. siguientes personas: 
Letrados: Alfredo Zayas, Guiller-
rftó Chaple,- Raúl Galletti, ííiguñl Vi-
vancos, José A. Pessino, Fernando Vi-
dal, . / 
Procuradores. Sierra, Sterlinsc, 
Granados, Chiner, Q'Reilly, Barrio. 
Zayas, G. Sarrain, Redera, Castre, 
Pereira. 
Partes y Mandatarios: ^Targarita 
L. Lago, Pedro Piña, Elias Herrero, 
Rajn^n Illa, Pablo Piedra, Lnís ^Tár-
qúez, Ramón Adkinson. Amador Fer-
nandez, Salvador Baró. 
La higiene proiiibe el abuso de loa 
alcoholes, y reoomlenda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PIGAL. 
S E L E C C I O N A N D O 
•La cocaína es un anestéseico local de 
gran valor. Untando la mucosa de la 
nariz con nna solución al décimo,. se 
.pueden practicar al cabo de irnos ius-
.tantes cauterizaciones ígneas bastante 
profundas-; y lo mismo en la mucosa de 
•boca. vlRstilad'a en el ojo, la solución 
de cocaína .anestesia la conjuntiva y 
deja practicar toda clase de operacio-
nes, incluso la de las cataratas. 
v-:Iuas i inyección^- subcutáneas practi-
cadas m serie-en-una región, insensi-
bilizan la 'zona y... permiten operar sin 
dolor.al-paciente, el cual puede seguid 
con la vista.todas las fases de la ¡ope-
ración. , Reelus, el promotor de esta 
anestesia local y regional, ha practica-
do en unos cuantos años millares dé 
operaciones quirúrgicas, grandes y pe-
queñas, sin ningún accidente. 
Tales son las preciosas ventajas de 
este alcaloide. Pero como todos los 
agentes narcóticos ofrece peligros, las 
altas dosis provocan accidentes tóxicos 
graves, y a, veces mortales, y las dosis 
pequeñas y repetidas acarrean la . in-
toxicación crónica como la morfina, el 
opio y todos sns derivados. 
En una de las últimas memorias 1? 
la Sociedad de Medicina de París, el 
doctor Briand, médico, del Asilo de 
Santa Ana, y otros colegas suyos, han 
llamado la atención acerca de la exten-
sión alcanzada por la cocainomanía en 
gran número de mujeres del barrio de 
Montmartre. . 
Según las investigaciones practica-
da por el mencionado doctor en dicnas 
mujeres, la intoxicación- se generaliza 
por puro snobismo, por la moda y por 
el mal'ejemplo. La primera enferme-
ra debió tomar, sin duda, la cocaína 
como remedio contra un romadizo. Al 
impregnar el alcaloide, la . mucosa, la 
descongestiona y pone permeables las 
fosas nasales. Pero el efecto suele ser 
pasajero, y de ahí Ja necesidad de re-
petir las aplicagiones. . -Jafér .'costumbre 
se troca poco a poco en manía; los tu 
nólógos lo saben muy bien, y habiendo, 
sido testigos de diversos casos de mj 
toxicación, no .prescriben polvos qua | i 
contengan dosis fuertes de cocaína. Pe-
ro la cocainamona se pas^ ,s.in el méc 
co. Con una receta presentada en di-
versas farmacias se puede procurar 
dosis bastante fuertes del producto J, 
además, existen mil medios de adqu> 
rirlo pagándolo, como los morfinóma-
nos saben obtener su droga necesaria. 
Las tomadoras de cocaína son, según 
queda dicho, muy numerosas en el ba-
rrio parisiense de Montmartre. El mal 
ha invadido también al sexo, fuerte, y 
los parroquianos de ciertos "bars," y 
de ciertas tabernas son más o menos 
cocainómanos. Unos, ya intoxicados 
por la morfina; buscan una sensación 
nueva, un anelgésico más poderoso; 
otros son unos infelices desequilibra-
dos, que encuentran en lo draga tóxi-
ca, el olvido monmentáneo de sus ma-
les, como otros lo hallan en el alcohol, 
el opio o el haschisoh, en los sueños pa-
radisíacos que, - al parecer, produce la 
cocaína. 
Llegados a cierto grado de intoxica-
ción, variable según la dosis cotidia-
nas, .según la resistencia del sujeto, los 
enfermos tienen síntomas de alucina-
ciones, de interpretaciones delirantes^ 
qua a veces tienen todo el aspecto de. 
la parálisis general. Los trastornos 
sensitivos y sensoriales son marcadísi-
mos, y la debilitación intelectual mar-
cha al1 mismo paso que la debilitación 
física. El deseo de la cocaína es im-
perioso, y sobreviene a veces después 
•de las primeras dosis. Una complica-
ción bastante curiosa de esta manía es 
la perforación del tabique- nasal. A 
fuerza de introducir en la nariz mu-
ñequillas de algodón en rama, empa-
padas en solución de cocaína, conclu-
ye por destruirse la mucosa, la pared 
cartilaginosa se ulcera y se produce 
una perforación invisible exteriormen-' 
te por fortuna. 
La intoxicación por la cocaína, la 
cocainomanía, tiene condiciones de di-
fusión más fáciles que la morfina. 
. Para la morfina hace falta una je-
ringuilla y soporta el pinchazo de la 
inyección. Hay morfinómanos que se 
aplican la inyección a través del bolsi-
llo del pantalón, o a través de la falda, 
si son mujeres, cuando no pueden des-
nudarse, con lo cual se ganan a veces 
la molestia de abscesos locaíes. Los fu-
madores de opio, vicio bastante exten-
dido en París, tienen que conocer los 
fumaderos, cuyas puertas no se abren 
al primero qiíe llega. 
Con la cocaína no hace falta lauto 
misterio. A sus devotos les basta te-
ner dinero para comprarla, y su precio 
es caro, porque los intermediarios de 
venta se aprovechan, y hay quien co-
bra cuarenta francos por un gramo. 
Pero ima vez adquirido el producto 
no hay más que tomarlo, por cuya ra-
zón los enfermos no Se privan de él 









Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandretk , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del' sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , D o l o r de Cabeza, V a h í d o s , A l i e n t o F é t i d o , 
Do lo r de E a t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , Dispepsia, M a l del Higrado, I c t e r i c i a , y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
V E N T A E N L A S BOTICAS D E L M U N D O E N T E R O 
Fundada 1847, 
Acerque el grabado 
á los ejos y v e r á 
Vd.la pildora entrar 
eu la boca 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor ap l iqúese un emplasto. 
• ••""••••i Lmiii»mi...Miiiiiii.»..rv̂»t.̂  
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O TONICO POCO A L C O H O L I C O 
T beteíta $ 0.60 cents. 
Fcr 4 bofiellas..... S 0.43 „ o] u 
DROGUERÍA SARRA 
Y FARWIACiAS 
S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA SI-6D Droguería SARRA 
,. - . • • • Farmapas 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Cre.olina es registra fia bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba po» WILLIAW FEARSON, Hamburgo. 
t i . 2 ' de 
N E C R O L O G I A 
C a r m e n A n a 
E l hogar de niiestro distinguido 
amigo el coronel Luis Pérez, Subse-
cretario de Agricultura, se encuentra 
de luto. Un angelito, Carmen Ana, la 
nietecita predilecta de su abuelo, ha 
volado al cielo. Inútiles han resulta-
do los auxilios de la ciencia y los ca-
riños de los familiares; víctima de 
una infección intestinal, la adorada 
niña, hija del capitán de la Guardia 
Rural señor Francisco Fernández La-
ra, falleció ayer. 
Para las oeho de la mañana de hoy 
se ha dispuesto el entierro, saliendo 
el cortejo Mne'bre de la casa mortuo-
ria, Manrique 107. 
^Lamentamos profundamente la pér-
dida de Carmen Ana y hacemos lle-
gar a sus faimiliares, y en particular 
a su abuelo el coronel Luis Pérez, la 
«xpresión más sentida de nuestra 
condolencia. 
Por correspondencia de España ha 
recibido nuestro estimado amigo don 
Nicolás Query la triste noticia del fa-
llecimiento de su señor padre don 
Ignacio Query, que en paz descanse. 
A l querido amigo Query y a su 
apreciable familia dárnosle el más 
mentido pésame. 
T l M O f í T l S L A 
(Do nuestros Corre^ponMlM) 
CAMAGÜE Y 
Huelga de panaderos. — Camagüey 
sin pan. 
1 9 . _ I I _ 1 0 y 30 a. m. 
Un dueño de panadería, por in-
transigencia de los obreros, vióse 
obligado a admitir obreros no agre-
miados. 
E l gremio declaróse en huelga. 
Hoy no hay pan en Camagüey. 
Los obreros agremiados atacaron 
los carros que conducían pan, de-
rribando varios cestos. 
Los patrones reuniranse esta tar-
de. Con seguridad acordarán no 
volver admitir obreros agremiados: 
t r a e r án panaderos de Cienfuegos y 
otros lugares. 
E l conflicto del agua sigue igual. 
Las autoridades pasan día hoy v i -
sitando el acueducto. 
E l Corresponsal; 
N O T I C I A S 
E L " S T E P H A N O " 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor inglés excursionista 
"Stephano," que manda el capitán 
Mr. Josph Clark. 
Procede de New York, Bermuda, 
Port Antonio, Kingston y Colón. 
De la Habana, en cuyo puerto per-
manecerá , hasta mañana, regresará 
nuevamente a New York, habiendo 
realizado un recorrido de 1.160 mi-
llas. 
De New York salió el día 4 del ac-
tual a las 10 de la mañana. 
A su bordo vienen 153 excursionis-
tas y 4 pasajeros para este puerto. 
Son dichos pasajeros los siguien-
tes : 
Mr. Xicholas Gerwig y señora y 
Mr. Alien P. Lovejoy y señora. 
Entre los excursionistas figuran 
los doctores John Mann y señora; L . 
M . Palmer; Ernest Rice; J. D. Say-
re: R. H . Seeyle y L . F. Woodward. 
• E l honorable T. M. Roy. 
Mr. Auson Baldwin; Mr. George 
A. Ball y familia: Mr . George M . 
Barbour; Mr. Férd T. Bieber; Miss 
Alice Brigelou; Mr. T. H . Blundon; 
Mr. H . O. BowerS y señora; Mr. Ja-
mes Brockerh.aff; Mr. A. R. Brown-
íee; Miss M. J. Callaghan; Mr. Ja-
mes Chamberlain; Mr. E. Cochbran; 
Mr. A. Farrar; Mr. Frederick Felh y 
familia; Mr. Harry H . Funk; Mr. S. 
S. Garrett, y otros. 
E L "GOVERXOR COBB" 
Ayer tarde entró en puerto el va-
por americano "Governor Cobb." 
procedente de Key West, trayendo 
carga y 181 pasajeros. 
E L * 'PINAR D E L R I O " 
' Para Sagua salió ayer, con carga 
de t ránsi to , el vapor inglés ' 'P inar 
del R í o . " 
;• E L "PUERST B I S M A R C K " 
Este vapor alemán salió ayer para 
Coruña y escalas, llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
DOS 
U N A 
L 
evitar que le llevasen las ropas que le 
confiaban para lavar. 
Varios inquilinos de la casa, le ma-
nifestaron al vigilante (pie Marcelina 
era maltratada frecuentemente por su 
hermana. 
Del acta levantada, se dió cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la sec-
ción tercera. 
ESTAPA V AMENAZAS 
E l vigilante 1152, presentó en la 
sexta estación de policía al mestizo 
Aquilino Valiente Herrera, dependien 
te y vecino de Universidad 34̂  y al ne-
gro Angel Sánchez Annentercs, de V i -
ves 47, cuarto número 13, 
E l primero manifiesta que vendió a 
plazos una leontina y un dije a Sán-
chez, en su domicilio, en la cantidad 
de 116 pesos 60 centavos oro español, 
en el mes de septiembre u octubre pró-
ximo pasado y únicamente le dió cua-
tro pesos, y a pesar de haberlo busca-
do distintas veces, no lo encontró has-
ta hoy, que ordenó su detención. 
Sánchez dice que es cierto que com-
pró en esa cantidad las prendas, con 
objeto de regalárselas a su padre que 
se encuentra en Cienfuegos; que pagó 
los doce pesos y que no ha seguido pa-
gando porque se quedó sin trabajo, pe-
ro que ahora, está trabajando y cuan-
do cobre, continuará pagando. Agregó 
que cuando compró las prendas, Va-
liente firmó el contrato por uT1 tal 
Blanco, diciéndole que si le pregunta-
ban algo, dijera que Blanco se las ha-
bía vendido. 
Más tarde agregó Valiente que al 
ser conducidos a la Estación, Sanche? 
le dijo que lo iba a matar. 
E l acusado negó el hecho, diciendo 
que solamente le dijo que si era preso, 
se la iba a pagar a galletas. 
HERIDOS 
E l doctor Boada prestó los auxilios 
de la ciencia médica en la tarde de 
ayer en el primer centro de socorros a 
Carmen Fuentes, vecina de Pocito 21, 
de una contusión grave del cráneo del 
raquis, al nivel de la región Interesca-
pular y fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
Manifestó la lesionada que el daño 
que sufre se lo causó en la tarde de 
ayer al salir del tren de lavado donde 
trabaja, situado en San Ignacio 27, y 
como viera a un carretón que estaba 
dando vuelta, entró en la casa consig-
nataria para dejarlo pasar, pero en 
esos instantes recibió un golpe que la 
ocasionó el daño que sufre, sien-do el 
hecho casual. 
Trabajando en las obras del nuevo 
Palacio Presidencial, se produjo lesio-
nes graves el obrero Constantino Ro-
dríguez, vecino de Reina 102, de una 
herida grave por avulsión situada en 
la cara dorsal de la mano derecha, con 
arrancamiento de tejidos; fractura 
del primero y segudo metacarpiano y 
sección del tendón extensor del dedo 
índice de dicha mano. 
E l hecho fué casual. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En la casa Amistad 56, de la que es 
encargada la señora Josefa Suárez, tra-
taron de cometer un robo durante la 
madrugada de ayer. 
Refieren los vigilantes 871 y 257, 
que acudieron a dicha casa a los pitos 
de auxilio, que el vecino de la misma 
César Morales, les informó que como 
a la una a. m.., se presentó un pardo 
llamando a la puerta, en busca de un 
individuo desconocido, y que más tar-
de, sintió que empujaban la puerta de 
su habitación y al levantarse sintió 
pasos como de una persona que huía, 
por lo que tocó el pito. 
Practicado un registro en toda la 
casa, no se encontró a nadie. 
PROCESAMIENTOS 
E l doctor Julio Arcos, Juez interino 
de Instrucción de la sección segunda, 
dictó en la tarde de ayer auto de pro-
cesamiento contra. Carolina Granados 
o Boadas por estafa, exigiéndole 200 
pesos para poder gozar de libertad 
provisional, y contra Julio Granados 
Salazar, por falsedad*en documento 
privado, exigiéndole 300 pesos. 
Por el doctor Francisco Piñeiro, de 
la sección primera, fué procesado Pe-
dro Ramírez Julia, por estafa, con 300 
pesos de fianza; Antonio Méndez Fe-
rreiro, por lesiones por imprudencia, 
en libertad con obligación de presen-
tarse al Juzgado periódicamente. 
DE LA SECRETA 
E S T A F A 
A la policía Secreta participó ayer 
Jorge Latié, dueño de la peletería si-
tuada en Animas 85, de que un indi-
viduo se le presentó en su estableci-
miento y compró dos pares de zapa-
tos valuados en 14 pesos, haciéndose 
acompañar al Mercado de Tacón, por 
un dependiente para entregarle el im-
porte, y al llegar allí, a la plaza, le 
dijo al dependiente que lo acompaña-
ba, que se esperara abajo, desapare-
M T J E R M A R T I R I Z A D A . -
AÑOS ENCERRADA E N 
H A B I T A C I O N . 
Por el vigilante 1040, que concurrió 
en auxilio del Juzgado Municipal del 
Oeste, para proceder a desalojar u\ in -
quilino de la habitación numero 9, de 
la casa Santos Suárez 59, en Jesús del 
Monte, se encontró con la puerta de 
la habitación cerrada, y al abrirla, vió 
en ella a una morena que se encontra-
ba encerrada en dicho lugar, por una 
hermana suya nombrada Sabá Monte-
negro, lavandera, vecina de la misma 
oasa. 
Esta se nombra Marcelina Montene-
gro. 
Presente la hermana Sabá, dice que 
tiene a su hermana encerrada desde 
hace dos años por tener trastornadas 
sus facultades mentales, y además para 
P R O T E C T Y O U R H E A L T H 
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ciendo por una escalera que da a la 
azotea. 
E l dependiente, cansado de esperar 
se fué a poner el caso en conocimiento 
del dueño, quien a su vez lo hizo a la 
policía. 
ROBO 
E l sereno del hotel ' 'Las Amér ieas , " 
sito en Monte 51, Manuel Rodríguez, 
participó a La policía Secreta (pie de 
la caja de ('.lúdales de dicho hotel, se 
habían llevado 130 pesos de la pro-
piedad del huésped francisco Parába-
lo, y 45 pertenecientes a otro nom-
brado Sandalio Pérez. 
El sereno no sospecha de persona al-
guna. 
E U Í u ¡ í i r D U E l o T H i r 
Hablaba nuestro corresponsal de 
Washington, tratando de la muerte 
del presidente del Salvador señor 
Aran jo, que para tomar ciertos datos 
había acudido al "Almanach de Go-
tha." 
Y efectivamente cabe reconocerle a 
este libro una gran utilidad en todos 
los órdenes sociales, puesto que en él se 
hallan infinidad de informes de todos 
los países del Globo, no solo en cuanto 
a familias reinantes sino también en lo 
que se refiere a la diplomacia en la 
que llega a la minuciosidad de insertar 
los nombres, títulos y procedencia de 
cuanto embajador y cónsul hay de re-
lativa importancia. 
Para estos también es de gran con-
veniencia, pues al ser destinados a un 
punto, saben que etiqueta se usa y con 
quien tienen que alternar en sus asun-
tos. 
Algún ejemplar de ellos para el pre-
sente año, lo tiene a la venta el señor 
Pedro Carbón, en "Roma," Obispo 
63, la conocidísima casa de modas y va-
riedades. 
V í a s urinarias. Estrechez d'? la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, Jesi's María n ú m e r o 33. 
463 Feb . - l 
A 
C a t e d r á t i c o d e i a U n i v e r s i d a d 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
461 Fob.- l 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO.— -Se alquilan las casas calle 10 
números 206, 208 y 210, a la brisa, portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y traspatios 
cerrados de mamposter ía , a $38 y $'40 Cy. 
Las llaves en la bodega; informará R; Ve-
ga. Manrique núm. 91. 
2234 15-20 F . 
DOXDE XO HAYA otro Inquilino en al-
tos con buen servicio sanitario, se solicita 
una habitación, sin muebles, para hombre 
solo. Que sea cerca de Villegas 60. anti-
guo, bajos, a donde hay que - dirigirse. 
2209 1-20 
SE A L Q U I L A una espaciosa sala con pi-
sos de mármol, luz eléctrica, dos ventanas 
y puerta a la calle, en $18; una cocina 
en. módico precio; Acosta 81, antiguo. 
2213 4-20 
OBRAPIA Nllltt. 14, esquina a Mercade-
res ,se alquilan habitaciones y departa-
mentos. 22 ir, 8-20 : 
PARA AIÍMCEX, industria, comercio O 
particular, se alquila la amplia casa C r i s -
tina 20, la vía de mayor tráns i to de la 
ciudad; la llave en el 22; informan en Ro-
may núm. 12, altos. 
2218 10-20 
nOMAY NUM; 8, bajos, so alquila esta 
cómoda y moderna casa; tiene tres cuar-
tos, sala y moderna; está a una cuadra de 
Monte. Romay núm. ]2, informan. 
2219 • 4-20 . 
S E A r Q n i . A A , para un matrimonio o 
corta familia, parte de los altos del "Néc-
tar Soda''; se requiere absoluta moralidad; 
San Rafael núm. 1. • 2223 4-20 
Fama general.—Alimento sano.—Ha-
constituyente poderoso. — Soli-
citado en todas partes. 
La Ozomulsión descuella y sobresa-
le a inmensa altura entre los innume-
rables preparados genéricamente co-
nocidos bajo la denominación de emul-
siones. 
En su elaboración, composición y 
preparación entra lo más fino, más 
puro y más selecto que en clase de 
Aceite de Hígado de Bacalao produ-
cen las afamadas costas de Noruega 
y se extrae en los establecimientos re-
finadores de esa nación septentrb-
nal. 
Su fama le precede y se extiende a 
los más remotos ámbitos del planeta; 
las mas excelsas eminencias facultati-
vas la prescriben y recomiendan con 
notoria preferencia a los demás pre-
parados de semejante índole, y la 
cualidad exquisita de este producto 
eleva su popularidad a inconmensura-
ble altura, haciéndola procurar y so-
licitar por todas partes con creciente 
anhelo. 
Las exposiciones internacional.!3 
han premiado la Ozomulsión con me-
dallas de oro. 
Los fabricantes de la Ozomulsión la 
enriquecen con el mejor aceite de hí-
gado de. Bacalao en existencia, como 
lo acreditan los galardones obtenidos 
en certámenes y exhibiciones, y al ba-
cerlo así demuestran haber tenido es-
pecialísimo cuidado en el importantv> 
particular—que otras emulsiones han 
omitido desdeñosamente—-a saber: la 
curación de aquellos males a que sus 
elaboradores la destinan, los médicos 
la ordenan y los enfermos la toman. 
En cada onza, de las diez y seis on-
zas que el frasco regular de la Ozo-
mulsión contiene, se encierran mu-
chas libras de salud, si no es permiti-
da la frase. 
Xo exigimos que se nos crea bajo la 
fe de nuestra honrada palabra. 
En todo caso nos limitamos a recla-
mar alguna atención hacia declara-
ciones lisas y llanas, tan desnudas de 
pompa como llenas de autoridad, por 
estilo de la que sigue: 
"Ten^o el gusto de enviar a la 
Ozomulsión Co. mi más sincero ag rá 
decimiento por los beneficios alcanza 
dos con su maravilloso preparado Ozo-
mulsión, en la curación de m i señora. 
Maruja Velázquez; tratamiento que 
se llevó a efecto por insinuaciones de 
los distinguidos doctores Abel Vi l l a 7 
Clímaco Palau. 
La enfermedad curada con tan sin 
igual medicamento fué una tubercu-
losis en su primer período. 
Hago al mismo tiempo público tes-
timonio de las bondades de este mara-
villoso remedio y aconsejo su uso." 
ANTONIO M . RAMIREZ, 
Inspector de Policía, 
Medellín, Colombia. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hmididos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños : frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
De venta en las Boticas 3* Farma-
cias. Ozomulsión Co., N . Y. 
S E AliQ/UILA una hermosa casa acabada ; 
de construir en la calle Diez y Siete entre j 
Qcho,-y Diez; la llave al lado; informan en i 
Salud núm. 72. 2241- 8-20 
EjV 5 CENTENES. Se alquila la casa So-
ledad núm. 21, moderno, entre Neptuno 
y San Miguel, con sala, dos cuartos de 
construcción moderna y toda de mosaico; 
la llave e informan en la esquina de San 
Mig-uel; su dueño, Sol núm. 43, altos. 
2171 4-19 
«.OS BAJOS D E Estrada Palma 52, Víbo-
ra, se alquilan en diez centenes; portal, sa-
la, etc. y cinco cuartos. Servicio de cr ia-
do independiente; llave e informes en el 
núm. 50. 2194 S-19 
UNA H A B I T A C I O N amueblada y con vis-
ta a la calle, se alquila a señora u hom-
bre solo en casa de un matrimonio; San 
Ig-nacio núm. 134, esquina a Merced. 
• 2196 4-19 
A L M A C E N 
Se degea tomar en alquiler, con contra-
to, un almacén cuya superficie sea de 2,500 
piés cuadrados y que esté frente a la ba-
hía do la Habana. Dirigirse a P. N.. Diario 
de ia Marina. 2207 4-19 
S E A L Q U I L A R ! 
los altos y bajos, independientes, de la ca-
sa Lag-unas 87, acabados de fabricar, con 
sala, saleta. 4 grandes cuartos, saleta de 
comer, cielo raso y mosaicos, doble ser-
vicio sanitario y de agua, ins ta lac ión de 
gas y eléctr ica; la llave en el 85, altos, e 
informarán en San Rafael 88, Tel. A-7645. 
2206 6-19 
SE AI^UIIJAN, en 24 centenes,' los. altos 
de Sol ,68, antiguo, 72 moderno, entre Com-
postela y Aguacate, frescos y espaciosos, 
con comodidades para numerosa familia; 
en .los bajos informan. 
2203 s-19' 
SE ALQUILAN los hermosos bajos de 
Lealtad 148, con sala, saleta, 5|4, dos patios 
y doble servicio sanitario, en $65 oro es-
pañol; informan en los altos. 
2201 6-19 
SE ALQUILA el tercer piso de la mo-
derna casa Habana 77; precio, 6 centenes; 
la llave en los bajos; demás informes en 
Muralla núm. 23. 2202 6-19 
EN 34 PESOS ORO se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Damas núm. 36; 
no se quieren niños. 2167 8-19 
SE ALQUILA una casita toda de mosai-
cos, instalación sanitaria, el patio cemen-
tado, con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, baño, inodoro y cocina, la casa es nue-
va, en 7 centenes, el carrito pasa por el 
frente, con fiador; informan en Neptuno 
y Espada, panadería " L a Reguladora," 
3173 4-19 
R A Y O I T 
Próximo a Dragones. Se alquilan los ven-
tilados altos de esta casa, con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor. . cinco cuartos, cuarto, de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de mosaicos y la escalera de 
mármol. E n los bajos informan. 
2193 4-19 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle .1 núm. 138 y 135, 
a media cuadra del tranvía, desde el lo. de 
Marzo. E s amplia, de moderna construc-
ción y con los adelantos correspondientes; 
informarán en la casa que da al fondo. 
2174 ;5-19 F . 
G A L L E 1 7 , V E D A D O 
entre 8 y 10, acera de la brisa, sé alquila 
una casa de reciente construcc ión; tiene 
sala, comedor, cinco cuartos grandes, mu-
cho terreno para jardín, agua caliente, ser-
vicio sanitario moderno, ins ta lac ión e léc -
trica y de gas. L a llave al lado; informa-
rán en H 153, entre 15 y 17. 
2179. 8-19 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los bajos 
de Pocito núm. 22, a una cuadra de Reina 
y Belascoaín , sala, gran comedor, 4 gran-
des cuartos, pisos de mosaico; informan en 
Aguila núm. 118, sombrerería. 
2180 . 4-19 
S E 4.LQUILA. Debiendo quedar desocu-
pado para los úl t imos días de este mes, un 
entresuelo del frente de la casa San Pe-
dro núm. 6, Sobrinos de Herrera, se a l -
quila para oficina o bufete de abogado; in-
forman en la misma. 
2186 10-19 
S E \ L Q U I L A un cuarto de mármol, con 
vista a la calle, propio para un hombre 
solo o una señora; precio, ocho pesos; San 
Lázaro núm. 95, antiguo. 
2188 8"19 
S E A L Q U I L A 
un departamento con balcón a la calle y 
una habitación interior a hombres solos o 
matrimonios ¡sin niños,, con o sin comida; 
San Rafael 86, a! lad.. de " E l Encanto." 
Informan en los bajos, L . López. 
2106 8-18 
Kjv 1,4 S CA^AS.—Se alquilan dos casas 
de. 8 meses de fabricadas, sala, saleta, 3|4, 
servicio sanitario, baño, comedor al fondo 
y gran traspatio, $37-10; Primelles frente 
a la Sociedad, y en la misma calle n ú m e -
ro 12, $26,50; la llave al lado; para infor-
mes, Sa Rafael, en el Néctar Soda, C. D. 
2104 4'18 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos a l -
tos de la casa calle 19 núm. 308, entre B 
y C, frente a la Red Telefónica; informan 
en los mismos a todas horas, Tel. E-1302. 
2105 . 8'18 
SAN "RAFAEL. NI-M. lOtt, antiguo, se a l -
quilan habitaciones interiores y con bal-
cón a la calle; O'Reilly 24, una habitación 
interior son casas de orden y tranquili-
dad. 2143 4-18 
VKDADO.—Se alquilan dos casas, con sa-
la, saleta y 7 cuartos, propias para perso-
nas de gusto; calle Once entro L y M; la 
llave al lado; informan por el te lé fono 
A-3194. 2142 8-18 
E N LA A Z O T E A se alquilan dos habita-
ciones con agua y servicios sanitarios; Zu-
lueta núm. 73, informan en el primer piso, 
derecha. 207C 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Monte 50, moderno, entre Agui-
la y Angeles, con sala, saleta y 5|4, en do-
ce centenes; también por departamentos; 
en la misma informan. 
214S 8-18 
VEDADO.—Se alquila una casa de altos 
con sala, comedor, cinco cuartos, hall, t é -
rraza y doble servicio, precio módico; 19 
y F , en los bajos su dueño. 
2141 4-18 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, la 
moderna casa San Miguel 210 C, esquina a 
Lucena; llaves en el frente. 
2085 , . 4-16 
S e a l q u i l a e n M O N T E 15, u n h e r -
m o s o p i so a l t o . L a s l l a v e s e i n -
f o r m e s en l a m i s m a : G O N Z A -
L E Z Y B E N I T E Z . 
2071 8-1(5 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de la 
casa San Miguel 210, próximo a Belas-
coaín, compuestos de sala, saleta, 3|4 y uno 
para criados, sanidad moderna: llaves e in-
formes en la vidriera del Café de Tacón. 
2086 4-16 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cua-
dra de Jos teatros y parques, estando al 
frente una respetable señora; Empedrado 
núm. 75. 2094 4-16 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o alguna in-
dustr iarse alquila un local con dos puer-
tas a la calle; Zulueta núm. 73, entre Mon-
te y Dragones; informan en los altos, pri-
mer piso; derecha. 2074 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Gervasio núm. 131, en-
tre Reina y Salud, compuestos de sala, cin-
co cuartos, comedor, servicios sanitarios 
dobles y co'-ina: esta casa tiene ventila-
ción completa por estar separada de las 
casas colindantes, recibiendo aire por cua-
tro patios; informan en los bajos, a todas 
horas. 2077 4-16 
O B I S P O 3 2 
Se alquilan los cómodos y ventilados al-
tos eñ 12 centenes; informan en la Som-
brerería de F Collía Fuente. 
C 637 S-16 
SAN IGNACIO.— ÉJn 16 centenes se a l -
quilan los'modernos altos del núm. 49. sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, l para cria-
dos y demás comodidades; la llave e in-
formes en los bajos. 
2083 . 4.]6 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, en el mejor punto de la loma, tran-
v í a para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los b a ñ o s de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, baños , 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y c moderados precios, más 
barato que n i n g ú n hotel dg la ciudad, me-
sa excelente y tfato de familia. Dirigir-
se a H . G. Vidal , calle 17 entre D y E , • i-
Ua Vidal , Vedado, Habana. 
C 574 F..0 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa Neptuno 2151 íj, anti-
guo, compuestos de sala, sá lete , cuatro 
cuartos, comedor, cocina, cuarto para cria-
dos, cuarto de baño, dos servicios sani-
tarios; las llaves en la bodega de Neptu-
no y Marqués González; para más informes 
en la Perfumería de Manrique y r, an José. 
C 557 F-5 
V E O A O O 
Se alquila la casa calle Novena núm. 17, 
casi esquina a I, a dos cuadras de la lí-
nea, tiene sala, saleta y siete habitaciones 
con doble servicio sanitario, patio y jardín; 
la llave en' la bodega; informes en Cuba 
núm. 17. Itos, te léfono A-2964, Emilio R 
Mego. 2092 
A MEDIA CUADRA del Parque de Colón 
se alquilan los espaciosos bajos de Estre -
lla núm. 6; la llave en la misma e informan 
en Neptuno y San Nicolás , café. 
2184 4-19 
S E ALQUILAN los bajos de la casa An-
tón Recio 22, casi esquina a Monte, con 
sala, comedor, cinco cuartos, servicio sani-
tario doble e insta lac ión e léctr ica; infor-
man en los altos. 2183 8-19 
S E ALQUILAN los altos de Consulado 
núm. 63, ganan 18 centenes; informan en 
Neptuno 158, te lé fono 2001. 
1863 8-11 
S E ALQUILA una habi tac ión alta, con 
vista a la calle y fresca, entre San Rafael 
y San Miguel. 2029 4-14 
SE ALQUILAN las cómodas y frescas ca-
sas Estre l la 62 y Calzada de J e s ú s del Mon-
te 556, antiguo, con todas las comodidades 
y pisos de mosaicofe, su dueño en Galiano 
num. 54, antiguo. 2056 1 4-15 
SE ALQUILAN los bajos de la casa An-
tón Recio núm. 22, con sala, comedor, cin-
co cuartos, servicio sanitario doble e Ins-
ta lac ión e léctr ica; informan en los altos. 
1832 8-11 
E M P R I N C I P E 
de Asturias núm. 7, en la Víbora, conti-
guo a la esquina de Estrada Palma, se 
alquila una hermosa casa' a una familia 
de posición. Tiene jardín, portal, sala, sa-
let, seis cuartos grandes, una ga ler ía a la 
española, comedor al fondo, dos inodoros 
y demás servicios, espléndido todo, 
1851 « - u 
E n 30 centenes se alquilan los moder-
nos bajos del núm. 52, zaguán, sala, saleta 
comedor, 5 grandes cuartos, 2 para cria-
dos y demás comodidades; la llave e in-
formes en San Lázaro núm. 24 altos 
20SS 4-16 
S E A L Q U I L A N 
A cuidadosa^ familias cortas y de 
buen gusto, tres pisos independien-
tes, con todos los adelantos más mo-
dernos, en la magnífica casa Paula 4 
Informarán en Cuarteles 4° 
m $ ' 8.16 
V E D A D O 
Se alquilan el piso alto de la 
Quinta núm. 19, entre H y -q, a c*,1»: 
trucción modernís ima, con entrad6 ^otls* 
pendiente para criados, ocho cuart in(*6-
mitorlos y tres de baño; y ia CQSt.<lo,v 
número 19 y medio, propia para con **1 
milla. L a llave en el número 21; h-.f ' 
rán en la Calzada 54, piso alto es'cmi 0rrna-
2006 ' na a F.; 
S E A L Q U I L A 
Un magnífico local en Paula 4, pro-
pio para estaWecimiento y almacén, 
con todos los adelantos más modernos' 
In fo rmarán en Cuarteles 42 
2083 .. " 84,6 
S E A L Q U I L A 
una casa de dos pisos, capaz para dos fa-
milias completamente independientes con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, bañó mo-
derno, cuarto y baño de criados en cada 
piso con i n s t a l a c i ó n de agUc. corriente 
gas, timbre y luz e l é c t r i c a en todas las 
habitaciones, entre dos l í n e a s de tran-
v í a s ; Gervasio 60 entre Virtudes y Con-
cordia, en la misma informan. 
c 632 12-15 P. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A L L A V E 
E N LOS ALTOS. I N F O R M A ; N A Z A B A L 
SOBRINO T CA,, M U R A L L A Y A G U I A r " 
2068 s.15-
S E A L Q U I L A N los hermosos a l to íTl ' 
casa Concordia 190, moderno, acabad llk 
fabricar, con todos los adelantos ih 
nos, sala, saleta, tres habitaciones h « " 
cocina, pisos de mosaico y escalera de 
mol; informan en el 192 y Neptuno y Áml 1 
• 8-l4 I tad. " L a Regente." !013 
S E A L Q U I L A N , en diez centenes, lo» ~* 
dernos altos de San Miguel 135; tienen™0' 
la, saleta, tres dormitorios ,baño, cocinSa" 
dos habitaciones en la azotea; la llave V 
la bodega del lado, te léfono A-1604 611 
1978 ' 8S13 : 
P A R A E S T A B I i E C I M I E N T O . Se 
la esquina de Galiano y Barcelona, de ir»"* 
va construcción, con 440 metros de sune : 
ficie; informan en la fotograf ía de c ' 
lominas y Ca., San Rafael C2. " 
3 982 J M 3 
V I H O R A . — E n 7 centenes se alquila ' 
casa Luá núm. 6, sala, comedor, 5 gran* 
des cuartos, patio, traspatio y demág0 ser" 
vicios; la llave e informes al lado 
-m'> . 4.-U 
A LOS VIAJEROS 
y famil'as que vengan para la Habana, ie. 
recomiendo vayan al Hotel y Fonda ' " l . 
Gran Antilla," en Oficios 11 y 13, a una cua-
dra de la Machina, y encontrarán habita-
ciones con dos camas, desde cincuenta cen-
tavos hasta un peso, luz eléctrica y bal-
cón a ia calle, serán servidos gratis po^ 
sus buenos agentes. 
"25 26-17 E. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas nú-
mero 143, en diez centenes, con sala, sa-
leta, 4|4, patio, doble servicio sagitario* 
la llave en la carpintería; informan en Ga-
liano núm. 117, altos, doctor Francisco Pell: 
de 12 a 3. 1998 8-14 ' 
V E D A D O 
Se alquilan, en 12 centenes, los moder-
nos altos, completamente independientes 
desde la acera de la calle 5ta. 44^, entre 
D y E . , tienen portal, gran .sala, recibidor 
comedor, cuatro hermosas habitaciones con' 
lavabos corrientes en dos de ellas, cuarto 
de baño con su bañadera y ducha, reunien-
do además todas las comodidades que son 
necesarias para familias. Tienen muy ba-j»-
na .vista y es sumamente ventilada. L a iía-
ve en los bajos; informa su dueño en H nú-
mero 95, casi esquina a Línea. 
1942 S-13 : 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila, 
con contrato, ia esquina de Virtudes y Man-
rique; informa su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 1996 8-14'' , 
S E A L Q U I L A un hermoso local propia 
para oficinas o muestrario, en los aitos de 
la calle de la Muralla núm. 28, con escale-1 
ra independiente; en los bajos informarán.^ 
1945 S-Í3 
LOMA D E L V E D A D O , calle 2 entre ?-5 y 
27. Se alquila, a una cuadra del tranvía, 
un bonito y cómodo chalet, para familia 
de gusto; precio, $50 Cy. Informan en Em-
pedrado núm. 10, te lé fono A-3052. 
1959 10-.13 ' ! 
S E ALQUILAN. Paula 50, altos; San Ha-
fael 159, altos; Marqués González 1, ba-
jos; las llaves están en las bodegas de las 
esquinas respectivas; informan en el Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto núm. 501. quin-
to piso. 1958 ' S-13. 
T E D A D O . C A L L E "2," esquina a 27, se 
alquila un buen local para establecimiento, 
con buena barriada y todo , fabricado; para-
informes. Empedrado núm. 10, Tel. A-30p2. 
1962 10-13 . 
E N S A N H I S G U E L 
entre Espada y San Francisco, a media 
cuadra del tranvía y próximo al Parque de 
Tril lo, se alquilan tres cómodas, amplias 
lujosas casas con espléndidos baños, de al-
to y bajo independientes; precio, 10 y 9 
centenes; informan en Empedrado 19. te-
léfono A-3052. . . 1961 lOrl l 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa calle A 2̂ 4, 
gran jardín, portal, sala y saleta, cuatro 
cuartos corridos y uno para criados, patio 
y traspatio, comedor corrido al fondo y to-
das las comodidades necesarais para una 
familia; la llave al lado; informan en la 
calle 17 número 469, entre 10 y 12 y en 
Neptuno 36, de' 9 a 11 y de 2 a 5. 
i:63. 8-13 ' 
S E A L Q U I L A en casa de familia respe-
table una habitac ión a hombre solo, s« 
toman y dan referencias. Galiano 95, al-
tos, al lado de "Cuba Cataluña." 
.1870 .8-12 
"VEDADO.—fee alquila una bonita y t 
moda cesa, con portal, sala, comedor, co-
cina y tres cuartos, en Línea núm. 142, en-
tre 16 y 14, junto a la Capilla del Carmín; 
informan en Línea núm. 146. 
1S86 8-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa fl» 
Picota núm. 17, acabados de fabricar: tie-
nen sala, saleta y 3|4 grandes, comedor 
al fondo y propia para familias de gusto, 
a dos cuadras de la estación termina!; in-
formarán en la bodega de Jesús María 7 
Picota 1915 S"1-3 
u x piso PRINCIPAL con sala, comedoí, 
cocina y cinco grandes habitaciones, sé al-
quila en Zulueta núm. 73, entre Mente 
Dragones; informan en el primer piso, de-
recha. 1894 _ 8-12 
GANGA.—EX OCHO centenes, con buen 
fiador, se alquilan los magníficos altos a» 
Sol núm. 2. 1883 S'1"'_ 
LUZ NUM. 1».—Se alquilan los altos tl« 
és ta moderna casa, acabados de pint* » 
compuestos de sala, recibidor. 4 
y uno en la azoteq para criaJos 
ño, comedor, cocina y 2 inodoros; infornia _ 
en San Nicolás núm. 136; altos, leléf.0,n<> 
•uartoi 
A-2009. 1901 8-
propio para casa do huéspedes, oficinas 
familias particulares, la espléndida 
Reina núm. 34; puede verse todos los • 
de 12 a 5 P. M.; para informes, SusecMW 
de Juan Loredo, calle der sol núm. 91, a» 
macén. 17 20 Í___— 
M O X T E NUM. (?í>, ante--; Hotel Cuba. ír« 
te , al Campo de Marte, se alquilan ',am .„ 
clones a hombres solos o matrlm0 Asea, 
niños, con alumbrado eléctrico, si "e 4. " 3-
y un departamento para tren de ca-r]'fl „ ' \ 
162 4 l5'r' 11^. 
. PARA UNA F A M I L I A de gusto se 
la la suntuosn Cnsn «l̂  la.i ñgura», 
de Máximo Gómez núm. 62, Guanabaes 
informan en la misma. „ « 
" 147: 2 6 - 2 _ £ v -
S E A L Q U I L A una gran casa con Jos ^ 
meros 21, 23, 25 y 27 de la calle 0^ ^ 
E s nueva, de cantería y montada toc,ar;n. 
bre columnas de hierro. Tiene s6tan0' ' ^ u -
cipal y tres pisos altos; propia, por -JU- ^ 
chas comodidades para una fábrica a ^ 
bacos. de cigarros, una gran ferreter • 
macén. impronta o alguna industria i ^ 
tante. Para más informes, dirigirse (vgrea 
lario Astorqu!, en su almacén de 
de la calle de Obrapía núm. L g 
1359 -"'ÍLJ—^ 
Con' S E A L Q U I L A N en diez centenes, los altos de la casa ^ 
cordia 161 B, antiguo, con entr* Tjtad"-
pendiente, sala, comedor, cuatro na' v¡s-
nes y un salón alto muy fresco y 0 • ^ 
ta al mar, cocina, cuarto do baño, fáQAd* 
ñadera esmaltada, ducha o inodonv. 
ro para criados, calentador de af.sta].os ? 
la cocina y el baño, ga ler ía de cr ^ ¿ í l l 
persianas, pisos de mosaicos, cielo 
todos los techos, mamparas, etc. « 
1912 _ J — - r 
P A R A A L M A C E N , industria y otris 
ald111 lia tablecimientos o particular, se ^ g O , en' 
amplia y bien situada casa Cristina i9 
tro Pi la y Castillo; la llave en ei 
forman en Romay núm. 12, altos. 
1796 
DIAEIO DE LA MAíSINA.—Edición de la mañana.—Febrero 20 de 1913. 
L a N o t a d e l D í a 
Aquí es ferente. Tenemos 
el amor de nuestro tío 
del Norte y en cuanto ruedan 
bolas dos días seguidos, 
pregunta al canto. Don Pepe 
llama a Manuel, que del lío 
no sabe una jota, y ambos 
en un breve muy brevísimo, 
. tratan de poner en claro 
l0 que no es turbio. E l cariño 
de los patos a esta pata, 
siempre entre mares, ¿B fino 
previsor y delicado, 
y en cuanto escuchan graznidos 
sospechosos se apresuran 
a saber la causa al mismo 
tiempo que ordenan rogando 
aclaración al unísono 
en los dos países. Bueno, 
de este modo tan sencillo 
vamos viviendo sin palos, 
pero siempre prevenidos 
contra cualquier incidencia 
belicosa que es camino 
de otr desastre, y no importan 
]as guasas de ciertos niños, 
ppr lo demás ¿quién se muere 
de hambre en un país rico? 
Todo parece la vara 
<je San José, en lo florido: 
Comercio, industria, negocios, 
campos, montes, mares, ríos, 
aire y fuego. E l mejor mundo 
de los mundos conocidos. 
c . 
V I D A 
MISIONES EN LA PARROQUIA DEL 
CERRO. 
En los días 23, 24, 25 y 26 del presen-
te, se celebrarán solemnes Misiones co-
mo preparación para las confirmaciones 
que administrará el señor Obispo a las 
tres de la tarde del 27 y 28, dirigidas por 
los PP. Guezuraga y Villegas, de la Com-
pañía de Jesús. 
Orden de las Misiones: 
Domingo 23, a las 8 a. m., exposición 
dé su Divina Majestad; a las 5 p. m. San-
to Rosario, Sermón y Reserva, en los días 
siguientes, a las 5 p. m., ensayos de cán 
ticos religiosos, a las 6 p. m. Rosario y 
•cánticos, a las 6 y media p. m. Sermón y 
a las 6 y 45 Vía Crucis. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
M O V I M I E N T O D S E N F E R M O S 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Rafael Piñeiro Rodríguez, 
Jesús Chao Fernández, José Rodríguez, 
Ventura Vidal, Juan Peña López, Eugenio 
García Veiga, David Rodríguez Arias, Ra-
món Pazos Leiro, Manuel García Fernán-
dez, Ricardo Cadahia, Martín S. Pérez, Pa-
tricio Jiménez, Bonifacio Cribeiro, José 
González Pérez y Antonio Morado Arias. 
De alta: Cayetano Sardiña Pérez, Ma-
nuel Pérez Bustabad, Pedro Alvarez, An-
drés Martínez, Antonio Soto Pico, Elisardo 
Torres, José Gómez López, Vicente Her-
mida Castro, Ramiro González, Eladio 
González, Manuel López Gómez, Hermó-
génes Blanco, Pejerto Méndez Vázquez, 
Antonio Fraga Paz y Casimiro Ferrín. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Gumersindo Rodríguez Ro-
dríguez, Manuel Rodríguez Velázquez, Jo-
sé Carbajal Carballos, Juan Alonso Cor-
ees, Manuel López Menéndez, Severino 
Berros Costales, Servando Vallina, Eduar-
do Mieres Pérez, Juan Díaz García, José 
de la Uz Marceas, José Iglesias García, Ma-
nuel Llera Arduego, José Abello Selgas, 
Marino Suárez Suárez, Antonio Alvarez 
García, Honorato Rodríguez Fernández, 
Alejo Cienfuentes Ronda, Segundo Rillo 
Menéndez, José Rubio Rubio, Benito Ta-
margo Alvarez, Segundo Valdiviedo Vi-
ván, Benigno Llera Ojeda, Indalecio Be-
rreira Rodríguez, Manuel Rodríguez Gar-
cía, José Migoya Blanco, César Fernán-
dez González, Arturo Mori Alvarez y Be-
nito Morí Alonso. 
De alta: Sergio Alonso Pico, Román 
Prado Gutiérrez, Fermín García Bueno, 
Jaime Cernuda Carreño, Saturnino Díaz 
Díaz, Arturo Ríos Marrero, Matías Ribre-
do, Zatón,. Manuel Fernández Fernández, 
Eloy Sanzo López, Manuel Suárez García, 
Félix López López, Alfredo Suárez Gon-
zález, Benito Menéndez Menéndez, Ma-
nuel Arnaldo Alba, Claudio Fernández 
Díaz, Celestino Fernández Puente y Lau-
delina Espinosa. 
DEFUNCIONES 
Juan Ozán, 75 años. Zanja 98, Arterio 
«sclerosis; Pedro González, 22 años, 7 nú-
mero 79, Apendicitis; Pedro González, 40 
años. Hospital Mercedes, Sífilis; Francis-
co Pérez, 31 años. L a Benéfica, Esclerosis 
vascular; Julio Díaz, 35, años. L a Bené-
"ca, Apendicitis; José Cfonzález, 5 me-
ses. Figuras 45, Bronquitis. 
Petrona Díaz, Hospital de Paula, Hidro-
pesía; José Beara, 38 años. Hospital Mer-
cedes, T •aumatismo; Manuel Piñeiro, 2 
anos, Casa de Socorro, Cuerpo extraño 
w ^laringe; Juan Torralba, 52 años, An-
jou Recio 68, Cardio esclerosis; Ovidio Pi-
P auo, 19 meses. Amargura 54, Enterocep-
Bia. 
^ León Valdés, 48 años. Casa de Socorros, 
^icidio; Rufino Miranda, 31 años, Quin-
* ^ovadonga; Antonio Márquez, 78 años, 
tim o*S 78, Debüidad aenil; Lucila Doiz-
af¡r>' ^,raños' Romay 45; Isabel Colon, 30 
t T ^ . / 5 niím. 107, Afección orgánica; 
Sio m Número 1, Serafín Fernández, 40 
afír^' J u b e r c ^ 0 8 i s ; Julián Quintaré, 50 
anos, Nefritis. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
I,a primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
Eldo9 esto 68 una verdad Incocuaa ha 
tiflc aenlostrado por Investigaciones clen-
Peciítií ^ proíe8or TJiína, el eminente es-
^eas V euroiPe(> de enfermedades c u t á -
tlcmá declarado que la caspa es la cu-
(3e i* mlna'3a del cuero cabelludo, efecto 
aad °s Pa-rAbitos destructores de la vltal l -
sii f fo l ículos del cabello; este pler-
dlrg» rza y 0ae. Pero esto puede impe-
dê in ílerPIcIde Newbro mata el germen 
tuni C'iSpa y ^«vuejve al cabello su na-
Ge fiUaVldad y abundancia, 
P'cldft 4 mlllar8s emplean ahora el Her-
ttdp ñ Sat,BfeGbaa de que es la prepara-
'Wp-Vh a el cab«I1o má« maravi l lo^» del 
tiellu^TN ura Ia 0oí«ezón del cuero ca . 
cías, V é n d e s e en Jas principales farma». 
e-in^ tamaños! 59 ele, y I I en meneda 
•^ricana. 
OhReUnÍ<3n'" ^ Bairá^—Manuel John. 
• tnspo y Agruiar.—Agentas especiales, 
M A L D E G A R G A N T A . 
L a s a l e c c i o n e s d e l a g a r g a n t a 
s e c u r a n p r o n t a y e f i c a z m e n t e 
h a c i e n d o g á r g a r a s d e l p o d e r o s o 
a n t i s é p t i c o P R E V E N T I N A ( d e 
S c o t t & B o w n e ) . E n l a s m e -
j o r e s b o t i c a s . 1 
De saibor agradable.— 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago e intestinos 
cuando para curar las molestias to-
das de la digestión toman el Elíxir 
Estomacal de Saiz de Garlos, encon-
trándose con la sorpresa de curar sus 
enfermedades con un medicamento 
que no sólo no repugna, sino que se 
toma con facilidad. 
E s p e c t á c u l o s 
P a y r e t . — 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
Función corrida, 
A las 8I/2: La ópera en tres actos 
Loihengriii. 
A l b i s u . — 
Compañía de Operetas Vienesas Es-
peranza Iris. 
función corrida. 
A ks ocho y cuarto. La opereta en 
tres actos La 'Mascota. 
G r a n T e a t r o d e l Po l i t eama.— 
No hay función. 
AÍARTI.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Punción por tandas. 
• No hemos recibido el programa. 
En cada tanda se proyectarán cua-
tro bonitas películas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: M Día de Beyes. 
A las 9 : Las Bribonas. 
A las 10 : Los Nuestros. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. —.Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
P l a z a Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
M o d a s u n i v e r s a l e s 
Suscripción y venta . en la librería 
" C E R V A N T E S " de. Ricardo Veloso, Ga-
liano 62, Apartado 1115. HABANA. 
"La Moda Elegantae", 6 meses, $ 7.50, 
un año $13.00. 
"El . Salón de la Moda", un año, $ 5.30. 
"La Ultima Moda", 6 meses, $ 4,50, un 
año, $ 3.50. 
" E l Eco de la Moda",' 6 meses, $ 2.50, 
un año, $8.70. 
ejemplar muestra GRATIS a quien lo so-
licite. 
" E l Chic Parisién número, $ 1.25, seis 
meses, $ 7.20, un año, $ 14.00. 
"La Mode Parisienne", número, $0.60, 
seis mes-es, $ 3.00, un año $ 5.30. 
"La Mode Parisienne", II , número, 
$ 0.60, seis meses, $ 3.20, un año, $ 5.30. 
"La lode Parisienne", III, número, 
$ 1,25, seis meses, $ 6.50, un año, $ 12.50. 
"Le Grand Chic", número, 2.50, seis 
meses, 11.50, un año, 22.00. 
"Le Chis", número $ 1.25, seis meses, 
$ 7.20, un año, 14.00. 
"Le Couturiere Parisienne', número, 
$ 0.75, seis meses, 4.00, un año, 7.50. 
"Le Couriere Parisienne", II, número, 
$ 1.00, seis meses, 5.40, un año, $ 10.00. 
"Le Couriere Parisienne", III, número, 
$ 1.25, seis meses, $ 7.20, un año $ 14.00. 
"Le Gout Parisién", número, $0.50, seis 
meses, $ 2.40, un año, $ 4.50. 
"La Femme Chis", número, 0.80, seis 
meses, $ 4.50, un año, $ 7.50. 
"París Elegante", número, $0,80, seis 
meses,, meses, 4.50, un año, 7.50. 
"Elegancias", número, $ 0.30, un año, 
$ 3.50. 
B. 7-1. 
día ha escogido .la Iglesia el principio 
del Salmo 69, que contiene aquella 
magnífica súplica con que la Iglesia 
encabeza todos sus oficios, y con la 
cual pide a Dios su asistencia y su 
ayuda particular en todas las oracio-
nes que hace, para darnos a entender 
con esto la absoluta necesidad de la. 
gracia, sin la cual nada por loable 
que sea, nos servirá de mérito para la 
vida eterna. "Señor la necesidad que 
tengo de vuestro auxilio es grande: 
daos, pues, prisa para socorrerme. 
Cubrid de confusión y de vergüenza 
a los que buscan mi alma para robár-
mela. Cuando David dirigía a Dios 
esta oración, era el tiempo en que se 
veía perseguido por su hijo Absalón. 
Da Iglesia gobernada y dirigida por 
el Espíritu Santo,, ha tenido cuidado 
de tomar para casi todos los introi-
tos de las misas de Cuaresma algunos 
versículos de los salmos que compa-
so David durante la rebelión de su in-
grato hijo, quien causó a su tierno 
padre una de las más amargas y sen-
sibles aflicciones que ha habido jamás. 
El fin de la Iglesia no ha sido otro 
que el de inspirarnos nuevos pesares, 
y un mayor arrepentimiento, recor-
dándonos que no hemos pecado una 
vez que no nos hayamos rebelado 
contra un Dios, que es nuestro Cria-
dor, nuestro Redentor, nuestro tier-
no y amable Padre. 
Fiestas el Vienes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 20. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
Santas Misiones en la 
Parroquia del Cerro 
E l Párroco de esta Ig les ia i n v i t a a sus 
feligresfts a las Santas Misiones que ten-
d r á n l u g a r los d í a s 23, 24, 25 y 26 del pre-
sente, como p r e p a r a c i ó n para las confirma-
ciones que a d m i n i s t r a r á Nuestro I lu s t r e 
Prelado a las tres de la tarde del 27 y 28. 
T a m b i é n avisa que el domingo 23, como 
de costumbre, e s t a r á expuesta, todo el día, 
su D i v i n a Majestad. 
2218 8-20 
JHS 
IGLESIA DE B E L E N 
E l s á b a d o , 22 del corr iente, celebra la 
C o n g r e g a c i ó n del P u r í s i m o C o r a z ó n de Ma-
ría , los cultos acostumbrado?. Se suplica 
la asistencia de la celadora y asociadas. 
A. M. B , G. 
2217 3-20 
U ORTOGRAFIA EN LA MANO 
Método novísimo y practico para som-
cionar en el acto las dudas de ortografía. 
Por sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario libro en la casa 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, Galiano 
núm. 62, teléfono A-4958. 
B. 26-29 * E . 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
SBORETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca a los señores socios para 
celebración de Junta . General extra-
ordinaria que habrá de tener lugar en 
el Salón de Sesiones de la Sociedad 
el jueves 6 de Marzo próximo a las 
ocho y media en punto de la noche, 
con el fin de resolver una solicitud 
del contratista de las obras del edi-
ficio social pidiendo prórroga de seis 
meses, o sea, hasta el 23 de Agosto, 
para dar término a dichas obras. 
La Junta G-eneral extraordinaria, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Reglamento, habrá de cons-
tituirse sea cualquiera el número de 
concurrentes, observándose las pres-
cripciones de dicho artículo 13 y de 
los 8, 14 y 17 del propio Reglamento. 
Habana, Febrero 19 de 1913. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
O. 15-20 F. 
SAGRARIO DE LA C A T E D R A L 
A r c h i c o f r a í a d e l C o r n ^ O n A g o n i z a n t e d e 
J e s ú s . 
E l d í a 21, viernes tercero del presenete 
mes, a las 7 y media, se a p l i c a r á la. misa 
mensual por las intenciones de l a congre-
gac ión . 
Se suplica la asistencia. 
3120 . •. 4-18 
IGLESIA DE B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E 
E l . m i é r c o l e s 19 se t e n d r á l a C o m u n i ó n 
g-eneral en honor del Santo Patr iarca. A 
la^ ocho misa cantada y p l á t i c a . 
Se e x p o n d r á a S. D.- M. 
A. M . D. G. 
2110 3m-18 l t -18 
IGLESIA DE JESÜS DEL 
Fiesta Pont if ic ia el domingo 23, con M i -
Fa de Minis t ros y s e r m ó n a las 9 de la ma-
ñ a n a , exponiendo antes el S a n t í s i m o Sa-
cramento hasta las 5 de la tarde, en que 
se r e z a r á la E s t a c i ó n , cán t i cos , Santo Ro-
sarlo, P l á t i c a , P r o c e s i ó n por el Parque, 
Bend ic ión y Reserva, 
Los asociados y asociadas h a r á n su ado-
r a c i ó n s e g ú n su tu rno de media en media 
hora. 
Jesús del Monte, Febrero 18 de 1913. 
L I Q U I D A C I O N D E J 0 Y & S 
E I v I > O S U K M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precioá, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantít. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores;, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K I v D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i l o 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
513 Feb . - l 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORA C A S T E L L A N A , D A CLASES A 
domici l io de e s p a ñ o l y f r a n c é s , o r t o g r a f í a , 
bordado y encaje de bol i l los . Todas las cla-
ses, una hora diar ia , $5-00 al mes; in fo r -
man en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó -
dico. G. 8-16 
L E O N ¡ G K A S O 
U C E N C I A D O KSí F I L O S O F I A Y UtóTUAS 
Da lecciosea de Pnmora y Secunda fin-, 
óeñanza y de preparación j>ara «1 M&gív-
terlo. Informarán en la Admlaiatrsciita 
4e este periódica. 6 en Acesia, núm. $9, 
ant igüe . G. 
IXGLES RAPIDO, M E T O D O E S P E C I A L 
T e n e d u r í a de L ib ros y A r i t m é t i c a mer-
cant i l con i i i ipor tantes mejoras, a domi-
c i l io y en la Academia; Gervasio núm. 62, 
F, Herrera , Profesor Mercan t i l . 
1650 26-5 P. 
D E H O T E L E S Y F O N D A S 
I M P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abier to al público, 
en Oficios 86, una gran casa de Huéspedes 
para los viajantes de Europa. Hay esp lén-
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico . Cocina a la española y 
a la c r io l l a . Todos los m i é r c o l e s y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, p e s t i ñ o s a Ja madr i le-
ña. Pruebe una sola vez. 
H a y comidas vegetales, f rutas y dulces 
de todas clases. ' 
KO O L V I D A R S E , O F I C I O S S9, H A B A N A 
965 26-22 E. 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
QUEMAZON DE LIBRO. . 
Se realizan 4,000 • l ib ros de todas clases 
a 20 y 40 centavos el tomo, p í d a s e el c a t á -
logo que se da gra t i s . Acosta núm. 54, l i -
b r e r í a , Habana. 2039 4-15 
2134 
E L P A R R O C O . 
4-18 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa fgíesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. í, señor Magistral. 
Marzo 19.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albls. Predica-
rá el M. I. señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr.. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. t Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Cbris-
tl Predicará el M. í. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
i . señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Febrero 23.—Dominica 3a. de Cuaresma. 
Predicará el M- I- señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma, 
j Predicará el señor Pbro. J . Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I. S a Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor. Pbro. J . Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días do • indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E . 
1. de que certifico: 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. K. 
Dr. Alberto Menénde*. 
C r ó n i c a E e l i g i o s a 
DIA 20 DE PSBREEO 
Este me» está eonsagraéo a la Puri-
ficación á$ la Santísiniu Virgen. 
El •Oimular está en las Reparadoras 
Santos León y Eleuterio, confeso-
res. Sadotli, Zenobia, Nilo y Nemesio, 
Mártires; santas Mildreda y Paula 
Barbada, vírgenes. 
Para el introito de la misa de este 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y ía quiero 
cumplir. L e be 
prometido indicar 
a 6,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar slompro 
de perfecta sulud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorndo 
y |« escribiré. Mi dirección es SOR A N G R -
LAj Apartado itól. Habana. 
C 57» 15-9 
M U S I C A P A R A P I A N O 
1.000 piezas de m ú s i c a a escoger a real . 
Estudios a 30 cts. Comedias, dramas y la 
l e t r a de las zarzuelas a 20 cts. Acosta 
núm. 54, l i b r e r í a . Habana. 
2040 4-15 
A R T E S Y O F I C I O S 
O D I S T A 
Cose y corta por n g u r i n ; especial para 
vestidos de lujo, esmerado corte para los 
de escilo sastre, desea una buena casa par-
t icu la r donde aprecien su trabajo o una ca-
sa de Modas para cor tar y d i r i g i r . E n s e ñ a 
corte y confección. D i r í j a n s e a Ho te l "La 
Paloma," Santa Clara 16. 
2153 4-18 
Se ex t i rpa por completo, 20 años de prác-
t ica. Av i so : Bernaza 1C. Informes garan-
t í a a' s a t i s f acc ión . Telf . A-4665. García. 
204o 8-15 . 
ACADEMIA Parisién "Martí" 
De Corte y Confecc ión , O b r a p í a 22, altos. 
D i r i g i d a por l a profesora t i t u l a r C e s á r e a 
Sedeño le Ortega. Horas de ciase da 1 a 
5 p. m.; dos horas al ternas $3-00; dos ho-
ras diarias, $5-30. Se cor tan patrones por 
medida. 1S82 14-13 F . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una colocad6n para criada de ma-
nos: sab* cumplir con bu obl igac ión; darán 
razón en Viv&3 núm. 64, antiguo 
2229 ' 4.20 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , D E 22 años , 
de tres meses, d«s«a colocarse de criande-
ra: t i éne buena y abundante leche y bue-
nas referencias; informan en Zanja 144, an-
tiguo, a todas horas. 
2228 ^ 20 
SE SOLICITA ÜN SOCIO QUE DISPON^ 
ga d© $200 para dar impulso a un nego-
cio que deja de $10 a $20 diarios, como 
p u é d e Jus t l f ioá r se ; I n f o r m a r á n en É g l d o 18, 
ant iguo, p regunta r por J o s é R o d r í g u e z , f o -
t ó g r a f o , de 12 a 3 p. m. 
2237 4.20 
A LOS DUEÑOS D E CAPAS. UN CAR-
pintero, mecán ico , a l b a ñ i l , p in tor , encar-
gado y cobrador, desea colocarse: tiene re -
ferencias; Habana 85, t e l é f o n o A-3318 
2224 4.2o 
A M A D E L L A V E S O SEÑORA D E COM-
paftla, r e c i é n l legada de E s p a ñ a , desea co-
locarse: sabe cumpl i r bien sn ob l igac ión 
y tiene inmejorables referencias; para i n -
formes en Malecón n ú m . 15. 
2221 8-20 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa bien su oficio, que sea muy l i m p i a y que 
tenga referencias, en A g u i l a n ú m . 107, an-
t iguo, sin estas condiciones que no se pre-
s é n t é . 2220 5-20 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A UNA C o -
locac ión de cocinera: tiene buenas reco-
mendaciones; Malo ja 27, azotea. 
•2215 4.20 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y la o t ra de criada 
de manos: van fuera de l a Habana; Infor -
man en Oñclos n ú m . 50. 
2214 4-20 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO, Es -
p a ñ o l , fino y aseado, se ofrece para casa 
buena, prefiere americanos, gana buen suel-
do por sus m é r i t o s ; d i r ig i r se por escrito a 
Tí. F . y G., L i s t a d« correos. 
2313 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos, m a d r i l e ñ a , de mediana edad, que en-
tiende algo de costura y puede dormi r en 
la co locac ión ; Damas 41, moderno, pregun-
ten por l a enoargada. 
2211 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera . e s p a ñ o l a : sabe cocinar a l a c r io l l a ; 
Informan en Cuba n ú m . 150, c a r n i c e r í a . 
2210 4-20 
SE SOLICITA U N H O M B B B PENINSU-
lar de mediana eadd, para encargado de 
una casa de vecindad; si no ha estado 
ya en otras casas, que no se presente; se 
piden Informes; r a z ó n , Santa Clara 5. 
2197 .. 4-19 j 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de cuartos: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias; O b r a p í a n ú m . 57, altos. 
2198 4-19 ^ 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-' 
se de criada de manos o manejadora: rio) 
salo a l campo y tiene quien la recomiende;, 
Informar en Mercaderes n ú m . 14. 
?158 4-18- ' 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , CUMPLIDA^ 
en sus debe í es y que tiene quien responda, 
por e.ila, de. ea codearse de criada de ma-
nos o áé manejodara; M a r q u é s Gonzálz n ú -
mero 6, moderno. 2109 4-18 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA OCK 
locarse de criada de manos, teniendo. quien, 
la garantice, no asiste por tar je tas ; In fo r -
man en Cuba n ú m . 24. 
2108 4-18- , 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-. 
locarse de criada de manos, es fo rmal y tra-^ 
bajadora y sabe su ó b i i g a o l ó a ; i n fo rman «n' 
Laguna n ú m . 68, an t iguo . 
2157 4-18 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S DESEANT 
colocarse de criadas o manejadoras: tienen 
quien las recomiende; San L á z a r o S93. 
2106 • ..4*lí,.. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-, 
n insular . de .criada de manos: sabe cumpl i r 
y tiene referencias; i n fo rman en Suspiro 
n ú m . 20. 2105 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carso, una de cuartos y coser, sabiendo 
cumpl i r con su ob l igac ión , y una cr iada 
de manos, son muy formales; i n fo rman en 
Mercaderes 18%. cuar to n ú m , 11. 
2135 4-18 
SE OFRECE U N A M U J E R BLANCA, D E L 
p a í s y de formal idad , para ama de llaves o 
a c o m p a ñ a r a corta f a m i l i a : tiene una h i -
j a de 10 años , si la admiten -va a la H a -
bana, si no se prefiere en el Vedado: t l épa 
quien la recomiende; calle 25 entre H y Ov 
n ú m e r o 213, Vedado. 2162 4-18 
U N A COCINERA D E S E A COLOCARSE 
en casa pa r t i cu la r o de comercio: cocina 
a l a francesa y a l a e s p a ñ o l a ; sueldo, 5 
centenes; i n fo rman en Apodaca n ú m . 12. 
2208 4-20 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a media o leche entera, de 
dos meses, buena y abundante y cus'o n i ñ o 
puede verse: va a donde l a so l ic i ten; Sol 
n ú m s . 112 y 114, bajos, cuar to n ú m . 6. 
22S9 4-20 
SOLICITO COSTURERA QUE SEPA CO-
ser bien, pago $1-25 d i a r i o ; si no sabe que 
no se presente; H o t e l de Francia , Tenien-
te Rey n ú m . 15. 2235 4-20 
• DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular : sabe cocinar a l a c r i o l l a y es-
paño la , l leva t iempo en el p a í s y tiene r e -
comendaciones; Infonman en I n d u s t r i a n ú -
mero 120, fonda. 2237 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos o de cuartos: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no le 
impor ta i r a l campo, teniendo buenas re-
ferencias; i n fo rman en J e s ú s del Monte, 
San Indalecio n ú m . 7. 
2232 4-20 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea colocarse; in fo rman en 
San Nico l á s n ú m . 190, ant iguo, Concha I g l e -
sias. 2243 4-20 
SE - /ESEA U N A COCINERA QUE D U E R -
ma en l a co locac ión y una manejadora: 
buenos sueldos; Angeles n ú m . 15, mueble-
ría . 2240 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos o manejadora; 
in fo rman en Monte 50, an t iguo. 
2182 . 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A , 
bien sea para manejadora o para costure-
ra: sabe coser a mano y en m á q u i n a , t a m -
b ién sabe bordar de todas maneras y no 
tiene inconveniente en ayudar a los queha-
ceres de l a cá-sa; i n fo rman en Neptuno 249, 
ant iguo, o moderno, cuar to n ú m . 4. 
2181 4-19 
L C 0 
Reciém llegado de Barcelona y con 15 
a ñ o s de p r á c t i c a en las pr incipales c o n ñ t u -
r í a s de dicha ciudad, se ofrece para t raba-
ja r en casa f o r m a l : t iene m u y buenas re-
ferencias. Informes en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . 
2178 10-19 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
cio, dando buenas referencias; M u r a l l a n ú -
mero 113- 2177 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da . de manos, peninsular : t iene referen-
cias; Salud núm, 56. 
2175 - • 4-19 
M O D I S T A 
Que corta y entalla por figurines y 
que tiene completa práctica en la 
adaptación de los trajes, sea como 
fueren los. cuerpos, ofrece sus servi-
cios a las señoras y señoritas que gus-
tan de vestir bien. Cuba número 54. 
O 8-14 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R 
en l a parte a l ta del Vedado, una casa o 
p e q u e ñ o chalet que tenga a l g ú n j a r d í n y 
á rbo l e s , o . t e r reno , para ello, y eviyo pre-
cio no exceda de seis a siete m i l pesos, 
pagando la mi tad al contado y dejando el 
resto en hipoteca por 4 años . D i r i g i r s e por 
correo o directamente a E. de los Reyes, 
Cuba n ú m . 94, Apartado A-3324. 
2126 8-18 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe t rabajar a la e s p a ñ o l a , 
francesa y c r io l l a ;Agu l l a 37,' bajos, i n f o r -
man. 2230 4-20 
P A R A S E R V I R A U N M A T R I M O N I O E N 
corto trabajo, o para manejadora, sol ic i ta 
Colocaciófi una criada blanca que tiene 
quien la garant ice ; Mercaderes n ú m . 39, an-
t iguo . 2170 4-19 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, desea colocarse una peninsular 
acostumbrada a traba.'^r y con referen-
cias de las casas en que ha servido; Oficios 
n ú m . 7, altos. 21164 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de cocinera o criada de mauoa: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; in forman 
en Inquis idor n ú m . 3. 
2163 4-19 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos sol ic i ta colocarse una criada del p a í s 
que tiene, quien Informe de el la ; Angeles 
n ü m . 73, ant iguo. 2161 4-18 
E N E S T A B L E C I M I E N T O M E R C A N T I L O. 
casa de h u é s p e d e s , desea colocarse una co-t 
c i ñ e r a e-spañola que t a m b i é n se ofrece para 
encargada de ana casa: tiene referencias; 
O'Rell ly n ú m . 42, an t iguo. 
2112 ' 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A c r i an -
dera de dos meses, con buenas réferenctár f 
de la casa en donde ha hecho o t r a crla^. 
puede verse su n i ñ o ; i n fo rman en Barcelo-
na n ú m . 5. 2111 8-18 £ 
xJE COCINERA, D U R M I E N D O E N L A ca-
sa, desea colocarse una peninsular que 
tiene quie<n responda por el la ; Sol n ú m . 91. 
2160 4-18 , 
DESEA COLOCARSE U N A uOVEN P E -
ninsular de criada de manos o manejadora, 
acostumbrada a t raba jar en el p a í s ; i n f o r -
man en e l c a t é E l Polo, Reina SI. . . 
2137 4 - l T • 
SE SOLICITA UNA, COCINERA P A R ^ 
corta f ami l i a en Habana- ñ ú m . 9, a l tos ; 
sueldo ,tres centenes. > 
2136 . . 4-18 
Di: s>EA COLOCARSE U N A B U E N A COr 
c i ñ e r a e s p a ñ o l a en establecimiento o ca-
sa pa r t i cu la r : cocina a la e s p a ñ o l a y i - Id 
cr io l la , t iene quien la garant ice y no le 
es inconveniente d o r m i r en el acomodo; 
Dragones núm. 74, bajos, 
2140 4-18 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D B 
manos o de manejadora u ñ a muchacha de 
16 a ñ o s ; no se coloca menos de tres l u t -
ses; in fo rman en Monte n ú m . 12, an t iguo, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 24. 
2139 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA DEJ 
criandera, de 20 d ías , con bastante leche y 
buena; in fo rman en Alambique n ú m . 4S. 
2145 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da de manos o mahejadora, peninsular, 
sueldo, tres centenes; i n o f r m a r á n en l a ca-' 
l ie 8 n ú m . 8, Vedado. 
2 l 4 i 4-18 
U N A ' P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o de manejadora: • t i e -
ne personas que la garant icen; Obispo 67, 
ant iguo. 2147 4-18. 
DESEA COLOCARSE U N A cocinera pe-
ninsular en casa de cor ta f a m i l i a : t lena 
referencias; Manrique n ú m . 92. 
2101 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P B -
ninsular de criada de manos, con buenas 
referencias: no se coloca con poco sueldo; 
i n f o r m a r á n en San Rafael n ú m . 14, ent re-
suelo a todas horas. 
2100 4-18 
U N B U E N CRIADO D E MANOS D E á E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r o de, comercio: 
es muy p r á c t i c o en el servicio y tiene bue-
nas referencias de las casas en que ha ser-
v ido ; i n f o r m a r á n en Galiano n ú m . 87, v i -
driera. 2099 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cumpl i r con ,su ob l iga -
ción y no duerme en la co locac ión ; Sus-
pi ro n ú m . 16. 2097 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o de maneja-
dora: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la recomiende; in forman en 
S u á r e z n ú m . 54.. 2125 • •• 4-18 ' 
U N A JOVEN C R I A N D E R A , ESPAÑOLA, 
desea colocarle a media o leche entera,, de 
dos,meses, teniendo su n iño que se puií.de 
ver y puidendo sal i r de la Habana; M a n -
rique n ú m . 161, ant iguo. 
2119 4T18, i 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca. O'Rellly 13. Tel.-A-3348. 
Esta an t igua y acreditada casa fac i l i ta , 
con referencias, lo mismo para esta capi-
ta l qne para el campo, cuanto servicio ne-
cesiten las cagas par t iculares , A los hote-
les, cafés , fondas, etc., etc., dependencia 
en todos los giros y trabajadores para el 
campo. 2195 4-19 
U N A SEÑORA QUE POSEE E L INGLES 
y el e spaño l , desea colocarse: entiende y 
es ú t i l en todo: sabe coser y tiene refe-
rencias buenas; calle A esquina a 7, t i en -
da de ropa. Vedado. 
2192 4-19 
MUCHACH1TA D E COLOR O BLANCA, 
de 1.0 a 12 años , se necesita una que tenga 
buenos modales para entretener unos n i -
ños , hgy criada, se da sueldo y ropa l i m -
pia; calle J n ú m . 186, modernp, esquina a 
21, Vedado. 2190 4-19 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A D E 
mano.; una joven fina y de intachable con-
ducta; para informes, Lagunas n ú m . 25, 
ant iguo. 216 6 4-19 
PARA M A T R I M O N I O SOLO SE SOLICI-
ta una cocinera de mediana edad, penin-
sular, que sepa su ob l i gac ión , que duer-
ma en la casa y haga la l impieza de la 
misma, en Habana 116; sueldo, 4 iuises 
2204 • 4-19 
" UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CcT 
locarse de criado en casa de f a m i l i a de 
moral idad, con buena* referencias, acos-
tumbrado a l servicio fino; no se coloca por 
poco sqeldv, San Rafael n ú m , 14, altos 
2200 . ; • 4-lft 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsular de criada de manos: sabe cumpl i r 
cop su ob l igac ión y t iene referencias; i n -
forman en O b r a p í a n ú m . 56. 
2199 4-19 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
loearse de orlada de manos o manejadora; 
i n f o r m a r á n en Vives núm. 15'6. 
2159 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO P E -
ninsular para famil ias o casa de comercio: 
tiene g a r a n t í a s ; Prado n ú m . 85, café " E l 
Pueblo." 2118 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera, lo mismo a la e s p a ñ o l a que a' laj 
c r io l l a ; i n f o r m a r á n en A g u i l a 157, bajos. ,, 
2117 4-18 
U N A PENINSULAR, CON U N A NIÑA D E 
9 años , sol ici ta colocarse de • criada ' de ma-
nos, teniendo quien l a garant ice; Poc i to 
n ú m . 58, altos. ' 2116 ^4-18 ' 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora o acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a : tiene buenas referen-
cias: i n f o r m a r á n en Dragones n ú m 4; ho-
te l "La Aurora . " 2103 4-18: , 
SE OFRECE U N D E P E N D I E N T E CQR-. 
tador con buenas referencias y sin p re t en - í 
siones; in forman en A l c a n t a r i l l a n ú m . 22, 
H . Mig i je l . 21W ' 4-18 
COCI-NERO Y REPOSTERO,. E&PANOL 
que t rabaja t a m b i é n a la francesa^ § ^ ofre-
ce para casa par t icular , de comercio, res-
t auran t u. hote l ; i n f o r m a r á n en Neptuno 
y Monserrate, v idr ie ra . 
2113 , 4-18 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera en casa par t i cu la r 
o de .comercio, y la o t ra da criada de ma-
nos o manejadora: t ienen referencias; i n -
fo rman en San L á z a r o 269. 
• 2133 , . ¿jíi 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S DESEAN 
colocarse, una de cocinera y o t ra de ma-
nejadora o criada: saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n tm Inquis idor . 29. 
2132 * 4-18 
DESEA COLOCARSE U N JOVBN P U N I N -
sular de cochero o ayudante de "chauf-
feur": no tiene inconveniente en colocarse 
de criado de manos siendo una casa bue-
na: tiene referencias; in fo rman en Est re-
lla 118. ant iguo. 2130 4-18 
MODISTA" P E N I N S U L A R DESEA CASA 
par t icular , corts- y ental la por figurín; 
Amargura núm. 16, Informan. 
2J29 4-1S 
" " D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA-
res, una p i á o t i c a en la isla y t o n referen-
cias y la o t ra r ec i én llegada, ^mbas d* 
criadas o manejadoras; informan en Ja Cal» 
zada de A y e s t e r á n núm. 4. 
2JL49 
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L A C E L A D O R A 
Todo el mundo adora a Felipe Dan-
gonraent en su pueblo natal, del que 
no había salido nunca. La adoración 
era justa; Dangoument era una de las 
más puras glorias de la filosofía mo-
derna. Poseedor de muchas condeeo-
raciones, miembro correspondiente de 
varias Academias, premiado con br i -
llantes premios, el renombre y los ho-
nores de su personalidad honraban a 
la población entera y daban lustre a 
todos sus paisanos. Estos, cuando lle-
gaba algún forastero, le llevaban orgu-
llosos a contemplar la casita, rodeada 
de árboles, donde trabajaba el sabio. 
Nadie se figuraba allí a Felipe Dan-
goument como a un hombre de carne 
y hueso; para todos era algo así como 
una idea hecha carne. ¿Era joven o 
viejo? No lo sabían; era y había sido 
siempre el filósofo que vive en la abs-
tracción y las más transcendentaJes 
meditaciones. Un mecanismo regido 
un cerebro. 
Era casado y ni aun como a marido 
se le consideraba dentro del hogar; su 
mujer, una santa, de una fealdad ver-
daderamente conyugal, se unió a él lle-
vada de admiración por su genio y 
para velar por su vida, pues el gran 
hombre sólo tenía vagas nociones de la 
realidad de la vida, y fuera de sus al-
tas especulaciones era como un niño a 
quien hay que llegar con andadores. 
Gertrudis Dangoument cumplía su mi-
sión con delicadeza y autoridad. Ella 
gobernaba la casa, llevaba todas las 
cuentas, defendía el sagrado retiro de 
su esposo, sin leer jamás una sola lí-
nea de lo que él escribía, y se ocupa-
ba en hacer obras de caridad. Era 
una maravilla de abnegación; la guar-
dadora del fuego sagrado del altar de 
Felipe Dangoument. 
Pero apareció una mujer y todo 
cambió sin que nadie pudiese darse 
cuenta de ello, de tal modo se había 
aclimatado la leyenda de un Dangou-
ment inmaterial. 
Su vecino, el notable industrial A l -
berto Lorges, se había casado con una 
parisiense pobre con objeto de que hi-
ciera las veces de madre a los hijos que 
tenía de su primer matrimonio. 
A decir verdad, tal misión no satis-
facía más que a medias a la nueva es-
posa. Su ambición consistió siempre 
en brillar en los salones de Paris. En 
provincias encontrábase falta de am-
bientes adecuados a sus altos méritos, 
y, sabiendo que no podría ser com-
prendida, renunció desde luego a ha-
cer gala de ellos. Fanny Lorges ha-
blaba como de eo âs familiares de l i -
teratura, de música y de pintura. Ha-
blaba también con entusiasta vehe-
mencia de multi tud de cosas de las que 
no entendía una palabra. 
Sin ser hermosa, había sabido hacer 
de su cuerpo una obra de arte. N i sen-
siblera ni sensual, razonaba maravillo-
samente acerca de las pasiones huma-
nas. 
Cerca ya de los treinta años, se abu-
r r ía allí soberanamente y ansiaba te-
ner algún motivo que pudiera servirle 
de distracción en la monotonía de 
aquella existencia. 
Pronto comprendió que Felipe Dan-
goument era más niño que los niños 
confiados a su celo, y se propuso ale-
grar sus ratos de ocio dominando a su 
antojo al hombre ilustre. Aquello la 
elevaría a sus propios ojos; sus amigos 
de Paris le envidiarían el ser la inspi-
radora del filósofo y , . . . quien sabe, 
quizás pudiese ella orientarle hacia 
nuevos caminos. 
Felipe Dangoument era un profun-
do teórico, pero desconocía práctica-
mente a la mujer. Pronto se sintió 
subyugado por la gracia, los elogios 
exquisitos, las atenciones delicadas que 
su reciente amiga le prodigaba de con-
tinuo. No tardó en considerarla como 
a mujer de superior inteligencia. 
Cuando ésta se sentaba al piano, le 
cautivaba con su fácil ejecución, con 
su fantasía soñadora, con la energía 
conque interpretaba . a los grandes 
compositores. A l tratar de pintura 
siempre pedía el sabio que aclarase sus 
ideas y afirmaba que no existía mayor 
poesía que la metafísica de Dangou-
ment. A l decir esto adquiría su voz 
irresistible inflexiones felinas. 
A l lado de aquella mujer de espíri-
tu superior respiraba el filósofo una 
atmósfera primaveral. Por el placer 
de oiría dedicábala las tardes y a veces 
algunas horas de la noche. 
No despertó el hecho la malicia en 
nadie. Según había el sabio manifes-
tado, aquella mujer armonizaba espiri-
tualmente con él. La estudiaba y sa-
caría de ella muchos datos para su 
próxima obra titulada E l infinito si-
lencioso en lo femenino que habla. 
Pero es lo cierto que antes de i r a 
verla ponía gran cuidado en el arreglo 
de su persona, cosa en él completamen-
te desacostumbrada; que cambió dq 
peluca, reemplazando la vieja con otra 
de bucles rizosos; que abandonó la pi-
pa y que sus íntimas conversaciones 
adquirieron estilo de madrigal. Sus 
comunicaciones a las Academias cien-
tíficas se impregnaron de un insólito 
lirismo. Un himno a la belleza, inter-
calado entre dos teorías de audacísima 
oscuridad, escandalizó a sus colegas. 
(Concluirá) 
X . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : e s t á a c o s t u m b r a d a a l p a í s y t i e n e r e f e -
r e n c i a s ; d a r á n r a z ó n en S u s p i r o n ú m . 16. 
2150 4-18 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en ca -
sa de f a m i l i a o de c o m e r c i o ; n o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n ; So l n ú m . 86, a n t i g u o . 
2152 4-18 
O E S E A G 0 U $ O A i l S E 
Una buena criandera de poco tiem-
po de parida para un niño de paco 
•tiemipo. Tiene buenas recomendacio-
nes y el niño se puede ver en Amistad 
118. Suerdo de 9 a 10 monedas. 
2070 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que sepa su o b l i g a c i ó n y q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; C e r r o 424, m o d e r n o . 
2084 ^ 4 .16 
S e N e c e s i t a 
u n a y u d a n t e de T e n e d o r de L i b r o s , q u e se-
pa i n g l é s y m e c a n o g r a f í a , i u e t e n g a b u e -
na l e t r a y s i n p r e t e n s i o n e s . D i r e c c i ó n : C u -
b a n T r a d i n g C o m p a n y , E d . B a n c o n a c i o n a l , 
H a b a n a . 2076 • 4-16 
Se o f r ece p a r a t o d a c tase de t r a b a j o s do 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d o s o e v -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s . , etc. 
San Rafael núm. 149, altos. 
A. 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r 
q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e - ; E m p e d r a d o 
n ú m . 15, p u e s t o de f r u t a s . 
2096 • 4-16 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de l a casa, h a de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; San R a f a e l n ú -
m e r o 129. 2095 4-16 
ja. LOS VIAJANTES 
Deseo d a r u n a c o m i s i ó n de t a b a c o s p a -
r a l a s p r o v i n c i a s de M a t a n z a s , S a n t a C l a -
r a y C a m a g ü e y ; s i n g a r a n t í a s q u e n o se 
p r e s e n t e ; i n f o r m a S a n t i a g o V i s p o , C u b a 70, 
f o n d a . 2014 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a t o d o el s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a : sa-
be c o c i n a r ; s u e l d o , 4 c e n t e n e s ; M a r i n a n ú -
m e r o 20. 2057 6-16 
L A V A N D E R A P A R A L A C A S A 
Se s o l i c i t a u n a que s e p a l a v a r y p l a n -
c h a r d r i l e s y r o p a f i n a ; s u e l d o , 3 c e n t e n e s 
y m a n t e n i d a . L í n e a n ú m . 88, ba jos , V e d a d o . 
C 609 8-12 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA Q U E TRAI-
g a r e c o m e n d a c i o n e s . Se le da m u y b u e n 
s e u l d o . C a l l e A n ú m e r o 188, e n t r e 19 y 21, 
V e d a d o . C 579 F . -7 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
t o de soc iedades m u t u a s , se s o l i c i t a n en 
N e p t u n o n ú m . 51, m o d e r n o , de 8 a 5. 
G 393 26-31 E . 
TRABAJADORES DE GAMPD 
P A R A C O R T A R C A f l A 
E n l a s fincas de F e d e r i c o B a s q u a s , k i l ó -
m e t r o 25, en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n 100 t r a b a j a d o r e s p a r a 
c o r t a r c a ñ a . Se p a g a e l p r e c i o m á s a l t o 
q u e r i j a en o t r a s l o c a l i d a d e s . 
1790 26-9 F . 
S E S O L I C I T A , P A R A U N C O L E G I O P R O -
x i m o a es ta c a p i t a l , u n p r e f e s o r de ense -
ñ a n z a e l e m e n t a l , p r e f i r i é n d o l o s i posee e l 
I n g l é s ; i n f o r m a n en Oque/ndo 38, a l t o s , de 
10 a 12 y de 4 a 7. 1975 8-13 
M a e s t r o L i c o r i s t a 
Se o f r e c e a l o s d u e ñ o s de f é , b r l c a s de 
l i c o r e s , t a n t o p a r a l a H a b a n a c o m o p a r a 
f u e r a de e l l a , u n m a e s t r o en g e n e r a l c o n 
m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a en l a f a b r i c a c i ó n 
de t o d a c lase de l i c o r e s , o r d i n a r i o s , finos y 
e s c a r c h a d o s , a s í c o m o p a r a p r e p a r a r a p a -
r a t o s p a r a l a f a b r i c c i ó n d e l ro.n, c o n u n 
p r o c e d i m i e n t o r á p i d o y p e r f e c t o p a r a l a 
c l a r i f i c a c i ó n . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a S. 
F e r n á n d e z , S a n t a E l e n a n ú m . 18, C i e n f u e -
gos . Q. 16-13 F . 
Se s o l i c i t a u n a en P e d r o s o 36, C a r r o ; 
se p a g a n l o s c a r r o s . 
C 564 F e b . - 8 
M a y o r d o m o s - M e c a n ó g r a f o s 
Prácticos y comipetentes se solici-
tan para varios centrales en la provin-
cia de Santa Clara. Diríjanse a J . Te-
rry, apartado 94, Placetas, diciendo 
aspiraciones y Indares donde hayan 
trabajado. 
2019 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N H E R R A D O R D E 
21 a ñ o s de qdad , p r e f i e r e e l c a m p o ; d i r i g i r -
se p e r s o n a l m e n t e o p o r c o r r e o , a J o s é 
B o s c h , Z a n j a n ú m . 83, h e r r a d u r í a . 
1964 8-13 
S E S O L I C I T A E N S A N M A R I A N O E N -
t r e M a r q u é s de l a H a b a n a y San A n t o n i o , 
V í b o r a ( c a s a de a l t o s ) u n a b u e n a c o c i n e -
ra , s u m a m e n t e aseada, p a r a c o r t a f a m i l i a 
y q u e sepa h a c e r p o s t r e s c o r r i e n t e s ; se p a -
g a n i o s v i a j e s . 1813 15-11 F . 
J N A C R I A D A D E L P A I S , B L A N C A , Y 
s i n i n c o n v e n i e n t e en s a l i r p a r a e l e x t r a n -
j e r o , s o l i c i t a c o l o c á c i ó n p a r a a c o m p a ñ a r a 
s e ñ o r a s o l a o s e r v i r a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c a s ; c a l l e 17 n ú -
m e r o 255, e n t r e B a ñ o s y F , V e d a d o . 
1985 8-13 
O F I C I A L A S Q U E S E P A N C O S E R B I E N 
se n e c e s i t a n en O b i s p o n ú m . 113, A n t i g u a 
Casa de R e g a t o . 1954 8-13 
J O S E H O R T E L A N O 
R e p r e s e n t a n t e de v a r i a s casas e x t r a n j e -
ras , s o l i c i t a u n m u e s t r a r i o en c o m i s i ó n p a -
r a e l i n t e r i o r de l a I s l a ; t i e n e g a r a n t í a y 
r e f e r e n c i a s ; d i r í j a n s e a S u á r e z 34 y 38. 
1884 5-12 • 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
F A C I L I T O H A S T A $10,000 O R O B S P A -
ñ o l en p r i m e r a h i p o t e c a a l 7 y 8 ^ p o r 100, 
s o b r e casas en e s t a c i u d a d . N o se t r a t a 
c o n c o r r e d o r e s ; G. M o r a , C a l z a d a d e l M o n -
te n ú m . 292, a l t o s . 2168 8-19 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y SO-
b r e casas en e s t a c i u d a d d e l 7 a l 8 p o r 
100; V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e y C e r r o , de l 
8 a l 10 p o r 100; c a m p o , p r o v i n c i a de l a H a -
b a n a , i n t e r é s s e g ú n finca y c a n t i d a d . F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o 3 1 , de 2 a 5. 
2121 4-18 
^juSEO COLOCAR DINERO CO-. l-OCO 
I n t e r é s , s o b r e fincas de c a m p o , s i t u a d a s en 
l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . T r a t o d i r e c t o 
c o n e l d u e ñ o , J o s é P a a d í n , H a b a n a n ú m e -
r o 89. 2072 9-16 
DINERO. Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
S E D A N $2,000 E N P R I M E R A H I P O T E -
c a : t r a t o d i r e c t o c o n los i n t e r e s a d o s . R a -
n e r o y G o n z á l e z , M o n t e n ú m . 197. 
1933 9.1Z 
L A K E 
U n M i l l ó n p a r a h i p o t e c a s , 7 y 8 p o r 100, 
de $200 a $250,000 p a r a p a g a r é * y a l q u i l e -
res . C o m p r o y v e n d o casas y t e r r e n o s en 
t o d a s p a r t e s . P r o n t i t u d y r e s e r v a . L a k e , 
P r a d o 101, t e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
17S3 26-9 F 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a , p u e -
den c a sa r se lo iv f i l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se l o i m p i d a n oaunas d i -
ve r sas , e s c r i b i e n d o c o n s e l l o , m u y 
f o r m a l , c o n n d e n o l a l m e n t o y s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A.par -
t a d o 1014 de c o r r e o s , H a b a n a . — H a y 
s e f i o r l t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los I n t i m o s f a m l l l a r e a y a m l -
g-os 
a l t . 
V E N T A D E FINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A G N I F I C A S F I N C A S . 
. V e n d o de 9% c a b a l l e r í a s de t i e r r a c e r -
c a d a de p i e d r a , 3 y % de m o n t e , c a sa de 
v i v i e n d a de m a m p o s t e r í a en m u y b u e n es-
t a d o , m á s de 850 f r u t a l e s , 7,000 p a l m a s , 
g r a n d e s p l a t a n a l e s , p r o d u c e b u e n t a b a c o , 
a g u a d a s de pozos , r í o y o t r o s m a n a n t i a l e s , 
t i e n e $500 de censo , d i s t a 7 k i l ó m e t r o s de 
G u a n a j a y . O t r a c e r c a de l a c a l z a d a de 
A r r o y o N a r a n j o de 1 ̂  c a b a l l e r í a , c o n á r -
b o l e s f r u t a l e s ,a.guada, v i v i e n d a y p a l m a r , 
$3,700. F l g - a r o l a , E m p e d r a d o 31 , de 2 a 5. 
2225 ' 4-20 
Por tener que ausentarse su dueña, 
las casas 193 a 205 de la calle 12 en-
tre 19 y 21; ganan 39 eentenes al mes, 
todas alquiladas. 
En $20,000 oro español, libre de 
grava nuMi. Mr. Beers. Unico agente, 
Cuba 37, altos. 
c. 656 4-20 
G R A N N E G O C I O 
So v e n d e u n g r a n t a l l e r de l a v a d o a m a -
n o c o n . t o d o s l o s enseres c o n c e r n i e n t e s a l 
g i r o ; b u e n p u n t o y b u e n a m a r c h a n t e r f a , 
p o r t e n e r su d u e ñ o o t r o n e g o c i o se d a en 
l a m i t a d de s u p r e c i o ; i n f o r m a n en J e s ú s 
d e l M o n t e 650, a t o d a s h o r a s . 
2231 . 8-20 
S E V E N D E E N L A S E G U N D A C U A D R A 
de S u á r e z , u n a casa c o n m á s de 6 ' m e t r o s 
de f r e n t e p o r 25 de f o n d o , b u e n a c o n s t r u c -
c i ó n , a z o t e a y a l t o s , l i b r e de g r a v a m e n , g a -
n a .4 onzas , p r e c i o 7 m i l pesos a m e r i c a n o s . 
Su d u e ñ o en V i l l e g a s n ú m . 66, de 12 a 4. 
2233 4-20 
C A L Z A D A D E L C E R R O . V E N D O U N A 
g r a n casa c e r c a de l a q u i n t a " C o v a d o n g a , " ' 
coa z a g u á n , 2 v e n t a n a s , sa l a , s a l e t a , 4|4 b a -
j o s , 2|4 a l t o s , a zo t ea , s a n i d a d , p i s o s finos, 
$13,000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o n ú m . 3 1 , de 
2 a 5. L,226 4-20 
G A N G A 
^Se v e n d e u n s o l a r de 12 h a b i t a c i o n e s de 
m a m p o s t e r í a y 2 a c c e s o r i a s ; 1 c a r r o de 4 
r u e d a s c o n t e c h o , p r o p i o p a r a d e s p a c h o de 
v í v e r e s , 3 p i a n o s , u n o de P l e y e l , 1 v i d r i e r a 
m e t á l i c a ; i n f o r m a n en l a c a l l e R e a l n ú -
m e r o 52, M a r i a n a o . 2222 8-20 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E , P O R T E -
n e r q u e e m b a r c a r su d u e ñ o , u n a e s q u i n a 
p r o p i a p a r a b o d e g a , p o r n o t e n e r c o m p e -
t e n c i a a l g u n a ; l i b r e de g r a v a m e n ; se d a 
b a r a t a , s i n c o r r e d o r e s ; s u d u e ñ o en O f i -
c io s n ú m . 32, f o n d a . 
2238 8-20 
E L M E J O R N E G O C I O 
q u e u s t e d p u e d e h a c e r es m a n t e n e r s e sa-
n o , c o n l o c u a l v e r á c l a r o en t o d a c l a s e de 
e s p e c u l a c i o n e s q u e a c o m e t a y p o d r á d i s f r u -
d e l d e l d i n e r o q u e e l l a s l e p r o p o r c i o n e n . 
P a r a l o g r a r t o d o eso le b a s t a r á c o n t o m a r 
el a g u a de San M i g u e l de los B a ñ o - ^ , de -
l i c i o s a a l p a l a d a r y de e f e c t o s c u r a t i v o s 
i n m e d i a t o s , p i d i é n d o l a a T a c ó n n ú m . 4, t e -
l é f o n o A - 7 6 2 7 , p o r $1-25 e l g a r r a f ó n o $ i 30 
l a c a j a de 12 l i t r o s o 24|2 b o t e l l a s . A t i e n -
d a a su s a l u d q u e es e l n e g o c i o m á s i m p o r -
t a n t e de t o d o s . 
C 451 a l t 8 -1 
I S I D O R O M U N D E T 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S , T E R R E N O S 
T E S T A B L E C I M I E N T O S 
D A D I N E R O E N H I P O T E C A C O N 
M O D I C O I N T E R E S 
S A N P E D R O 14, p o r S a n t a C l a r a , 
( B A R B E R I A . ) 
2165 8-19 
C A L Z A D A V I B O R A . V E N D O C A S A M O -
d e r n a , p o r t a l , s a l a , S., 5|4 y c o r r e d o r , p r e -
cio , $7,300; o t r a en $4,300. V e d a d o , c a sa 
c o n 683 m e t r o s , en $5,500 C y . ; o t r a en 
$4,300. D i n e r o a l 8 p o r 100 i n t e r é s . P e r a l -
ta , O b i s p o n ú m . 32, de 9 a 1. 
2187 4-19 
S E V E N D E L A E L E G A N T E Y S O L I D A 
c a s a de l a c a l l e de l a H a b a n a n ú m . 14, a n -
t i g u o ; i n f o r m a r á n en los a l t o s de l a m i s -
m a , de 9 a . m . a 1 p . m . 
2185 4-19 
G A N G A . V E N D O E N E S T A C I U D A D , 
b i e n s i t u a d a , 1 casa m o d e r n a , a l t o y b a j o , 
r e n t a $47, $4,250, p u e d e n d e j a r s e $1,950, 
i n t e r é s m ó d i c o ; 1 s o l a r e n L a w t o n , e s q u i n a , 
1 c u a d r a l í n e a , 4 % m e t r o s . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o n ú m . 31 , de 2 a 5. 
2176 4 - 9 
B i u e n i N e g o c i o 
Se t r a s p a s a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o de 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en b u e n p u n t o y c o n 
b u e n a m a r c h a n t e r í a , m u y a p r o p ó s l t o p a -
r a dos p r i n c i p i a n t e s ; i n f o r m e s e n " E l D i s -
l o q u e , " M o n t e n ú m . 229. 
2169 s-19 
A $400 
A u n q u e d a n dos p a r c e l a s de t e r r e n o de 
6 ^ p o r 15, p r o p i a s p a r a f a b r i c a r dos ca -
s i t a s . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o en M o n -
te 3, de 8 a 1. 2191 4-19 
C A S A S M O D E R N A S . E N C O N S U L A D O 1 
a l t o y b a j o , $9,000; en C a m p a n a r i o o t r a , a l -
t o y b a j o , $11,500; en M a n r i q u e o t r a , a l t o y 
b a j o , r e n t a $80, $8,750. F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o 31, de 2 a 5. 2122 4-18 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A E ' A B R I C A R 
E n San N i c o l á s , C a m p a n a r i o , T r o c a d e r o , 
V i v e s , E s t r e l l a , L e a l t a d y v a r i a s m á s . E n ' 
c e n t r o s . F i g u r a s , C a m p a n a r i o , C á r d e n a s , 
A g u a c a t e , A c o s t a , P a u l a , A l c a n t a r i l l a , San 
R a f a e l . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 1439 26 -1 F 
B U E N A O C A S I O N 
Se v e n d e u n s o l a r en l a c a l l e A e n t r e 21 
y 2S, de 13'66 x 50, a $8 O. E . el m e t r o ; i n -
f o r m a n en H a b a n a 82, t e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
541 Feb.-l 
I M P R E S O R E S : SE V E N D E U N A I M -
p r e n t a de o b r a y p e r i ó d i c o s . P r e c i o $600. 
I n f o r m e s , E m i l i o U n s h e l m S i e g e n t , L o n j a 
d e l C o m e r c i o n ú m . 424. 
1261 20-29 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78. M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
492 F e b . - l 
S A N F R A N C I S C O L E T R A F , E N L A V í -
b o r a , se v e n d e e s t a casa, a l a b r i s a , c o n 
120 m e t r o s y t r a n v í a p o r s u f r e n t e ; s u d u e -
ñ o en E p e d r a d o n ú m . 31, $2,000 o r o e spa -
ñ o l . 1919 8-12 
. S E V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E N O 
en p u n t o c é n t r i c o , c o n 6 de f r e n t e p o r 24 
de f o n d o ; i n f o r m a n en O q u e n d o y S a n J o -
s é , f e r r e t e r í a , de 11 a 1 y de 5 a 6. 
2005 15-14 F . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E L I N D A C A S A 
q u e t e r m i n a r é p a r a e l 18 en San M a r i a n o 
e n t r e San A n a s t a s i o y L a w t o n , V í b o r a ; i n -
f o r m e s en l a m i s m a . 2080 4-16 
P O R A U S E N T A R S E P A R A E L B X T R A N -
j e r o se v e n d e , en m ó d i c o p r e c i o , u n a ca sa 
do h u é s p e d e s m u y a c r e d i t a d a , en e l m e j o r 
p u n t o d e l V e d a d o y c o m p l e t a m e n t e o c u p a -
da- d i r i g i r s e a M . F., D I A R I O D E L A M A -
R I N A 1903 14-12 
S E V E N D E U N O D E L O S M A Y O R E S 
k i o s c o s de h i e r r o de l a H a b a n a , p o r t e n e r 
su d u e ñ o q u e m a r c h a r a E s p a ñ a ; p a r a I n -
f o r m e s , R e i n a n ú m . 8. 
1004 10-12 
D O M I N G O G A R C I A 
V K N D J ü k C O M P R A C A S A S , 
T i a i R K N O - y E S T A B L I u C I M I B N T O S • 
D i n e r o en b lpo teea ü«b mOiUeo fot^réa. 
Informes: Café de Obrapia y Villegas. 
523 Feb.-l 
F A R M A C I A . E N P U N T O D E G R A N P O R -
v e n l r , b i e n m o n t a d a , c o n v i d a p r o p i a , se d a 
b a r a t a ; L u z n ú m . 38, d o c t o r D í a z S e l l é n ; 
R e i n a 115, C a r l o s D í a z . 
1907 8-12 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t i o s , V i v e s , P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a , E s p e r a n z a , Condesa , F i g u -
ras , R a s t r o , P e ñ a l v e r , C o r r a l e s , A n t ó n ¡ í e -
clo , P u e r t a C e r r a d a , P a u l a , P i c o t a , C a r m e n , 
M i s i ó n , M a r q u é s G o n z á l e z , P r o g r e s o n ú -
e m r o 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
1433 -26-1 F . 
U N B U E N N E G O C I O 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , cede 
sus d e r e c h o s c o n b u e n a s v e n t a j a s , s i n p r e -
t e n s i o n e s , l o m i s m o se n e g o c i a c o n m u e -
b l e s que s i n e l l o s , e n t i é n d e s e l a casa es l a 
que r e ú n e c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s , v i s t a h a -
ce fe , en L a m p a r i l l a n ú m . 50. 
1977 8-13 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o : en San N i c o l á s , N e p t u n o , G e r v a -
sio , V i r t u d e s , M a n r i q u e , C o n s u l t a d o , A g u i -
la , C a m p a n a r i o , L a g u n a s , D r a g o n e s , A g u a -
cate , L e a l t a d , San R a f a e l , A m i s t a d , E s c o -
ba r . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n P é -
rez. 1434 26 -1 F 
R E P A R T O " L A S C A f i í A S " 
Se v e n d e n 2 s o l a r e s en l a c a l l e P r i m e l l e s , 
a n t e s P .de A s t u r i a s , e n t r e V e l a r d e y W a s h -
i n g t o n ; m i d e cada u n o once m e t r o a de 
f r e n t e p o r t r e i n t a y o c h o d iez de f o n d o , l o s 
don h a c e n u n t o t a l de 838 m e t r o s , se v e n -
d e n j u n t o s o s e p a r a d o s y p o r m e d i o s s o l a -
r e s ; i n f o r m a r á n en S a n R a f a e l 36, L . L ó -
pez. 2107 8-18 
O A F E - B i L L A R 
v i d r i e r a de t a b a c o s , v e n d o u n o p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r s j su d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , en 
p u n t o de m u c h o c o m e r c i o , en $7,500, p a g a 
de a l q u i l e r 6 cen t enes , t i e n e 6 a ñ o s de c o n -
t r a t o , hace b u e n a v e n t a ; i n f o r m e s , A n g e l e s 
y E s t r e l l a , c a f é , de 11 a 1, F . A r a n g o . 
_ i 0 2 6-18 
S E V E N D E . E N L O M E ^ O R D E B E L A S -
c o a í n , u n a v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s , 
c a m b i o y b i l l e t e s de l o t e r í a ; se da m u y 
b a r a t a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o ; 
a p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d q u e no se d a 
o>tra c o m o e l l a ; i n f o r m a n en San M i g u e l 
n ú m . 79, a l t o s . 2043 ' 6-15 
B A R B E R O S . SE V E N D E U N A B A R B E -
r í a c é n t r i c a , c o n c u a t r o s i l l o n e s , se da a 
p r u e b a , p o r t e n e r o t r o ¡ n e g o c i o s u d u e ñ o ; 
c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s ; r a z ó n e n > l a v i -
d r i e r a de C u b a y O b i s p o , L a G r a n a d a . 
2154 4-18 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A A C A , U N A 
c u a d r a de l a l í n e a , v e n d o u n a b u e n a casa, 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , c o m e -
dor , c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o ; j a r -
d í n y e x t e n s o p a t i o , c o n p a r q u e de y e r b a 
fina, $11,500 y $1,000 de c e n s o ; E s p e j o , 
O ' -Re l l ly 47, de 3 a 5. 21.51 4-18 
F I N C A . U N A C A L Z A D A G Ü I N E S , 2 C A -
b a l l e r í a s , f r u t a l e s . a g u a d a ; 1 c a l z a d a , R í o 
A l m e n d a r e s y e r b a p a r a l ; 1 c o n v a q u e r í a , 
b u e y e s , c a b a l l o s , g a l l i n a s , $3,500 y $500. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 31, de 2 a 5. 
2123 4-18 
V E D A D O . C E R C A L I N E A G R A N ¿ A S A , 
sa la , s a l e t a , 4|4, $6,250; 1 C a l z a d a C e r r o , 
z a g u á n , 2 v e n t a n a s , t r a s p a t i o ; 1 I n m e d i a t a 
a M o n t e , m o d e r n a , sa l a , s a l e t a , 2 v e n t a n a s , 
5|4, a zo tea , $5,000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3 1 , 
de 2 a 5. 2124 4-18 
E N $1,700 V E N D O U N A C A R N I C E R I A Y 
p u e s t o de v e r d u r a , s i t u a d o en b u e n p u n -
to, a l q u i l e r m ó d i c o , t i e n e c o n t r a t o ; E c t r e -
11a y A n g e l e s , c a f é , F . A r e n g o , de 11 a 1, 
2050 6-15 
B O N I T A C A S A 
A l a p e r s o n a que q u i e r a c o m p r a r u n a 
p r e c i o s a casa de m a m p o s t e r í a y a z o t e a , c o n 
p o r t a l , « a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s 
y u n o ch i co , s e r v i c i o s flanltarios c o m p l e -
tos , g r a n j a r d í n a l f o n d o , c o n a r b o l e d a y 
flores y o t r a s c p m o d l d a d e s q u e p o d r á n v e r -
se en l a m i s m a , se le v e n d e en t r a t o d i r e c -
t o c o n e l d u e ñ o . E l p r o p i e t a r i o l a f a b r i -
c ó p a r a s u uso, l a v i v e y t i e n e q u e m a r -
c h a r a l e x t r a n j e r o . E s t á s i t u a d a en l a ca -
l l e C h a p l e , l e t r a X , e n t r e l a s de A r m o n í a 
y O s m a y es p a r a l e l a a P a l a t i n o . D i s t a 
t r e s c u a d r a s d e l c a r r o de P a l a t i n o . 
2036 1 0 ' 1 * 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
P I A N O K A L L M A N N 
E n t r e i n t a c e n t e n e s se v e n d e u n o e n 
p e r f e c t o e s t a d o q u e c o s t ó $400 en ca sa de 
G i r a l t , p o r r e s i d i r l a f a m i l i a en E u r o p a ; 
D i r i g i r s e a l a p a r t a d o n ú m . 756. 
2236 10-20 
B A R B E R O S . SE V E N D E N L O S M U E -
b l e s de u n a b a r b e r í a e s t a b l e c i d a en s i t i o 
q u e e x i g i ó p o n e r l o s b u e n o s . R e f e r e n c i a s en 
O ' R e i l l y n ú m . 77, l i m p i a b o t a s . 
2242 • 1 8-20 
V I D R I E R A S 
P A R A ESTABLECIMIENTOS 
Se v e n d e n .4 n i k e l a d a s , c e n s u base de 
m a d e r a y dos de f a c h a d a c o n base de m á r -
m o l , en San R a f a e l 2, j o y e r í a . 
2189 5-19 
M U E B L E S D E L U J O 
P a r t i c u l a r m a r c h a n d o a l e x t r a n j e r o , de -
sea v e n d e r , b a r a t o , u n j u e g o de c u a r t o de 
c e d r o y n o g a l , c o m p u e s t o de e s c a p a r a t e de 
dos l u n a s , p e i n a d o r , c a m a , l a v a m a n o s , etc. , 
u n j u e g o de c o m e d o r y o t r o s m u e b l e s m u y 
p r e c i o s o s ; p u e d e n v e r s e en M e r c a d e r e s 4. 
2128 8-18 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l Pasa j e , " Z ü -
I n e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p i a . 
g26 Feb.-l 
SE V E N D E , P O R E M B A R C A R S E S U d u e -
ñ o , u n m a g n i f i c o j u e g o de c u a r t o m o d e r -
no, de m a d e r a v a r i a ; t a m b i é n se v e n d e n 
u n o s j u e g o s de c a m a m u y b u e n o s ; p u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s en P r a d o 101, h a b i t a -
c i ó n n ú m . 23. 2127 8-18 
E S P E J O G R A N D E C O N L U N A B I S E L A -
d a y m e s a c o n s o l a , se v e n d e en $14, u n a 
c a m a e s m a l t a d a , n u e v a , en $13-72; o t r a de 
m a d e r a en $12, u n a m e s a e s c r i t o r i o de c a o -
b a en $15-90 y o t r a r e d o n d a en $4; u n 
p e i n a d o r en $14; V i l l e g a s 70, m o d e r n o . 
2146 4-18 
P I A i y O S N U E V O S 
H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r l a c l a r i d a d y 
p o d e r de su t o n o . B o i s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l c o n t a d o 
y a p l azos . P i a n o s de uso, se a l q u i l a n des -
de $3 en a d e l a n t e ; se a f i n a n y a r e g l a n t o -
d a c lase de p i a n o s ; V i u d a e h i j o s de C a r r e -
ra s , A g u a c a t e n ú m e r o 53, t e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
2018 26-14 F . 
PIANOS 
T h o m a s F l l s , c r u z a d o s , c o n s o r d i n a , e n 
c o l o r p a l i f j a n d o y en c a o b a c o n s u c o l o r 
n a t u r a l ; de v e n t a , B a h a m o n d e y Ca., B e r -
n a z a 16. 1957 26-13 F . 
¡ O J O ! 
Ü I O S NUEVOS DE BERLIN 
A 910 C Y . A L M E S 
A N S E L M O L O P E Z , O B I S P O 127 
Si q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n p i a n o , c ó m -
p r e l o en casa d o n d e e l g e r e n t e t e n g a l o s 
c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a n e c e s a r i o s p a -
r a r n o e q u i v o c a r s e . 
C 375 26-28 E . 
Se v e n d e n c u a t r o c a s i t a s , j u n t a s o sepa-
radas , en lo m e j o r d e l R e p a r t o L a w t o n , a 
una c u a d r a de l a C a l z a d a , s o n de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a y r e n t a n m á s d e l u n o 
p o r 100 m e n s u a l y es u r g e n t e s u v e n t a , p a -
r a m á s i n f o r m e s en Of i c io s n ú m e r o 78. 
1636 15-6 F . 
A V I S O . C U A N D O U S T E D P R E T E N D A 
c o m p r a r u n a casa r e g i a m o d e r n a c o n a l -
tos , p r o p i a p a r a - dos f a m i l i a s n u m e r o s a s , 
i n m e d i a t o e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , h a b i l i t e 
$40,000 M . O. y pase p o r M o n t e 43, de 11 
a u n a , o u n a p o s t a l a F . d e l R í o , q u e g u s -
t o s o p a s a r á a d o m i c i l i o . 
2017 15-14 F . 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N -
de u n m a g n í f i c o , s o l a r en l a c a l l e D e n t r é 
19 y 21, en l o m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o , a 
p r e c i o r a z o n a b l e ; i n f o r m a n en l a c a l l e 17 
e n t r e D y E , n ú m e r o s 266 y 268. 
567 Feb.-l 
u n a h e r m o s a casa de m a m p o s t e r í a y a z o -
tea , en l o m e j o r d e l C e r r o , do 6 x 20, c o n 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a c o m p l e t a y c o n e x i ó n 
a l a l c a n t a r i l l a d o , p i s o s de m o s a i c o , r e n t a 
$21-20; i n f o r m a n en G e r v a s i o 131, b a j o s , 
e n t r e R e i n a y S a l u d . 
2078 4-16 
C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
se v e n d e u n C h a l m e r s , de 30 H . P. de 1912, 
t i p o t o r p e d o , se p u e d e v e r e i n f o r m a n e n 
15 e n t r e J y K , V e d a d o . 
2205 5-19 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , U N A U T O -
m ó v i l E . M . F . , de 30 c a b a l l o s y e n p e r f e c -
t o e s t a d o ; p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s en 
C e r r o 446. 2075 ' 5-16 
^ o T O — O V I L E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
se v e n d e u n C h a l m e r s de 30 H . P., de 1912, 
t i p o t o r p e d o ; se p u e d e v e r e i n f o r m a n e n 
15 e n t r e J y K , V e d a d o . 
20S2 5-14 
E N . L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de C u r a z a o , v e n d o u n a casa de a l t o y b a -
j o , c o n sa la , c o m e d o r , g r a n c u a r t o , c o c i n a , 
b a ñ o e i n o d o r o y p a t i o . E l a l t o , s a l a , c o m e -
dor , 2 c u a r t o s y o t r o en l a a z o t e a y s u e -
l o s de m o s a i c o s . P r e c i o , $4,500. E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 2093 4-16 
S E V E N D E N , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
c o r r e d o r , l a s casas de A n i m a s 64 y 146 y 
u n a en E s c o b a r 15; t o d a s de a l t o s y b a j o s , 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n ; p a r a i n f o r m e s , J o -
s é G a r d o Z o r r i l l a , D r a g o n e s n ú m i 1, de 10 
a 3. 2046 5-15 
ESQUINAS 
N e p t u n o , $10,000; C l e n f u e g o s , $8,000; E s -
t r e l l a , $7,000; T e j a d i l l o , $16,000; A g u i a r , 
$23,000; B e l a s c o a í n , $24,000; c a s a en T r o -
c a d e r o en $10,000. I n f o r m e s en C u b a 7, de 
12 a 3, J . M . V . B . 2010 15-14 F . 
p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o q u e desee a d -
q u i r i r p o r u n p r e c i o m ó d i c o u n b u e n c o -
che de p a r e j a , t r e n c o m p l e t o . U n a h e r -
m o s a p a r e j a de c a b a l l o s c o n sus a r r e o s de 
t r o n c o y l i m o n e r a . T o d o se h a l l a en p e r -
f e c t a s c o n d i c i o n e s ; i n f o r m a r á n en M u r a l l a 
n ú m . 19, a n t i g u o , H a b a n a . 
1895 8-12 
A U T O M O V I L . S E V E N D E T O U R I N G 
C a r D e l a u n a y B e l l e v i l l e . 40 H . P. en m a g -
n í f i c o e s t a d o ; p a r a i n f o r m e s , t e l é f o n o 1-1023. 
• 1669 , 15-7 F . 
S E ' V E N D E N 4 C A R R O S D E 4 R U E D A S 
n u e v o s , u n f a m i l i a r y v a r i o s t í l b u r i s y u n 
c a b a l l o de t i r o ; t e n g o c a r r o s de uso. M a r -
cos F e r n á n d e z . M a t a d e r o n ú m . - 10. t e l é f o -
n o A-79S9 1262 26-29 E. 
D E A N I M A L E S 
P R E C I O S A J A C A , SE V E N D E 
de 6 y m e d i a c u a r t a s de alzade 
de t i r o y m o n t a , en P r a d o 115, 
2115 » 
EN E L VEDADO, EN CUATRO 
DELAS PRINCIPALES CALLES 
O f i c i n a s d e l S r . R O I G 
A C O S T A 25—DE 12 A 2 
861 
B O X 5 0 1 
HABANA 
26-21 E . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , C A L L E 9 A 
$9, en B . P a l m a y V í b o r a a $2-50; en O j e -
da, c a l l e s L u c o , J u s t i c i a , F á b r i c a , P é r e z , 
R o d r í g u e z y c o n t o r n o s , desde $2. D o s casas 
a u n a c u a d r a de M o n t e en $3,000 l a s dos . 
T i e n e n 9 x 27 v a r a s . P u l g a r ó n , E m p e d r a -
do n ú m . 46, t e l é f o n o F - 5 8 6 4 . 
2081 4.16 
CASAS E N V E N T A 
E n N e p t u n o , C o n s u l a d o , M a n r i q u e , San 
N i c o l á s , C a m p a n a r i o , L e a l t a d , A g u a c a t e , 
San R a f a e l , S a n M i g u e l ^ San L á z a r o , B e r -
naza , E s c o b a r , San J o s é , A n i m a s , J e s ú s M a -
r í a , L a g u n a s y v a r i a s m á s . P r o g r e s o 26, de 
1 a 4, J u a n P é r e z . 1438 26-1 F . 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2,500 pesos se t n a s p a s a u n m a g n í f i c o 
C a f é , R e s t a u r a n t y P o s a d a , de n u e v a p l a n -
ta , en u n o de l o s m e j o r e s b a r r i o s c o m e r -
c i a l e s de l a H a b a n a . L o s enseres , m u e b l e s 
y e x i s t e n c i a s v a l e n l a c a n t i d a d que se p i -
de; p a r a I n f o r m e s en H a b a n a n ú m . 135. 
2087 6-16 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A W A R T E R 
de 8 p o r 10 c a b a l l o s de f u e r z a ; C o n c h a y 
L u y a n ó , c a r p i n t e r í a . 
1499 15-4 P 
[ L K T R I C O S 
A L E M A N E S , 
Y 
AI contado y a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
520 Feb.-l 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 606 8-12 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o y 
a p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m e r o 67 
t e l é f o n o A-3268. 
519 F e b . - l 
521 
M O T O R E S D E A L C O H O l 
Y 6 A S 0 U M A 1 
A l c o n t a d o y a p l a z o s , .os vend 
t i z á n d o l o s , V i l a p l a n a y A r r e d o n r ^ 
11. n ú m e r o 67. H a b a n a . 0' O ' l l e l , 
Feb.-i 
T O R E S e l é c l r i 
D e f a m a u n i v e r s a l " a * 
E . G " d e s d e y2 a 1 0 c a b a ! 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e 
C 607 
A G U I A R 7 4 
y o 
812 
B O M B A S f L K T R i C M 
D E P I T O N E S . 
. . . . . . . WWHnv • biw i « U H ¡ ¡ a v 
a precio, sin competencia y £raranti7n7 
Bomba y Motor de 150 galones íorda8' 
$110. Bomba y Motor de 900 gaffes ^ 
hora, $125. B E R L I N . O'Reilly núm fi? Pt0r 
S ^ e í c A"3268' Viiaplana y A'-rcdoní* 
'518 P e b . - i 
M I S C E L A N E A 
n u e v a s , u n a m a r c a $9,999, con 
a u t ó g r a f o y l u z e l é c t r i c a y o t r a con t i -
k e t s -y c i n t a , a m b a s c o n l e t r a s p a r a nueva 
d e p e n d i e n t e s ; I n f o r m a r á n en S a l u d 39 ,1. 
12 a 2 p. m . 2138 4.'18 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri. 
cas como también muebles. Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buffalo, M. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en est̂  
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los soliel* 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú* 
mero 60, Habana. 
C 4242 alt. 8-D. 
• m m u n m n mosnos I 
i para ios Anuncios Franceses, j 
^ Ingleses y Suizos son los ? 
| S R E S L . M A Y E N C I * C i 
X 9, Rué Tronchet—PARIS \ 
B R O N Q U S T 2 S 
E N F I S E M A 
Y TODA» 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s ROL VOS 
y CIGARRILLOS 
O P R E S I O N E S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Ladoratorios " E S C O ' » ! B A I S I E U X (Francia) 
En la Habana.: D' M. dONHSON, Obispo 53. — 
Orog» SARRA.Teniente Rey 4l.-DrTAQUECHEL,0blspo27. 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N a U I T I S 
C X J K . - A . D O S radicalmente 
POR LA 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R 0 
que procura 
P U L J I O M E S R O B U S T O S 
y preserva de la 
L . P A U T A U B E R G E 
CCV.IRBEVOIE-PABIS 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T S C A S 
V I C I O S DF. L A S A N G R E , 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados J 
por el e s t ó m a g o y los i n t e s t i n o s . 
exljinti Its Flrmi» dtl 
Dr G ! 3 E R T y do B O U T B GW Y , hmténü». 
Prescritos por los primeros médicos. 
OBGCONFÍCSIL PE LAS IMITACIONB» 
AnoinnR». MAisnu-LArriTTE. París. 
N A F É % 
D E L A N Q R E N I E R 
•íi contra : 
la Tos, el Catarro 
^ y la Bronquitis ^ 
^ - P é r e s , ?J 
F U E R Z A S 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
Valioso manantial de 
fuerzas. 
Alimenta, engorda y 
vitaliza á los niños 
y adultos débiles y 
emaciades. 
8» aende en frascos en todas las Farmacias 
BURROÜGHS WKTXCOMB Y CÍA. 
LONDRHS , 
Sr.P. Ü6« 
i m p r e n t a y »e«t« . t o t i p « » B j w > 
« e l D I A R I O D B » ' A * L 
T e n i e n t e B e y y * * * * * 
